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1 9 9 1  S T U D E N T  U N I O N  &  A C T I V I T I E S  R E P O R T  S U M M A R Y  
S T U D E N T  U N I O N  B O A R D  O F  G O V E R N O R S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  i s  t o  r e c o m m e n d  o r  a d v i s e  s t a f f  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  s e r v i c e s  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i o n .  A c t i v i t y  b y  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  c o n t i n u e d  t h i s  y e a r  w i t h  c o m m i t t e d  a n d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  b y  i t s  m e m b e r s .  T h e  
B o a r d  m e t  m o n t h l y  w i t h  m e m b e r s  c o n t r i b u t i n g  a d d i t i o n a l  t i m e  o n  s p a c e  a l l o c a t i o n ,  r o o m  
n a m e s ,  a n d  G r a n d  O p e n i n g  p r o j e c t s .  
•  R o o m  r e n t a l  - C a t e g o r i e s  f o r  r o o m  r e n t a l  r a t e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a n d  a p p r o v e d .  
T h e s e  c a t e g o r i e s  a l l o w e d  r a t e s  t o  b e  d e v e l o p e d  a n d  a p p l i e d  f o r  r o o m  r e n t a l  a n d  
a u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s .  C a t e g o r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  o u t s i d e  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s  I  s t a t e  a g e n c i e s .  
•  A u d i o - v i s u a l  c h a r g e s  - T h e s e  w e r e  r e v i s e d  a n d  a p p r o v e d  w i t h  m i n i m a l  c h a r g e s  
b e i n g  i m p l e m e n t e d  f o r  e x t e n s i v e  a u d i o - v i s u a l  s e r v i c e s  t o  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  
•  S p a c e  a l l o c a t i o n  f o r  s t u d e n t  o f f i c e s - T h e  B o a r d  a p p l i e d  t h e  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  i n  
t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  a s s i g n e d  o f f i c e s ,  o f f i c e  s y s t e m  w o r k s p a c e s ,  c l o s e t s ,  a n d  
l o c k e r s  t o  o v e r  2 5  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  
•  S t u d e n t  U n i o n  I T  a l l o c a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  - R e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  m a d e  
p r o v i d i n g  s p a c e  o n  a  t e m p o r a r y  o n e - y e a r  b a s i s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  N e w s .  R e q u e s t s  
w e r e  h e a r d  f r o m  a  W o m e n ' s  C e n t e r  p r o j e c t ,  M u l t i c u l t u r a l  B o a r d ,  a n d  a n  i n f a n t  
c a r e  p r o g r a m .  
•  R o o m  N a m e s - F i n a l  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  a n d  t h e  B o a r d  p r i o r i t i z e d  a n d  
a p p r o v e d  t h e  i n d i v i d u a l  r o o m  n a m e s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  t h e m e  o f  " I d a h o ' s  
C u l t u r a l  P i o n e e r s . "  
S t u d e n t  M e m b e r s  
T e r i K e n n o n  
E r i c  L o v e  
T a m a r a  S a n d m e y e r  
B e v H e l t o n  
R e n e  J . i u r t a d o  
L o u  E s p o s i t o  
M a r c e l l a  O d m a r k  
T a m a r a  S a n d m e y e r  
L i s a  W o o d  
J a s o n  R o s e n  
T i f f a n i  F e e l y  
H o l g e r  D o e r r  
J u a n i t a  A l l e n  
C h a i r p e r s o n ,  S t u d e n t - A t - L a r g e  ( 1 / 9 0  t o  6 / 9 1 )  
A S B S U  P r e s i d e n t  ( 4 / 9 0 - 4 / 9 1 )  
A S B S U  P r e s i d e n t  ( 4 / 9 1  - P r e s e n t )  
D i r e c t o r ,  S P B  
A S B S U  S e n a t e  L i a i s o n  ( 1 0 / 9 0  t o  2 / 9 1 )  
A S B S U  S e n a t e  L i a i s o n  ( 2 / 9 1  t o  P r e s e n t )  
S t u d e n t - A t - L a r g e ,  ( 1  / 9 0  t o  P r e s e n t )  
V i c e - C h a i r  ( 1 0 / 9 0  t o  P r e s e n t )  
S t u d e n t - A t - L a r g e ,  ( 1 / 9 0  t o  4 / 9 1 )  
S t u d e n t - A t - L a r g e ,  ( 1  / 9 0  t o  1 1  / 9 0 )  
S t u d e n t - A t - L a r g e ,  ( 1 0 / 9 0  t o  P r e s e n t )  
S t u d e n t - A t - L a r g e ,  ( 1 0 / 9 0  t o  P r e s e n t )  
S t u d e n t - A t - L a r g e ,  ( 1 0 / 9 0  t o  5 / 9 1 )  
S t u d e n t - A t - L a r g e ,  ( 1 2 / 9 0  t o  P r e s e n t )  
P a g e l  
Report Summary 
Student Members 
Robin Denison 
Art Hodgson 
Pam Lockheed 
Faculty Members 
Dr. William Skillern 
Dr. Richard Payne 
Community Member-At-Large 
Dr. Frank Falle 
Administrative Members 
AlHooten 
Dr. David Taylor 
Dyke Nally 
Donna Hartman 
Bruce Turner 
Ex-Officio Aiembers 
Gregory Blaesing 
Brian Bergquist 
Student-At-Large, (6/91 to Present) 
Student-At-Large, (6/91 to Present) 
Student-At-Large, (6/91 to Present) 
Professor, Political Science 
Professor, Economics 
Associate Vice-President for Finance & 
Administration 
Vice-President for Student Affairs 
Director, Alumni Association 
BSU Bookstore Representative 
General Manager, University Dining Services 
by Marriott 
Director, Student Union and Activities 
Assistant Director, Student Union/Conference 
Services Coordinator 
DESCRIPTION OF STUDENT UNION AND ACTIVITIES 
The Student Union serves as a center and forum for the academic community - students, 
faculty, staff, alumni, and guests. As a facility, it provides services, conveniences, and 
amenities needed to enhance the daily life and events of the university. The program is 
designed to encourage students and other members of the university community to meet and 
share talents, interests, and ideas through its Board of Governors, student government, student 
clubs and organizations and through the provision of cultural, social, educational, and 
recreational programs. 
MISSION STATEMENT 
(1) To be an integral and vital part of the educational life of the university, sharing 
goals of academic and personal development. 
(2) To serve as an organization and a program, designed to encourage students and 
other members of the university community to meet and share talents, interest, 
and ideas in an action-learning setting. 
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R e p o r t  S u m m a r y  
( 3 )  T o  s u p p o r t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e m o c r a t i c  g o v e r n a n c e  i n  b o a r d s ,  c o m m i t t e e s ,  a n d  
s t a f f  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s .  
( 4 )  T o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  r i p e n i n g  o f  i n t e l l e c t ,  c r e a t i v e  a n d  
c o m m u n i c a t i v e  c a p a c i t i e s  i n  l i f e  o u t - o f - t h e - c l a s s r o o m .  
( 5 )  T h r o u g h  m a n a g e m e n t  o f  p h y s i c a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s ,  t o  e n c o u r a g e  
i n t e r a c t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  d i v e r s e  i d e a s ,  v a l u e s ,  a n d  b a c k g r o u n d s .  
( 6 )  T o  c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  t h a t  e n c o u r a g e s  i n d i v i d u a l  s e l f - d e v e l o p m e n t  a s  
c o n c e r n e d ,  r e s p o n s i b l e ,  h u m a n e  c i t i z e n s .  
S u p p o r t  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  k e y s t o n e  
o f  t h e  U n i o n ' s  m i s s i o n  i n  t h e  1 9 9 0 - 9 1  s c h o o l  y e a r .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  c i t e d  a s  a  s u m m a r y  o f  
a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  o c c u r r e n c e s  i n  a d d r e s s i n g  t h e  U n i o n ' s  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  p a s t  a c a d e m i c  
y e a r .  
S T U D E N T  A C T I V I T I E S  
•  C o m p l e t e d  a  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  / n e e d s  a s s e s s m e n t  o f  B S U  s t u d e n t s '  a c t i v i t i e s  
a n d  l i f e  o u t - o f - t h e - c l a s s r o o m  b e h a v i o r s  a n d  p r e f e r e n c e s ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  D r .  
D o u g  L i n c o l n  o f  t h e  M a r k e t i n g  D e p a r t m e n t ,  w h i c h  w i l l  g u i d e  t h e  U n i o n  s t a f f ,  S P B  
p r o g r a m m e r s ,  A S B S U ,  a n d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  i n  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s .  
•  P r o d u c e d  p r o g r a m s  t o  e n h a n c e  s t u d e n t  l i f e ;  F i n a l s  R e l i e f ,  U n i o n  A n n i v e r s a r y ,  
U n i v e r s i t y  F o u n d e r s  D a y ,  S u m m e r  T i m e  N o o n  T u n e s ,  D a y t i m e  P r o g r a m s .  
•  C o n d u c t e d  s e s s i o n s  o r  p r e s e n t e d  l e a d e r s h i p  r e t r e a t s  f o r  U n i v e r s i t y  O r i e n t a t i o n  
c l a s s e s ,  N o n - T r a d i t i o n a l  S t u d e n t  S u p p o r t  G r o u p ,  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d ,  
B i - L i n g u a l  E d u c a t i o n  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n ,  B a r r i e r  B u s t e r s ,  N e w  S t u d e n t  
O r i e n t a t i o n ,  M E C H A ,  C i r c l e  K ,  G a m m a  P h i  B e t a  s o r o r i t y ,  a n d  G a y  a n d  L e s b i a n  
A l l i a n c e .  
•  A d v i s e d / a s s i s t e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  p r o m o t i o n  o f  H o m e c o m i n g ,  T h e  D r .  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g  H u m a n  R i g h t s  C e l e b r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  E a r t h  D a y ,  A l u m n i  
C o m m e n c e m e n t  P i c n i c ,  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  / S t a f f  P i c n i c .  
•  C o o r d i n a t e d  t h e  f i r s t  u n i v e r s i t y - w i d e  W o m e n ' s  W e e k  p r o g r a m  w i t h  m o r e  t h a n  
e i g h t  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  ' ' E l e a n o r ,  W o m a n  o f  P e a c e "  a  t h e a t r i c a l  p e r f o r m a n c e  
a n d  m a s t e r  c l a s s e s ,  a  c o n c e r t  b y  R o s a l i e  S o r r e l s ,  a  j u r i e d  a r t  c o m p e t i t i o n  f o r  
s t u d e n t s ,  a n d  p a n e l  d i s c u s s i o n s  t o  f u r t h e r  e x p l o r e  c o n t e m p o r a r y  w o m e n ' s  i s s u e s  
a n d  e x a m i n e  w o m e n ' s  c h a n g i n g  r o l e  i n  s o c i e t y .  
•  P r o d u c e d  L e a d e r s h i p  Q u e s t ,  a  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m ,  f o r  1 8 0  
e m e r g i n g  u n d e r g r a d u a t e  l e a d e r s ,  n o m i n a t e d  b y  f a c u l t y ,  c l u b  a d v i s o r s  a n d  
s t u d e n t  l e a d e r s ,  f o r  t h e  t h i r d  y e a r .  
•  R e m a i n e d  a c t i v e  i n  p r o v i d i n g  a d v i s i n g  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  o v e r  1 2 0  
r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  M u s l i m  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n ,  
S e x u a l  A w a r e n e s s  F o r  E v e r y o n e  ( S A F E ) ,  C a m p u s  G r e e n s ,  a n d  S o c i e t y  f o r  
C r e a t i v e  A n a c h r o n i s m s  w e r e  a m o n g  t h e  1 3  o r g a n i z a t i o n s  c r e a t e d  i n  9 Q - 9 1 .  
P a g e 3  
Report Summary 
• Conducted two Student Organization Advisors roundtables and three small 
informal meetings with cultural groups, sports clubs, and new/temporary 
student organizations. 
• Secured risk management coverage from state officials for student organization 
ad visors and officers. 
• A struggling, declining sorority rush, Panhellenic Council, and advisor meetings 
continued to receive staff advising and financial support from Student Activities. 
• Gamma Phi Beta sorority returned their charter to the international organization, 
ending 20 years on the campus, and leaving Alpha Chi Omega as the sole National 
Panhellenic Conference sorority on the BSU campus along with two chapters of 
Lambda Delta Sigma. 
• Promoted involvement in governance of the Union through the Student Union 
Board of Governors. The Board was active in space allocation policies in the 
renovated facility, Student Union II, approving new rental rates, and in selecting 
room names from the contest it held the previous year. 
• Advised actively to support ASBSU officers, the Executive, Legislative, and 
Judicial branches, Election Board, Financial Advisory Board and projects. 
• Cc ntracted and coordinated the production of a University student telephone 
directory with ASBSU for the second year. 
• Averaged in excess of 200 people per program attending Performing Arts events. 
Family Activities events were also extremely popular with attendance above 
expectations as Student Programs Board activities remained committed to 
serving the diverse population of Boise State. 
• Placed 20 BSU students and received eight incoming students in the National 
Student Exchange program, a domestic intercollegiate exchange. 
• A strong student committee saw the Homecoming Dance in the Hemingway 
Center with ticket sales surpassing 500, popular balloting for selection of the 
court was continued and the parade had greater participation from student 
organizations, community groups and five high school marching bands with a 
return to a downtown route. 
• Isadore Goumeau ill, President of Dama Soghop, received the President's Award 
and Tamara Sandmeyer, Managing Editor of The University News, received the 
Student Union & Activities Director's Award for 1991. 
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•  S t u d e n t  a c t i v i s m  r e m a i n e d  v i s i b l e  w i t h  m a r c h e s  c o n t i n u i n g  o n  c a m p u s .  
- T h e  o n - c a m p u s  c o m m i t t e e  f o r  D r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  H u m a n  R i g h t s  
c e l e b r a t i o n  c o n t i n u e d  t h e i r  a c t i v i t i e s  s o l i c i t i n g  s u p p o r t  f r o m  m a n y  a r e a s  o f  
c a m p u s  f o r  a  w e e k - l o n g  c e l e b r a t i o n  c u l m i n a t i n g  i n  a  s p e e c h  b y  J a i m e  E s c a l a n t e  
i n  a  p a c k e d  g y m n a s i u m .  A  r a l l y  o n  c a m p u s ,  a  m a r c h  t o  t h e  c a p i t o l ,  a n d  a  
p a n e l  d i s c u s s i o n  o n  N a t i v e  A m e r i c a n  i s s u e s  c o m m e m o r a t e d  t h e  h o l i d a y .  
- M e d i a  a t t e n t i o n  w a s  f o c u s e d  o n  p u r p o r t e d  i n s e n s i t i v i t y  t o  c a m p u s  s a f e t y  b y  
G r e t c h e n  W a r t h e n  a n d  o t h e r  s t u d e n t s .  A  r a l l y  a n d  p r e s s  c o n f e r e n c e  s t i m u l a t e d  
g r e a t  i n t e r e s t  o n  t h e  p a r t  o f  l o c a l  m e d i a  a n d  s o m e  c a m p u s  o f f i c e r s .  B o t h  
t h e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e ' s  c a m p u s  p r o f i l e  a n d  a  n u m b e r  o f  s e c u r i t y  p h o n e s  
i n s t a l l e d  o n  c a m p u s  g r o u n d s  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  
- S t u d e n t  o p p o s i t i o n  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  p r o p o s e d  a p a r t m e n t  r a t e  f e e  h e a r i n g s  a n d  
A S B S U  m e e t i n g s  f r o m  r e s i d e n t s  a f f e c t e d  b y  t h e  i n c r e a s e s .  
R E N O V A T I O N  A N D  E X P A N S I O N  
•  T h i s  y e a r  s a w  t h e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e  s l i d e  f u r t h e r  a s  t h e  F e b r u a r y  
c o m p l e t i o n  d a t e  m o v e d  b a c k  t o  A u g u s t .  N u m e r o u s  c a m p u s  c o n f e r e n c e s  w e r e  
i n c o n v e n i e n c e d  b y  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  p r e v i o u s l y  g u a r a n t e e d  s p a c e  a f t e r  
p r o j e c t e d  c o n s t r u c t i o n  c o m p l e t i o n .  
•  T h e  o t h e r  t h u m b  f e l t  t h e  h a m m e r  w h e n  f u r n i t u r e  p u r c h a s e s  w e r e  d e l a y e d  b y  
t h e  f i s c a l  i m p a c t  o f  c h a n g e  o r d e r s .  F u n d s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  f o r  p u r c h a s e s  
t o  c o n t i n u e  a f t e r  J u l y  1 ,  1 9 9 1 .  
•  A S B S U ,  S P B ,  a n d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  o f f i c e r s  r e m a i n e d  u n b e l i e v a b l y  
u n d e r s t a n d i n g  a s  t h e y  o p e r a t e d  i n  a  f r a c t i o n  o f  t h e i r  p r e v i o u s  o f f i c e  a n d  m e e t i n g  
s p a c e .  
•  I n  S e p t e m b e r ,  U n i o n  S t r e e t  C a f e  w a s  c o m p l e t e d  a n d  r e t u r n e d  t o  s e r v i c e ,  
f o l l o w e d  i n  l a t e  F a l l  b y  o p e n i n g  o f  t h e  T a b l e  R o c k  C a f e ,  t h e  n e w  r e s i d e n t  
d i n i n g  s e r v e r y .  
•  T h e  N o r t h e a s t  e n t r a n c e ,  w h i c h  p r o v i d e s  s t a i r  a n d  e l e v a t o r  a c c e s s  t o  t h r e e  l e v e l s ,  
w a s  c o m p l e t e d  a n d  t h e  A d a  H a t c h  N o r t h  B a l l r o o m  o p e n e d  i n  e a r l y  J a n u a r y ,  
w i t h  a t  l e a s t  t w o  e v e n t s  s c h e d u l e d  p e r  d a y .  M u . r r i o t t  m o v e d  i n t o  t h e i r  
a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
•  J a n u a r y  a l s o  s a w  a d m i s s i o n s  r e c r u i t i n g  m o v e  i n t o  t h e  N e w  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r  f r o m  t h e  V i s i t o r ' s  C e n t e r .  
•  T h e  k i t c h e n ,  d i s h r o o m ,  n o r t h  l o u n g e ,  a n d  q u i e t  l o u n g e s  w e r e  c o m p l e t e d  a n d  p u t  
i n t o  s e r v i c e  i n  l a t e  J u n e ,  f o u r  m o n t h s  a f t e r  t h e  c o n t r a c t o r ' s  s c h e d u l e d  c o m p l e t i o n  
d a t e .  
P a g e S  
Report Summary 
• The Recreation Center opened with a remodeled games area while the Union 
constructed divider walls, trophy cases, refinished lights, fixtures, and repaired 
carpet. 
UNION SERVICES AND OPERATION 
• Outdoor Rental Center use and rental volume continued to climb with a major 
increase in inventory and demand for whitewater boating and snowboards. 
• Although Recreation Center volume decreased due to the renovation project, we 
were still able to exceed our projected revenue for FY91. 
• Intercollegiate Athletic participation was supported by distribution of over 47,000 
tickets at no cost reimbursement or income. The Union is the number one 
volume distribution point for Football and Basketball tickets which has required 
expanded operating hours and staffing costs in the Union Station Information Desk. 
CONFERENCE SERVICES 
• Produced first Conference Activity Summary I Annual Report when the advisory 
committee defined a standard format for event reporting. 
• Continuing high level of satisfaction from clients' event evaluation forms 
confirmed the exceptional efforts by event planning and production staff in the 
Reservations, Custodial, and Audio-Visual departments. 
• Accommodated more than 5,230 reservations with set-up and cleaning services in 
three satellite locations; Hemingway Center, Vo-tech meeting rooms, and Micron 
by relocating equipment and staffing the Union Reservations and Conference services. 
• The Union hosted over 5,230 events, a decrease of almost 9% from the previous year. 
• University departments and student organizations remained constant at almost 
80% of the total scheduled events. 
• Youth group use of the Union increased .6% of the total scheduled events. 
• Produced over 1,300 events and meetings in the Special Events Center, an 
85% increase from last year. 
• Supported over 645 requests for Audio Visual Technicians on campus, in the 
Union, or Special Events Center. · 
• Retained American Legion Auxiliary's Idaho Girls State Workshop for the second 
yearatBSU. 
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•  C o o r d i n a t e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  1 9 9 1  I d a h o  S p e c i a l  O l y m p i c s  S u m m e r  G a m e s  a n d  
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c o n f e r e n c e  c a l e n d a r  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r .  
•  F i v e  a r e a  h i g h  s c h o o l  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s u p p o r t e d  a n d  h o s t e d  f o r  S e n i o r  
A l l - N i t e r s  i n  1 9 9 1 .  
G E N E R A L  A D M I N I S T R A T I O N  
•  T h e  U n i o n  w a s  f i s c a l l y  o p e r a t e d  w i t h  a  b a l a n c e d  b u d g e t  t h r o u g h  s u c c e s s f u l  c o s t  
c o n t a i n m e n t .  A l l  c a t e g o r i e s  o f  r e v e n u e  w e r e  a c c u r a t e l y  f o r e c a s t e d  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  r o o m  r e n t a l  a n d  e q u i p m e n t  r e n t a l .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  w e  
a n t i c i p a t e d  h a v i n g  m e e t i n g  r o o m s  b a c k  i n  o p e r a t i o n  i n  F e b r u a r y  o f  1 9 9 1 .  
•  A  f i n a n c i a l  b r i e f i n g  a n d  p e r i o d i c  u p d a t e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  .  R e v e n u e  a n d  e x p e n s e  p r o j e c t i o n s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  
t h e  B o a r d  w a s  n o t i f i e d  t h a t  a  U n i o n  o p e r a t i o n s  f e e  i n c r e a s e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
p r o p o s e d  b y  t h e  D i r e c t o r  i n  F Y  9 2 .  
•  T h e  H o u s i n g  S y s t e m  R e v i e w  C o m m i t t e e  m e t  t h r o u g h  t h e  y e a r  f o r  r e v i e w  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  b e t w e e n  t h e  U n i o n  a n d  R e s i d e n t i a l  L i f e  a n d  
g e n e r a l  s y s t e m  p l a n n i n g .  
•  D e v e l o p e d  a n d  i m p l e m e n t e d  n e w  c a s h  h a n d l i n g  a n d  c a s h i e r s  p r o c e d u r e s  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i o n .  
E D U C A T I O N A L  O P P O R T U N I T I E S  I N  T H E  U N I O N  
T h e  U n i o n  s t a f f  r e m a i n e d  c o m m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  p r o m o t e s  o u t - o f - t h e -
c l a s s r o o m  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  r e t r e a t s  a n d  h u n d r e d s  o f  
w o r k s h o p s  a n d  l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e s  p r o v i d e d  t o  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  A S B S U  a n d  S t u -
d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  o f f i c e r s  a n d  p a r t i c i p a n t s ,  e l e v e n  s t u d e n t s  d e v e l o p e d  f o r m a l  i n t e r n s h i p s  
o r  p r a c t i c u m s  w i t h  f a c u l t y  m e m b e r s  f o r  a c a d e m i c  c r e d i t  a n d  w e r e  s u p e r v i s e d  a n d  e v a l u a t e d  
b y  f o u r  d i f f e r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  U n i o n  s t a f f .  M u l t i p l e - d a y  r e t r e a t s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t h e  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  a n d  A S B S U  E x e c u t i v e  B r a n c h e s  a n d  t h e  A S B S U  S e n a t e  i n  1 9 9 0 .  
A c a d e m i c  D e p a r t m e n t  
A c c o u n t i n g  
A d v e r t i s i n g  D e s i g n  
S t u d e n t  
R o b e r t  W a l d r o n  
M a r k  B a r t o n  
P a g e 7  
N o t e s  
R e v i s e d  a c c o u n t i n g  f i l i n g  s y s t e m ,  
b u d g e t  r e c o n c i l i ' l t i o n ,  b u d g e t  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  1 9 9 1 - 9 2  y e a r ,  
a n d  c r e a t e d  t i c k e t  m a n i f e s t  f o r m  
f o r  c o m m i t t e e  e v e n t s .  
W o r k e d  o n  s i x  p r o g r a m  p u b l i c i t y  
p r o j e c t s  f o r  S P B  c o m m i t t e e  e v e n t s .  
Report Summary 
Advertising Design James Lloyd Created publicity campaign 
materials for seven programming 
committees and collected materials 
for a general SPB committee 
brochure. 
Marketing Scott Rognlie Developed marketing campaign for 
the Spring Fling event which 
included securing a program logo 
and theme, researching and 
purchasing unique "gimmick" items 
to be distributed prior to the event, 
and creating a timeline that will be 
used for the 1992 Spring Fling. 
Marketing Jim Harper Developed a distinctive logo and 
theme for the Homecoming 
program, identified and ordered 
novelty products and refined 
promotional timeline. 
Advertising Design Wayne Gillam Created distinctive advertising 
promotions for SPB and the Student 
Union. 
Advertising Design David Babbs Worked with creating 3-D displays 
in Special Events Center for SPB 
Concerts and Lectures Committees. 
Music William Stephen Promoted a successful performing 
arts program, "Chicago Brass," with 
posters, postcards, radio and news 
paper advertising and completed the 
steps required to submit a grant 
proposal to the Idaho Commission 
on the Arts. 
Communication BevHelton Researched, developed a plan, and 
implemented a three-day worl. 
shop/retr~at for the SPB Executive 
Branch that included site selection, 
menu, workshop content, recre-
ational activities, and interpersonal 
relationship building. 
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A d v e r t i s i n g  D e s i g n  
Z i d d i  M s a n g i  
A d v e r t i s i n g  D e s i g n  M o l l y  H o e n e  
P a g e 9  
. a  
L e a r n e d  h o w  t o  p r o d u c e  
m u l t i p l e - c o l o r  s e p a r a t i o n s  a n d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  p r i n t i n g  p r o c e s s  
i n v o l v e d .  U t i l i z e d  A d o b e  l l l u s t r a t o r ,  
a n d  A d o b e  S e p a r a t o r  s o f t w a r e  t o  
p r o d u c e  t w o  p u b l i c a t i o n s .  
L e a r n e d  c o m p u t e r  g r a p h i c s  
a p p l i c a t i o n s  S u p e r P a i n t ,  M a c D r a w ,  
P a g e M a k e r ,  a n d  A d o b e  l l l u s t r a t o r .  
P r o d u c e d  t w o  p r o m o t i o n a l  
c a m p a i g n s  i n  p r i n t ,  u s i n g  t h e s e  
a p p l i c a t i o n s .  
Student Activities 
STUDENT ACTIVITIES 
ART EXHIBITS 
The Student Activities Art Program continued to offer selected students and alumni the 
opportunity to display their work and host receptions in the Student Union. Renovation 
impacted the program by the end of Fall semester and challenged the staff to locate new exhibit 
areas. The Special Events Center Lobby and Union Street Cafe were utilized as exhibit spaces. 
Working within the limitations, a traveling exhibit by Hector Usbeck and the Women's Week 
juried show were the most highly successful programs. 
An emphasis this year has been placed on purchasing works to be placed in a Student Union 
permanent collection, developing an inventory system for the Student Union's art work and 
reviewing priority guidelines for permanent art. Works by Stephanie Wilde, John Killmaster 
and Carolyn Martell have been acquired for the Student Union and plans are underway for 
additional acquisitions for the collection. 
Artist 
Christine Barrietua 
John Fix 
''Maquicuna"- Hector Usbeck 
Traveling Exhibit 
Solidarity Through Diversity 
Special Events Center 
Women's Week Exhibit 
GREEK LIFE 
Exhibit Location 
Special Events Center Lobby 
Special Events Center Lobby 
Union Street Cafe 
Second Floor Hallway, Lobby 
Hemingway Center Gallery 
,. 
Dates 
5/21 -8/17/90 
8/20- 10/5/90 
9/29-11/9/90 
3/4-3/22/91 
The number of fraternity I sorority chapters continued to decline as did membership in the 
existing chapters. There were glimmers of hope when new alumni advisors and strong leaders 
came to the forefront. In the long-run, though, lack of visibility, low participation and poor 
follow-through plagued the Greek system. In mid-summer, the sororities dropped plans for 
a formal fall rush and switched to an informal rush. For the second year in a row, no BSU 
Greeks attended the Western Regional Greek Conference. Participation in visible Homecoming 
events and the Spring Pledge Dance was slim. While the Panhellenic president made a 
significant attempt to re-establish the Greek Presidents Meetings, attendance was poor; thus, 
no further meetings occurred. There were nearly 100 participants in the Fall Pledge dance, 
which was more than most years, and the sororities worked together on an inventory 
fundraiser. At the end of the 1991 spring semester, the members of Gamma Phi Beta sorority 
chose to relinquish their charter to their international sorority, which brought to a close their 
2Q-year existence at BSU. 
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S o r o r i t i e s / P a n h e l l e n i c  S u m m a r y  
A l p h a  C h i  O m e g a  - N e w  a l u m n a e  a d v i s o r s  s t e p p e d  i n  t o  f i l l  t h e  p o s i t i o n s  v a c a t e d  b y  l o n g -
t i m e  a d v i s o r s .  T h e  c h a p t e r  s e e m s  r e l a t i v e l y  s t a b l e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  1 9 9 0 - 9 1  
p r e s i d e n t  a n d  w i t h  t h e  u p c o m i n g  p r e s i d e n t .  T w o  c h a p t e r  r e t r e a t s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
y e a r  w h i c h  p r o v i d e d  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  f o r  c h a p t e r  p l a n s .  A s i d e  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c a m p u s  O r g a n i z a t i o n  F a i r s  a n d  N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n ,  v i s i b i l i t y  i n  c a m p u s  l i f e  w a s  
l o w .  T h e  i n i t i a t i o n  a n d  r e t e n t i o n  r a t e s  o f  p l e d g e s  a n d  m e m b e r s  c o n t i n u e  t o  b e  a n  a r e a  
t o  i m p r o v e .  
G a m m a  P h i  B e t a - D e s p i t e  s t r o n g  a d v i s i n g  a n d  p l e d g i n g  c a p a b l e  w o m e n ,  t h e  c h a p t e r  
s t r u g g l e d  t o  s u s t a i n  a n d  i m p r o v e  t h e  o r g a n i z a t i o n .  O p e r a t i n g  w i t h o u t  a  h o u s e  
r e q u i r e d  m o r e  e n e r g y  a n d  o r g a n i z a t i o n  f r o m  t h e  m e m b e r s .  A f t e r  a n a l y z i n g  t h e  c a m p u s  
e n v i r o n m e n t ,  t h e  c h a p t e r  m e m b e r s  c h o s e  t o  r e t u r n  t h e i r  c h a r t e r  t o  t h e  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  a n d  w e r e  n o t  i n  e x i s t e n c e  a f t e r  J u n e  1 , 1 9 9 1 .  
I o t a  C h i  B e t a  &  I o t a  P h i  - W h i l e  t h e s e  a r e  i n d i v i d u a l  c h a p t e r s  o f  L a m b d a  D e l t a  S i g m a ,  m a n y  
a c t i v i t i e s  w e r e  s p o n s o r e d  c o o p e r a t i v e l y .  I o t a  P h i  w a s  a w a r d e d  G r e e k  O r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  Y e a r  a n d  s u s t a i n e d  a  s l i g h t l y  l a r g e r  m e m b e r s h i p  t h a n  t h e  o t h e r  G r e e k  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e s e  c h a p t e r s  p r o v i d e d  v o l u n t e e r s  f o r  b o t h  o f  t h e  c a m p u s  b l o o d  d r i v e s  a n d  s e v e r a l  
c o m m u n i t y  s e r v i c e  p r o j e c t s .  M e m b e r s h i p  i n  t h e s e  c h a p t e r s  o f  L a m b d a  D e l t a  S i g m a  
d r o p p e d  b y  n e a r l y  h a l f  o f  w h a t  t h e y  h a d  l a s t  y e a r .  A s i d e  f r o m  t h e  B l o o d  D r i v e s  a n d  
s e l l i n g  c o n c e s s i o n s  a t  P a v i l i o n  e v e n t s ,  v i s i b i l i t y  o n  c a m p u s  w a s  l o w .  
P a n h e l l e n i c  C o u n c i l  - S t r o n g  l e a d e r s  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  d u r i n g  1 9 9 0 - 9 1 .  D u e  t o  h e a l t h  
r e a s o n s ,  a  v a c a n c y  i n  t h e  p r e s i d e n c y  o c c u r r e d  e a r l y  d u r i n g  f a l l  s e m e s t e r ,  b u t  t h e  v i c e -
p r e s i d e n t c o m p e t e n t l y a s s u m e d t h o s e r e s p o n s i b i l i t i e s .  A t t e m p t s w e r e m a d e t o r e v i t a l i z e  
t h e  G r e e k  P r e s i d e n t s  M e e t i n g s .  N o t i c e s  a n d  r e m i n d e r s  w e r e  g i v e n  w e l l  i n  a d v a n c e  a n d  
r e c e i v e d  p o s i t i v e  r e s p o n s e s ,  y e t  a t t e n d a n c e  f o r  t h e  f i r s t  m e e t i n g  w a s  e x t r e m e l y  p o o r .  
T h u s ,  f u r t h e r  a t t e m p t s  f o r  m e e t i n g s  w e r e  n o t  m a d e .  P a n h e l  o r g a n i z e d  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
p l e d g e  I  G r e e k  d a n c e s  f o r  f a l l  s e m e s t e r  a n d  p a i d  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  p r o v i d i n g  a n  a l c o h o l -
f r e e  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  d a n c e .  T h e y  u t i l i z e d  a l u m n i  t o  h e l p  m o n i t o r  t h e  a c t i v i t y .  
A p p r o x i m a t e l y  1 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d ,  w h i c h  w a s  u p  f r o m  t h e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  8 0 .  
H o w e v e r ,  S p r i n g  s e m e s t e r ' s  d a n c e  a t t r a c t e d  2 0  p e o p l e ,  s o  t h e  m o m e n t u m  d i d  n o t  
c o n t i n u e .  S o m e  f u n d r a i s i n g  p r o j e c t s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  m o s t  s u c c e s s f u l  w a s  
t a k i n g  i n v e n t o r y  f o r  a  l o c a l  b u s i n e s s .  P a n h e l  d i d  n o t  m a t c h  t h e i r  A S B S U  f u n d i n g  a s  w e l l  
a s  p r e v i o u s  y e a r s .  A t  t h e  e n d  o f  s p r i n g  s e m e s t e r ,  t h e r e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 2 0 0  l e f t  
t o  m a t c h .  T h i s ,  a s  w e l l  a s  a  t w o - m o n t h  d e l a y  i n  c h a p t e r s  p a y i n g  d u e s ,  a p p e a r s  t o  
i n d i c a t e  t h a t  e v e n  t h e  b a s i c  o p e : a t i o n s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a r e  n o t  b e i n g  s u s t a i n e d  v e r y  
w e l l .  
P a g e  1 1  
Student Activities 
In mid-summer, the decision was made to switch to an informal rush. The decision 
was due to a vacancy in the Rush Coordinator position, poor follow-through on the rush 
assignments, and inconsistent attendance at summer rush meetings. Dropping formal 
rush was a break from tradition, yet in reviewing the high expenses and the poor pledge 
retention rate of formal rush, it was worth experimenting. This decision created tension 
between two of the sororities initially, but it subsided after each group pledged about 
the same number of women as the previous formal rush. 
Membership statistics are listed below with the number initiated in parentheses: 
Sororities 
Alpha Chi Omega 
Gamma Phi Beta 
Iota Chi Beta (LDS) 
Iota Phi (LDS) 
Fall 
Members Pledges 
8 
6 
10 
5 
6 (4) 
5 (3) 
7 
25 
Fraternities Summary 
Spring 
Members Pledges 
8 
9 
17 
25 
3 (2) 
0 
5 
5 
Returning F91 
10 
7 
17 
25 
Kappa Sigma - From the outside, it seemed that Kappa Sigma was doing many things right. 
They regularly attended national and regional fraternity conferences, conducted 
visible service projects, participated in campus activities, and planned positive social 
events. The leaders understood and utilized campus resources well-ASBSU funding, 
facilities and equipment, and advisors. The fraternity made it a point to be visible and 
participated fully in activities such as New Student Orientation and Leadership Quest. 
One unique event they sponsored this past year was a candlelight vigil for children 
which was part of a national vigil. Despite all this, the fraternity struggled with 
membership. The initiation rate of fall pledges was due to typical retention problems 
seen throughout the campus ... personal crises affected each pledge's continuation in 
school. 
Sigma Gamma Chi - This fraternity also saw a declining membership in the last year. There 
was more transition in the presidency than usual and personal situations with top 
leaders affected the enthusiasm of the chapter. The fraternity also cooperated with the 
two chapters of Lambda Delta Sigma with many activities. They were more low key and 
less visible than a couple of years ago, even with basic activities such as Organization 
Fairs. There is a strong president in place for the next year and this year's lull may be 
short-lived. 
Beta Sigma Epsilon (Temporary) - This new fraternity was the result of the closed Sigma Phi 
Epsilon chapter last spring. At that time, the chapter was ending the year with nearly 
20 new members. These new members met to establish a local fraternity with the intent 
to recolonize a chapter of Sigma Phi Epsilon. Four or five small group meetings 
occurred between the Greek Advisor and officers of Beta Sigma Epsilon to discuss the 
process of recognition and the unique requirements for a local fraternity. The officers 
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a l l  s e e m e d  t o  b e  s t r o n g  a n d  d e d i c a t e d  l e a d e r s .  T h e  r e c o g n i t i o n  p r o c e s s  w a s  t h o r o u g h l y  
r e v i e w e d ,  a n d  s e e m i n g l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e s e  o f f i c e r s  a n d  y e t ,  n o  p r o g r e s s  h a s  b e e n  
m a d e  s i n c e  t h e i r  t e m p o r a r y  r e c o g n i t i o n  e a r l y  i n  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  T h e  f r a t e r n i t y  m e t  
r e g u l a r l y  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  a n d  c o n d u c t e d  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  a s  
t h o u g h  t h e y  w e r e  a n  e s t a b l i s h e d  o r g a n i z a t i o n .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  s p r i n g  s e m e s t e r ,  t h e  f r a t e r n i t y  f a c e d  a  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  f i l e d  
a g a i n s t  t h e m .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  h e a r i n g  r e s u l t e d  i n  a  r e p r i m a n d  f r o m  B S U  
P r e s i d e n t  K e i s e r  w h i c h  i n s t r u c t e d  t h e  f r a t e r n i t y  t o  d e v e l o p  s e v e r a l  p r o p o s a l s .  S a n c t i o n s  
w e r e  l e v i e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  j u d i c i r u  d e c i s i o n  r e n d e r e d  i n  S p r i n g  s e m e s t e r .  N o  a c t i o n  t o  
c o m p l e t e  t h i s  s a n c t i o n  h a s  o c c u r r e d  f r o m  t h e  f r a t e r n i t y  i n  t h e  t h r e e  m o n t h s  s i n c e  t h e y  
w e r e  n o t i f i e d .  
M e m b e r s h i p  s t a t i s t i c s  a r e  l i s t e d  b e l o w  w i t h  t h e  n u m b e r  i n i t i a t e d  i n  p a r e n t h e s e s :  
F r a t e r n i t i e s  
B e t a  S i g m a  E p s i l o n  
K a p p a  S i g m a  
S i g m a  G a m m a  C h i  
F a l l  
M e m b e r  P l e d g e s  
1 0  I  4  < o >  
8  1 9 ( 1 5 )  
S p r i n g  
M e m b e r  P l e d g e s  
1 8  
1 0  
1 5  
8  
0  
1 5 ( 1 1 )  
S U P P O R T  S E R V I C E S  T O  S T U D E N T  O R G A N I Z A T I O N S  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  B r e a k f a s t  M e e t i n g s  
R e t u r n i n g  F 9 1  
1 5 - 1 8  
7  
1 6  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  B r e a k f a s t  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  t o  i m p r o v e  d i a l o g u e  w i t h  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s .  P r e s i d e n t s  a n d  a d v i s o r s  w e r e  i n v i t e d  t o  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  w i t h  A S B S U  a n d  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h r e e  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  s p r i n g  s e m e s t e r .  E a c h  
c o n c e n t r a t e d  o n  a  c a t e g o r y  o f  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a l l o w e d  f o r  m o r e  s p e c i f i c  a n d  
r e l e v a n t  d i s c u s s i o n .  T h e  c a t e g o r i e s  i n v i t e d  w e r e  c u l t u r a l ,  s p o r t s ,  a n d  n e w  I  t e m p o r a r y  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s .  W h i l e  t h e r e  w a s  n o t  1 0 0 %  a t t e n d a n c e  o f  a l l  t h e  g r o u p s  i n v i t e d ,  t h e  m e e t i n g s  
w e r e  e x t r e m e l y  p r o d u c t i v e  f o r  t h o s e  w h o  c h o s e  t o  p a r t i c i p a t e .  A t t e n d a n c e  f i g u r e s  w e r e :  4  
c l u b s - C u l t u r a l ,  3  c l u b s  - S p o r t s ,  a n d  5  c l u b s - N e w  &  T e m p o r a r y  o r g a n i z a t i o n s .  
P u b l i c a t i o n s  
P r i m a r y  publication~ f o r  o r g a n i z a t i o n s  a r e  T h e  G e t t i n g  O r g a n i z e d  M a n u a l  ( h a n d b o o k ) ,  
A c t i v i t i e s  I n S i g h t  ( c a l e n d a r  a n d  n e w s l e t t e r ) ,  t h e  O r g a n i z a t i o n  D i r e c t o r y  a n d  t h e  S t u d e n t  
H a n d b o o k ,  d i s t r i b u t e d  b y  S t u d e n t  S p e c i a l  S e r v i c e s .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  G e t t i n g  O r g a n i z e d  
M a n u a l  w a s  i m p r o v e d  b y  m a i l i n g  a  c o p y  t o  e a c h  a d v i s o r  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  c o p i e s  a t  
G e t t i n g  O r g a n i z e d  a n d  A d v i s o r  m e e t i n g s .  S e v e r a l  e x c e r p t s  f r o m  t h e  m o s t  p o p u l a r  s e c t i o n s  o f  
t h e  m a n u a l  w e r e  t u r n e d  i n t o  h a n d o u t s .  T h e  A c t i v i t i e s  I n S i g h t  c a l e n d a r  c o n t i n u e d  t o  b e  p r i n t e d  
a n d  d i s t r i b u t e d  t w i c e  a  y e a r  s o  g r o u p s  c a n  a n t i c i p a t e  c a m p u s  a c t i v i t i e s  a n d  p l a n  a c c o r d i n g l y .  
T h e  newslette~ v e r s i o n  o f  A c t i v i t i e s  I n S i g h t  w a s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t w i c e  a  s e m e s t e r  t o  
p r o v i d e  r e m i n d e r s  a n d  m o r e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  e v e n t .  P o r t i o n s  o f  t h e  S t u d e n t  
H a n d b o o k  t h a t  r e l a t e  t o  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  p o l i c i e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e d  b a s e d  o n  
i n p u t  f r o m  t h e  A S B S U  J u d i c i a r y ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  S t u d e n t  P o l i c y  B o a r d .  T h e s e  c h a n g e s ,  
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hopefully, refined and clarified policies and provided more direction for student organization 
operations. 
Workshops and Other Services 
Advisor workshops continued to be offered once a semester with approximately 25 advisors 
attending each one. This fall, it was reported that advisors listed on the organization's officers 
card are officially covered under the University's liability insurance. This coverage is 
secondary to any personal coverage they may have, such as home owners insurance. Other 
workshops offered for student groups included financial workshops conducted by the ASBSU 
Treasurer and Business Manager and a spring semester Getting Organized meeting. In an 
effort to increase the visibility of outstanding organizations, display cases for the Organizations 
Of The Year awards were installed in the Education Building. 
Getting Organized Meetings 
The Getting Organized Meetings are a set of eight informational sessions scheduled over a 
four-day period. The purpose of the meetings is to convey information on upcoming events, 
services, policies, procedures, and rights and responsibilities of student organizations. The 
Getting Organized meetings are also a key time when new officers can ask questions regarding 
the Student Activities Office. The target audience for the meetings are officers of ASBSU 
recognized organizations. This year, in a departure from the traditional Monday -Thursday 
schedule, the sessions were split into a Thursday- Friday block in the first week and a Monday 
-Tuesday block in the second week. This provided the staff time to call organizations that were 
not present at the first sessions to remind them of the meetings. 
Out of 115 recognized and 9 temporary organizations, 98organizations were represented at the 
meetings. Of the 26 organizations that missed the meetings, 17 organizations listened to a tape 
of the meeting to fulfill the requirement, 6 organizations had temporary status and were not 
required to attend the meetings, and 3 organizations did not comply. This is an improvement 
over the previous year where 34 organizations missed the meetings, 23 organizations listened 
to a tape to fulfill the requirement, and 11 organizations did not comply. 
For the first time, Student Activities held a spring session of the meetings. The session's target 
audience was new organizations that had formed since the fall semester, temporary 
organizations, and new officers of existing organizations. While only three groups participated, 
it is expected that improved promotion will increase turnout in the future. 
Introductory Letter Program 
The Introductory Letter Program completes a recruitment effort sponsored by the Admissions 
Office. A return self-addressed Introductory Card is enclosed in the Student Activities 
Brochure which lists all the student organizations at BSU. Prospective students check all 
organizations in which they are interested and mail the card back to the Student Activities 
Office. Student Activities then mails out the introductory letters, kept on file, with the hope 
of interesting them in BSU and the co-curricular activities on campus. Student Activities also 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
p r o v i d e s  t h e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  w i t h  t h e  n a m e  o f  t h e  i n t e r e s t e d  s t u d e n t .  T h e  s t u d e n t s '  
n a m e s  a r e  c o m p i l e d  o n  a  d a t a b a s e  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  a n d  s c h o o l  y e a r .  L i s t s  a r e  g i v e n  t o  
t h e  o r g a n i z a t i o n s  a t  t h e  G e t t i n g  O r g a n i z e d  M e e t i n g s  a n d  p e r i o d i c a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  
y e a r .  
A  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r s  o n  f i l e  w a s  e x p e r i e n c e d  t h i s  y e a r .  C u r r e n t l y ,  7 3  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a  l e t t e r  o n  f i l e .  T h e  l e t t e r s  h a v e  b e e n  e n t e r e d  o n  t h e  c o m p u t e r ,  u s i n g  a  
c o n s i s t e n t  f o r m a t  t h a t  a l l o w s  f o r  a  c o n t a c t  n a m e ,  a d d r e s s  a n d  p h o n e  n u m b e r  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  
l e t t e r h e a d .  T h e  I n t r o d u c t o r y  C a r d  i s  u p d a t e d  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  e a c h  y e a r  i n  a n  e f f o r t  t o  
k e e p  u p  w i t h  t h e  g r 0 w t h  o f  n e w  o r g a n i z a t i o n s  o n  c a m p u s .  
T h e  I n t r o d u c t o r y  C a r d  i s  a l s o  e n c l o s e d  i n  t h e  O r g a n i z a t i o n  D i r e c t o r y  s e n t  o u t  b y  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  O f f i c e .  I n  J u n e  1 9 9 0 ,  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  o f f i c e  s e n t  o u t  3 , 4 0 0  c a r d s  t o  i n c o m i n g  
s t u d e n t s ,  8 5 0  d i r e c t o r i e s  t o  A c a d e m i c  A d v i s i n g  f o r  o p e n  r e g i s t r a t i o n ,  a n d  7 5  d i r e c t o r i e s  t o  t h e  
Y o - T e c h  S t u d e n t  S e r v i c e s  f o r  t h e i r  r e g i s t r a t i o n .  A  t o t a l  o f  7 3 2  c a r d s  w e r e  r e t u r n e d ,  a  6 3 %  
i n c r e a s e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  t o t a l  o f  4 6 7 .  O f  t h e s e ,  3 1 3  c a r d s  w e r e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  
O r g a n i z a t i o n  D i r e c t o r y  m a i l i n g ,  a n d  4 1 9  c a r d s  w e r e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  V i s i t o r ' s  C e n t e r  a n d  
A c a d e m i c  A d v i s i n g / Y o - T e c h  r e c r u i t m e n t  r e g i s t r a t i o n  e f f o r t s .  
T a b l e  T e n t s  P r o m o t i o n s  
T h e  p l a s t i c  t h r e e - e x t e n s i o n  t a b l e  t e n t s  a r e  c u r r e n t l y  l o c a t e d  i n  U n i o n  S t r e e t  C a f e  a n d  T a b l e  
R o c k  C a f e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t a b l e  t e n t  i s  t o  p r o m o t e  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  e v e n t s  s p o n s o r e d  b y  
M a r r i o t t  F o o d  S e r v i c e ,  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s ,  A S B S U ,  a n d  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d .  
E a c h  a r e a  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t i n g  t h e i r  o w n  t a b l e  t e n t s  a n d  t u r n i n g  t h e m  i n  t o  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  O f f i c e  f o r  d i s t r i b u t i o n .  T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  A s s i s t a n t  d i s t r i b u t e s  t h e  n e w  
m a t e r i a l  a n d  r e m o v e s  t h e  o l d  m a t e r i a l  o n c e  a  w e e k .  W h i l e  s p a c e  i s  n o t  c u r r e n t l y  d e d i c a t e d  f o r  
B S U  d e p a r t m e n t s  o r  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  r e q u e s t s  a r e  a l l o w e d  w h e n  s p a c e  i s  
a v a i l a b l e .  T h e  r e s i d e n c e  h a l l s  a r e  a l l o w e d  t o  u s e  t h e  t a b l e  t e n t s  i n  T a b l e  R o c k  C a f e  f o r  
p r o m o t i n g  t h e i r  e v e n t s .  
T h e  t a b l e  t e n t s  w e r e  a  p o p u l a r  m e t h o d  f o r  a d v e r t i s e m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  l i s t e d ,  t h e  B o o k s t o r e ,  A t h l e t i c s  D e p a r t m e n t ,  I n t r a m u r a l s ,  S t u d i e s  A b r o a d ,  a n d  
S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e  u t i l i z e d  t h e  s p a c e  f o r  p r o m o t i n g  e v e n t s .  
O~anization F a i r s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  f a i r s  i s  t o  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  g e n e r a l  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  t o  l e a r n  o f  c a m p u s  a c t i v i t i e s  e n d  f o r  c l u b s  t o  b e n e f i t  i n  t h e i r  f u n d  r a i s i n g  a n d  
r e c r u i t i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  a r e  t r e a t e d  t o  a  d a y  o f  f u n  o u t d o o r s  w h i l e  
s a m p l i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  t h a t  t h e s e  g r o u p s  o f f e r .  
A  n e w  c o n c e p t  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s e t - u p  f o r  t h e  f a i r s  t h i s  y e a r .  G r o u p s  w e r e  p a i d  a  s u m  
o f  $ 2 0  i f  t h e y  s u p p l i e d  m a n p o w e r  f o r  t h e  s e t - u p  a n d  t e a r  d o w n  o f  t a b l e s .  T h i s  m e t h o d  
a l l e v i a t e d  t h e  d i l e m m a  o f  t h e  s t a f f  f r o m  t h e  A c t i v i t i e s  O f f i c e  t r y i n g  t o  s e t  u p  w h i l e  b e i n g  
p l a g u e d  b y  i n q u i r i e s  f r o m  f a i r  p a r t i c i p a n t s .  
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Fall Organizational Fair 
This fair, the most successful ever, was held on Wednesday, September 26, 1990. Spearheaded 
with the theme "Opportunities Ad Infinitum" (infinite opportunities), a total of 50 student 
organizations and university departments participated in this fair. Entertainment was 
provided by the Often Ensemble while the "Pop-A-Prof" booth, operated by Pi Sigma Epsilon, 
the professional marketing fraternity, drew laughs as students threw wet sponges on various 
members of the faculty from the College of Business. 
Spring Organization Fair 
Originally scheduled for April17, 1991 (Wednesday), this fair was postponed to the rain date 
on April19 (Friday) due to inclement weather. Originally, there were 43 groups who signed 
up to participate; on the rain date, 35 groups showed up. The traffic in the Quad was 
significantly lower on Fridays than on Wednesdays. The entertainment at this fair was 
provided by juggler, Dana Smith, who thrilled the audience with his amazing feats of juggling 
a variety of items ranging from "fire sticks" to balls. 
Considerations 
• Have a general theme for the fair and have groups dress their booths accordingly. 
• Have groups sign up in the reservation form to earn the stipend awarded for 
aiding in the set up. Assignments will then be done on a first come, first served basis. 
• Have a competition for most attractive booth. 
Student Organization I Advisor Recognition I ASBSU Hall of Fame Banquet 
This banquet recognized the Advisor of the Year, the Organization of the Year and the 
outstanding organizations in the following categories: Academic,Cultural,Greek,Professional, 
Religious, Service/Special Interest, Sports and Campus Residence Hall. A New Organization 
award was also added to the list of categories in 1991. Organizations newly recognized during 
the year are eligible for this award. There was a total of 25 nominations submitted for student 
organization awards and 15 for Advisor of the Year, as compared to last year's 18 organization 
and 8 advisor nominations. ASBSU inducted outst~ding individuals in the following 
categories: Academics, Athletics, Student Government, Student Organizations, Alumni, 
Vocational Technology and Performance/Fine Arts. This year, there was a total of43 nominations 
for the ASBSU Hall of Fame: 5 athletics, 6 Student Government, 17 Academics and 15 Student 
Organization nominations. 
Attendance for the 1991 ASBSU Hall of Fame and Student Organization Banquet totaled 152. 
The 1990 banquet attendance totaled 176. An addition to this year's agenda was the unveiling, 
by President Keiser, of the 1990-91 ASBSU President's portrait of Eric Love. This year, the 
Union also installed display cases in the Science/Education Lobby to expand visibility of those 
recognized. 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
T h e  r e c i p i e n t s  f o r  t h e  1 9 9 1  O r g a n i z a t i o n  a n d  H a l l  o f  F a m e  a w a r d s  a r e  a s  f o l l o w s :  
O r g a n i z a t i o n  C a t e g o r y  
O u t s t a n d i n g  O r g a n i z a t i o n  
O u t s t a n d i n g  A d v i s o r  
A c a d e m i c  
C u l t u r a l  
G r e e k  
P r o f e s s i o n a l  
R e l i g i o u s  
S e r v i c e  o r  S p e c i a l  I n t e r e s t  
N e w  O r g a n i z a t i o n  
S p o r t s  
R e c i p i e n t  
O r g a n i z a c i o n  d e  E s t u d i a n t e s  L a t i n o  A m e r i c a n o s  
D r .  S h e n n a n  B u t t o n ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
M a j o r s  a n d  M i n o r s  C l u b  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A s s o c i a t i o n  
D a m a S o g h o p  
I o t a  P h i  S o r o r i t y  
C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  A s s o c i a t i o n  
U n i t e d  M e t h o d i s t  M o v e m e n t  
V o i c e  f o r  A n i m a l s  
S e x u a l  A w a r e n e s s  F o r  E v e r y o n e  ( S . A . F . E . )  
R o d e o  C u b  
*  C a m p u s  R e s i d e n c e  H a l l  a w a r d  w a s  n o t  p r e s e n t e d  
H a l l  o f  F a m e  C a t e g o r y  
A c a d e m i c s  
A t h l e t i c s  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n s  
R e c i p i e n t s  ( s )  
E l i z a b e t h  D e S h a z o  
K e l l y  L e o n a r d  
K r i s t i n e  L i t t l e f i e l d  
K a t h y  K a r p e l  
E r i c  L o v e  
T h o m a s  D v o r a k  
S h a n n o n  D u s t a n  
*  S u s a n  H a d l e y ,  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  T r e a s u r e r ,  r e c e i v e d  a n  O u t s t a n d i n g  S t u d e n t  S e r v i c e  
a w a r d .  
*  V o c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  a n d  A l u m n i  a w a r d s  w e r e  n o t  p r e s e n t e d .  
O r g a n i z a t i o n  R e c o g n i t i o n  S e l e c t i o n  C o m m i t t e e :  
M a u r e e n  S i g l e r  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
S h a r l a  R o b i n s o n  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
M a r i b e t h  C o n n e l l  S t u d e n t  U n i o n  R e s e r v a t i o n s  &  C a t e r i n g  
L i z  B o e r l  O r g a n i z a t i o n s  R e p r e s e n t a t i v e  
K i m b e r  S h a w  A c a d e m i c  A d v i s o r  
A S B S U  H a l l  o f  F a m e  S e l e c t i o n  C o m m i t t e e :  
A r t  H a r r i s  A S B S U  ( A c t i n g  C h a i r p e r s o n )  
D i a n n e  S c h o o l e y  F a c u l t y  - B u s i n e s s  
R i c h a r d  R a p p  A s s o c i a t e  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  
M o n i c a  C a w e l t i  S t u d e n t - A t - L a r g e  
E v e  C o s t e l l o  A S B S U  S e n a t o r  
R o b e r t  M e y e r  S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
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SUPPORT SERVICES TO ASSOCIATED STUDENTS OF BSU 
ASBSU Student Government 
The Associated Students experienced a year of active participation in governance and 
improved communication among its branches. An all-ASBSU retreat was held early in the Fall 
at Osprey Point in Cascade, at which the Association did goal setting, had presentations on 
communication among its members, and featured a guest speaker, Steve Audain, who 
presented the topic of communication between galaxies. Most members were active in 
Homecoming competitions with University News and writing regular editorials in the weekly 
newspaper. The Associated Students fulfilled the second year of their contractual agreement 
to supply a student/faculty/staff telephone directory to the BSU community. After much 
debate, the Association chose not to become involved in the Intercollegiate Lobbying 
organization developed by student governments at the other public institutions. ASBSU 
secretary, Marj Billings, was hired for the ten-month position at the beginning of the fall 
semester and the ASBSU Senate passed legislation in the spring of 1991 appropriating funds 
to allow the position to work 20 hours per week during the summer. 
Active participation in University committees was much greater than in recent years. ASBSU 
memberswereregularparticipantsontheUniversityParkingAdvisoryCommittee,Curriculum 
Committee, the Student Union Board of Governors, and the Pavilion Policy Committee. The 
year was characterized by healthy debate and the recognition of ideological differences with 
mature leadership evident in deliberations between the Executive and Legislative Branches. 
Generally, there was great cooperation between parties and a great quantity of work was 
addressed by the officers. Major legislation included funding the Human Rights Program with 
Jaime Escalante, a sign and toys for the Childcare Center, travel for the BSU Marching Band, 
Circle KRetreat, Political Science Model U.N., revision of the Election Code, sending VICA V o-
Tech students to the United States Skill Olympics, Bowling Team Competition, Social Work 
Conference, and SPB Spring Fling. 
Judiciary 
The 199Q-91 year was a record breaking year for the Judiciary, both in terms of justice turnover 
and the number of decisions deliberated. The Board considered 9 requests for Opinion, 2 
Appeals, 21 Cases, and recognized 13 organizations. Cases heard dealt with alleged violations 
of Senate Code, Student Code of Conduct, and Election Board, to name a few. The year was 
closed with three student members, one who was the Chief Justice, and one faculty member 
resigning, leaving four student vacancies and one faculty vacancy. 
Board Member Journal 
D. Scott Summer, Chief Justice 
Tom Dvorak, Chief Justice 
Randi McDermott, Associate Justice 
Lisa Moser, Associate Justice 
Daniel Furrh, Faculty Justice 
Status 
Resigned 
Elected 
Sworn In 
Sworn In 
Sworn In 
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Date 
9/13/90 
9/13/90 
9/18/90 
11/15/90 
11/15/90 
B o a r d  M e m b e r  J o u r n a l  
S t a t u s  
R a n d i  M c D e r m o t t  R e s i g n e d  
T o m  D v o r a k ,  C h i e f  J u s t i c e  R e s i g n e d  
C a l l e d  f o r  A c t i v e  D u t y  i n  D e s e r t  S t o r m  
M i c h a e l  B a l d n e r ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  S w o r n  I n  
J o n  H a l l y ,  C h i e f  J u s t i c e  E l e c t e d  
T a m m i  B u t t s ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  R e s i g n e d  
M a r g i  W a l k e r ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  S w o r n  I n  
D i a n n a  W i l l i s ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  S w o r n  I n  
J o n  H a l l y ,  C h i e f  J u s t i c e  R e s i g n e d  
M i c h a e l  B a l d n e r ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  R e s i g n e d  
L i s a  M o s e r ,  C h i e f  J u s t i c e  E l e c t e d  
D a n i e l  F u r r h ,  F a c u l t y  J u s t i c e  R e s i g n e d  
D i a n n a  W i l l i s ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  
V o t e  o f  n o  c o n f i d e n c e  f o r  l a c k  o f  a t t e n d a n c e  
R a n d i  M c D e r m o t t ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  A p p o i n t e d  
T a m m i  B u t t s ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  A p p o i n t e d  
T o m  D r i s c o l l ,  A s s o c i a t e  J u s t i c e  A p p o i n t e d  
N e w  O r g a n i z a t i o n s  
S t u d e n t s  f o r  C e n t r a l  A m e r i c a  
M u s l i m  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
S o c i e t y  f o r  C r e a t i v e  A n a c h r o n i s m s  
H e l p i n g  O u r s e l v e s  M o r e  E m o t i o n a l l y  
K a p p a  K a p p a  P s i  
A l p h a  P h i  S i g m a  
D o l p h i n s  S w i m  C l u b  
B i l i n g u a l  E d u c a t i o n  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  
C a m p u s  G r e e n s  
S e x u a l  A w a r e n e s s  f o r  E v e r y o n e  
M B A  A s s o c i a t i o n  
K e i t h  S t e i n  B l u e  T h u n d e r  M a r c h i n g  B a n d  
I d a h o  J o u r n a l  
D a t e  A p p r o v e d  
1 0 / 4 / 9 0  
1 0 / 4 / 9 0  
1 0 / 1 1 / 9 0  
1 0 / 1 8 / 9 0  
1 1 / 1 / 9 0  
1 2 / 1 5 / 9 0  
2 / 1 4 / 9 1  
2 / 1 4 / 9 1  
2 / 2 1 / 9 1  
3 / 1 4 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
T h e  f o l l o w i n g  c o n s t i t u t i o n s  w e r e  a m e n d e d  a n d  a p p r o v e d :  
R e c o g n i z e d  O r g a n i z a t i o n s  
Y W C A  
A n t h r o p o l o g y  C l u b  
E n g l i s h  M a j o r s  A s s o c i a t i o n  
S i g m a  T a u  D e l t a  
D a t e  A p p r o v e d  
V  o - T e c h  S t u d e n t  C o o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  
1 / 3 1 / 9 1  
3 / 1 4 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
P a g e  1 9  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
D a t e  
1 2 / 6 / 9 0  
1 / 1 7 / 9 1  
1 / 2 9 / 9 1  
1 / 3 1 / 9 1  
2 / 7 / 9 1  
3 / 1 4 / 9 1  
3 / 1 4 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
5 / 2 / 9 1  
6 / 9 1  
6 / 9 1  
6 / 9 1  
Student Activities 
The 1990/91 Judicial Board also derecognized ten organizations. Four were derecognized for 
not submitting a current officer card, three were derecognized for failure to attend the Fall 
Getting Organized Meetings, and three were no longer active. 
Derecognized Organization 
Nomadic Students Extraordinaire 
Sigma Phi Epsilon 
The Way Campus Fellowship 
New Life 
Association of Performance and Instruction 
Gamemasters Guild of BSU 
Phi Alpha Theta 
Rotaract 
Scabbard and Blade 
Idaho Conservation League 
Judicial Appeals 
Date 
9/13/90 
9/13/90 
11/1/90 
11/1/90 
11/1/90 
11/29/90 
11/29/90 
11/29/90 
11/29/90 
12/6/90 
A-90 /91-01 The Judiciary reviewed the appeal of a Residential Life Judicial Board 
decision on February 20,1991. The Judiciary reversed the decision of 
the Student Residential Life Judicial Board on February 28, 1991 because 
of inconsistencies between the sanctions listed on the written 
notification and the sanctions stated in the recording of the Judicial 
Board's hearing. 
A-90/91-02 The Judiciary considered the appeal of a Residential Life Judicial Board 
decision on April25, 1991. The Judiciary reversed the decision of the 
Residential Life Judicial Board because the decision was unreasonable 
based upon insufficient evidence of guilt, and for lack of an adequate 
record to review. 
Judicial Cases 
C-90/91-01 This case involved violation of the Student Code of Conduct #4 
Falsification of University Records, #8 Theft, #15 City /State Laws and 
other Institutional Polices. The charges were settled through mediation. 
C-90/91-02 This case involved violation of the Student Code of Conduct #5 
Harassment. The charges were settled through mediation. 
C-90/91-03 Charges were brought against the defendant regarding violation of the 
Student Code of Conduct with regards to university personnel policy 
and falsification of university records. The defendant chose a review 
by a sub-committee of the faculty members of the Board. The faculty 
members decided there was no cause to hear the complaint because the 
complainant was not the aggrieved party. 
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; : : , m a e n t  f t e t J v n u : 5  
C - 9 0 / 9 1 - 0 4  T h i s  c a s e  i n v o l v e d  v i o l a t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  C o d e  o f  C o n d u c t  # 2  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e s .  T h e  c a s e  w a s  r e f e r r e d  t o  a n  A d m i n i s t r a t i v e  
H e a r i n g  O f f i c e r .  T h e  A d m i n i s t r a t i v e  H e a r i n g  O f f i c e r  h e a r d  t h e  c a s e  o n  
D e c e m b e r  1 7 , 1 9 9 0  a t  3 : 0 0 p m  F u r t h e r  a c t i o n s  w a s  t a k e n  b y  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  H e a r i n g  O f f i c e  f o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  t e r m s  o f  t h e  
d e c i s i o n  r e n d e r e d .  
C - 9 0 / 9 1 - 0 5  C - 9 0 / 9 1 - 0 5  w a s  o f  h i s t o r i c  m e a s u r e .  T h i s  c a s e  d e a l t  w i t h  s e v e r a l  
v i o l a t i o n s  o f  S e n a t e  C o d e ,  S t u d e n t  C o d e  o f  C o n d u c t ,  S t u d e n t  B i l l  o f  
R i g h t s ,  E q u a l  P r o t e c t i o n  a n d  F r e e d o m  o f  S p e e c h  a n d  A s s e m b l y .  
T h e  d e f e n d a n t  a l s o  f i l e d  c o u n t e r  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  c o m p l a i n a n t s .  
T h e  B o a r d  h e a r d  t h e  s e l e c t e d  c h a r g e s  a n d  t h e  c o u n t e r  c h a r g e s  o n  
A p r i 1 1 8 ,  1 9 9 1  f r o m  3 : 3 0  t o  1 1 : 4 0  p m  a n d  c o n t i n u e d  o n  A p r i l 2 3 ,  1 9 9 1  
f r o m  4 : 3 0  t o  9 : 1 5 p m .  T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  B o a r d  w a s  a p p e a l e d  t o  t h e  
S t u d e n t  P o l i c y  B o a r d .  T h e  S t u d e n t  P o l i c y  B o a r d  d e n i e d  t h e  a p p e a l  
b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  n o  n e w  i n f o r m a t i o n  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  a p p e a l .  
C - 9 0 / 9 1 - 0 6  C h a r g e s  w e r e  f i l e d  a g a i n s t  t h e  d e f e n d a n t  o n  v i o l a t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  
C o d e  o f  C o n d u c t  # 4  F a l s i f i c a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  R e c o r d s .  T h e  c h a r g e s  
w e r e  d r o p p e d  b y  t h e  c o m p l a i n a n t .  
C - 9 0 / 9 1 - 0 7  T h i s  c a s e  i n v o l v e d  c h a r g e s  o f  v i o l a t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  C o d e  o f  C o n d u c t  
#  5  H a r a s s m e n t  a n d / o r  H a z i n g .  T h e  c h a r g e s  w e r e  d r o p p e d  b y  t h e  
c o m p l a i n a n t .  
C - 9 0 / 9 1 - 0 8  C h a r g e s  w e r e  f i l e d  r e g a r d i n g  v i o l a t i o n  o f  S e n a t e  C o d e ,  T i t l e  I ,  C h a p t e r  
7 ,  I m p r o p e r  P r o c e d u r e s  D u r i n g  a  H e a r i n g .  T h e  B o a r d  d e c i d e d  t o  m e e t  
w i t h  t h e  d e f e n d a n t s  i n  a n  i n f o r m a l  s e s s i o n  o n  M a y  2 , 1 9 9 1 .  T h e  
d e f e n d a n t s  d i d  n o t  s h o w  u p  f o r  t h e  m e e t i n g .  
C - 9 0 / 9 1 - 0 9  T h i s  c a s e  i n v o l v e d  E l e c t i o n  C o d e  L e v e l  I T  v i o l a t i o n s .  T h e  B o a r d  h e a r d  
t h e  c a s e  o n  A p r i l 1 9 ,  1 9 9 1 .  
C - 9 0 / 9 1 - 1 0  T h i s  c a s e  i n v o l v e d  E l e c t i o n  C o d e  L e v e l l  v i o l a t i o n s .  T h e  c a s e  w a s  
r e f e r r e d  t o  t h e  E l e c t i o n  B o a r d .  T h e  E l e c t i o n  B o a r d  r e v i e w e d  t h e  
c h a r g e s  a n d  r e n d e r e d  a  d e c i s i o n  o n  A p r i l  9 ,  1 9 9 1 .  
C - 9 0 / 9 1 - 1 1  T h i s  c a s e  i n v o l v e d  E l e c t i o n  C o d e  L e v e l l  v i o l a t i o n s .  T h e  c a s e  w a s  
r e f e r r e d  t o  t h e  E l e c t i o n  B o a r d .  T h e  E l E - c t i o n  B o a r d  r e v i e w r d  t h e  
c h a r g e s  a n d  r e n d e r e d  a  d e c i s i o n  o n  A p r i l  1 6 ,  1 9 9 1 .  
C - 9 0 / 9 1 - 1 2  T h i s  c a s e  i n v o l v e d  E l e c t i o n  C o d e  L e v e l l  v i o l a t i o n s .  T h e  c a s e  w a s  
r e f e r r e d  t o  t h e  E l e c t i o n  B o a r d .  T h e  E l e c t i o n  B o a r d  r e v i e w e d  t h e  
c h a r g e s  a n d  r e n d e r e d  a  d e c i s i o n  o n  A p r i l 1 5 ,  1 9 9 1 .  
C - 9 0 / 9 1 - 1 3  C h a r g e s  i n  t h i s  c a s e  r e f e r r e d  t o  m i s u s e  o f  A S B S U  p r o p e r t y  b y  a n  
A S B S U  r e p r e s e n t a t i v e .  T h e  J u d i c i a r y  v o t e d  n o t  t o  h e a r  t h i s  c a s e  
P a g e  2 1  
Student Activities 
because there was no code or regulation which states it is a violation 
for a person to use a bull horn. 
C-90/91-14 Charges were filed for violation of the Student Code of Conduct #5 
Harassment and/ or Hazing and #10 Disorderly Conduct. The Judiciary 
voted to not hear the charges because the alleged violation was against 
a public figure and the nature of the harassment was signified in 
symbols which were not understood by the general public. 
C-90 /91-15 This case involved violation of Eligibility Requirements for 
Extracurricular Activities. The Judiciary heard the case on 
April25, 1991 and rendered a decision. 
C-90 /91-16 Charges were filed for violation of Eligibility Requirements for 
Extracurricular Activities. The charges were dropped by the 
complainant on April25, 1991. 
C-90/91-17 This case involved violation of Eligibility Requirements for 
Extracurricular Activities. The charges were dropped by the 
complainant on April25, 1991. 
C-90/91-18 This case involved a request to recall the Spring Elections and 
disqualification of one President/Vice-President ticket. The Judiciary 
did not hear this complaint because it was turned in after the specified 
deadline for election violations. 
C-90/91-19 Charges were filed for violation of the Student Code of Conduct #5 
Harassment and/or Hazing and #10 Disorderly Conduct. Judiciary 
referred this case to an Administrative Hearing Officer. The 
Administrative Hearing Officer heard the complaint on May 9, 1991 
and rendered a decision. The defendant appealed a portion of the 
decision to the Student Policy Board The Student Policy Board denied 
the appeal. 
C-90 /91-20 Charges in this case were for violation of Student Code of Conduct #8 
Theft. The Judiciary referred the case to an Administrative Hearing 
Officer. The Administrative Hearing Officer heard the case on May 14, 
1991 and rendered a decision. The decision was appealed to the 
Student Policy Board. The Student Policy Board denied the appeal. 
C-90/91-21 This case involved charges that the NAB violated Senate Codes 11-220, 
11-240, 11-430, 17-300, 17-362, 17-340 and proper parliamentary 
procedures for calling a reconsideration vote as stipulated in Robert's 
Rules of Order. The Judiciary met in special session during the 
summer. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
J u d i c i a l  O p i n i o n s  
0 - 9 0 / 9 1 - 0 1  A S B S U  V i c e  P r e s i d e n t  T e r i  K e n n o n  a s k e d  f o r  a  J u d i c i a l  O p i n i o n  
r e g a r d i n g  t h e  u n a l l o c a t e d  r e s e r v e s  o f  t h e  A S B S U  1 9 8 9 - 9 0  B u d g e t .  T h e  
J u d i c i a r y  d e c l i n e d  t h e  o p i n i o n  b e c a u s e  t h e  r e q u e s t  w a s  u n c l e a r  a s  t o  
w h a t  t h e  i s s u e  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  w a s  f o r .  
0 - 9 0 / 9 1 - 0 2  A S B S U  V i c e  P r e s i d e n t  T e r i  K e n n o n  a s k e d  f o r  a n  O p i n i o n  r e g a r d i n g  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  s e c t i o n s  4 4 - 6 2 0  a n d  4 4 - 6 2 5  o f  T i t l e  I V  o f  t h e  
A S B S U  c o d e .  T h e  J u d i c i a r y  f o u n d  t h a t  t h e  S e n a t e  a c t e d  w i t h i n  i t s  
p o w e r  i n  a m e n d i n g  t h e  e l e c t i o n  c o d e .  
0 - 9 0 / 9 1 - 0 3  A S B S U  V i c e  P r e s i d e n t  T e r i  K e n n o n  a s k e d  f o r  a n  O p i n i o n  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  S e n a t e  B i l l  # 4 9  ( 1 9 8 9 - 9 0 )  w h i c h  a m e n d e d  t h e  1 9 9 Q - 9 1  
A S B S U  B u d g e t  b y  a d j u s t i n g  t h e  V i c e  P r e s i d e n t  S e r v i c e  A w a r d ,  
c o n s t i t u t e s  a  b r e a c h  o f  c o n t r a c t .  T h e  J u d i c i a r y  f o u n d  t h a t  t h e  a c t i o n s  
t a k e n  b y  t h e  S e n a t e  t o  a m e n d  t h e  1 9 9 0 - 9 1  B u d g e t  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  A S B S U  C o n s t i t u t i o n  a n d  d e c l i n e d  t o  r u l e  o n  w h e t h e r  o r  n o t  a  
b r e a c h  o f  c o n t r a c t  t o o k  p l a c e .  
0 - 9 0 / 9 1 - 0 4  E l e c t i o n  B o a r d  C h a i r  D e r e k  S p r a g u e  r e q u e s t e d  t h e  J u d i c i a r y  t o  l o o k  i n t o  
s e n a t e  r e a p p o r t i o n m e n t  a n d  d e c i d e  w h e t h e r  a n o t h e r  " s t u d e n t - a t - l a r g e "  
S e n a t e  s e a t  i s  w a r r a n t e d .  T h e  J u d i c i a r y  d e c i d e d  t h a t  a n o t h e r  " a t - l a r g e "  
s e n a t e  p o s i t i o n  w a s  n e e d e d .  
0 - 9 0 / 9 1 - 0 5  E l e c t i o n  B o a r d  C h a i r  D e r e k  S p r a g u e  a s k e d  f o r  a n  O p i n i o n  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  E l e c t i o n  B o a r d  c a n  l i m i t  g r o u p  c a m p a i g n i n g  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  l i m i t  o f  $ 2 0 0 . 0 0 ,  t h e r e b y  t r e a t i n g  a  b l o c k  o f  c a n d i d a t e s  a s  a  
s i n g l e  c a m p a i g n .  T h e  J u d i c i a r y  d e c i d e d  t h a t  i t  w a s  i n a p p r o p r i a t e  t o  
t r e a t  a  b l o c k  o f  c a n d i d a t e s  a s  a  s i n g l e  c a m p a i g n ,  t h e r e b y  l i m i t i n g  t h e  
b l o c k  t o  $ 2 0 0 . 0 0 .  T h e  J u d i c i a r y  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  v i o l a t e d  t h e  l e t t e r  o f  
t h e  l a w ,  E l e c t i o n  C o d e  4 4 - 8 1 0 .  
0 - 9 0 / 9 1 - 0 6  S e n a t e  P r o - T e m  G a r y  M y e r s  r e q u e s t e d  a n  O p i n i o n  r e g a r d i n g  S e n a t e  
B i l l  # 1 7  c o n c e r n i n g  B S U  j o i n i n g  t h e  I d a h o  S t u d e n t  L o b b y  A s s o c i a t i o n .  
T h e  J u d i c i a r y  r e n d e r e d  t h e  O p i n i o n  t h a t  j o i n i n g  t h e  I S L  w o u l d  r e q u i r e  
a  f o r m a l  b i l l  a n d  l e g i s l a t i o n  c a n n o t  b e  a d v a n c e d  o r a l l y .  
0 · 9 0 / 9 1 - 0 7  E l e c t i o n  B o a r d  C h a i r  S c o t t  A d a m s  r e q u e s t e d  a n  O p i n i o n  a s  · o  w h e t h e r  
a  p a r t - t i m e  s t u d e n t  i s  e l i g i b l e  f o r  a n  A S B S U  s e r v i c e  a w a r d ,  s h o u l d  a n  
A S B S U  E l e c t i o n  B o a r d  e m p l o y e e  s u b m i t  a  r e s i g n a t i o n  a t  . t h e  t i m e  a n  
e l e c t i o n  p a c k e t  i s  t u r n e d  i n  t o  r u n  f o r  o f f i c e ,  a n d  c a n  a  p a r t - t i m e  
s t u d e n t  r u n  f o r  o f f i c e ?  T h e  J u d i c i a r y  r e n d e r e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  o n l y  
f u l l - f e e - p a y i n g  s t u d e n t s  a r e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  a n  A S B S U  s e r v i c e  a w a r d ,  
a  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  t u r n  i n  a t  t h e  t i m e  t h e  e l e c t i o n  
p a c k e t  w a s  t u r n e d  i n ,  a n d  d e c l i n e d  t o  a n s w e r  t h e  l a s t  q u e s t i o n  d u e  t o  
t h e  i n t e n t  b e i n g  u n c l e a r .  
P a g e  2 3  
Student Activities 
0-90/91-08 Past Election Board Chair Derek Sprague requested an Opinion 
concerning his eligibility for candidacy for ASBSU Vice President. The 
Judiciary determined that the CPA review class was not counted 
toward the status of being a full-fee-paying student and he was, 
therefore, not eligible to run for an ASBSU Office. 
0-90/91-09 The candidate block Stacey Dunn and Jerry Banks requested an Opinion as 
to whether being disqualified from the election because six of their 200 
signatures were not full-time students was being disqualified for 
frivolous or trivial reasons. The Judiciary rendered the opinion that 
disqualification based on a failure to meet the minimum standards was 
not frivolous or trivial reasons. 
Special Meetings 
Dr. McKinnon and representatives from the Student Residential Life Judicial Board met with 
Judiciary on March 7, 1991 and discussed Hearing procedures and the philosophies of the 
Board. 
Dr. Taylor addressed the Judiciary on December 6, 1990 and discussed the responsibilities of 
the Judiciary including; jurisdiction, confidentiality, the sample constitution, and procedures 
for recognizing student organizations. 
The Judiciary had a special meeting at a party at Dr. Steger's house on December 15, 1990. The 
purpose of the meeting was to recognize Alpha Phi Sigma. 
Other Business 
On February 21,1991 the Judiciary amended the sample constitution. 
On February 28, 1991 the Judiciary adopted amendments to the Judicial Internal Rules. 
Election Board 
Fall1990 Elections- November 14 -15, 1990 
The Election Board members for the Fall semester were: Chairperson Derek Sprague, Vice-
Chairperson Teri Hancock, Student-at-Large Scott Adams, Student-at-Large vacant, Senate 
Liaison Nadine Michalscheck, Advisor Rob Meyer. Early in the Fall, Senate passed SB#2 
changing the membership of the Election Board to include the ASBSU Secretary in the po:ition 
of Election Board secretary. After the Homecoming King/Queen election, Teri Hancock 
resigned as Vice-Chair and Scott Adams filled the vacancy. A new election code (SB#23) which 
was passed in May, 1990, was tested during this election. No statements of fact were filed but 
the Board identified several problem areas with its implementation - campaign spending, 
campaign committee registration and candidate orientation meetings. The following results 
were made official on November 27,1990. 
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S e n a t o r s - a t - L a r g e  
V o t e s  P e r c e n t  
* H a r r y  " W e s "  G a r v i n  
5 8  
1 4 . 4  
* G r e t c h e n  W a r t h e n  4 0  
1 0 . 0  
* L o u  E s p o s i t o  3 8  9 . 4  
* G r a n t  R o y  
3 7  
9 . 2  
* E v e  C o s t e l l o  3 6  
8 . 9  
* M e l i n d a  D a v i d s o n  
3 4  
8 . 5  
" T h o m a s  K i n s e y  
3 2  8 . 0  
~~Stacey M i t c h e l l  
3 2  8 . 0  
S h a r i  D o d g e  
3 1  
7 . 7  
J o h n  D e c k e r  
3 1  7 . 7  
R o b e r t  W a l d r o n  2 3  
5 . 7  
V o i d  
1 0  2 . 5  
T o t a l  4 0 2  
, .  D e n o t e s  W i n n e r  
S p r i n g  E l e c t i o n - A p r i l 1 0 - 1 1 ,  1 9 9 1  
A f t e r  t h e  F a l l  e l e c t i o n ,  a  l i s t  o f  E l e c t i o n  C o d e  c o n c e r n s  w a s  d r a f t e d  b y  C h a i r p e r s o n  D e r e k  
S p r a g u e  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  S e n a t e .  F r o m  t h e s e  c o n c e r n s  w a s  p a s s e d  S B # 2 8 ,  r e q u i r i n g  
c a n d i d a t e s  t o  a t t e n d  a n  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g  s o  t h a t  t h e  E l e c t i o n  B o a r d  c o u l d  d i s c u s s  t h e  C o d e  
w i t h  a l l  c a n d i d a t e s .  
D e r e k  S p r a g u e  r e s i g n e d  a s  C h a i r p e r s o n  s o  t h a t  h e  c o u l d  s u b m i t  a  p e t i t i o n  f o r  V i c e - P r e s i d e n t .  
T h e  s p r i n g  c o m m i t t e e  m e m b e r s h i p  w a s :  S c o t t  A d a m s ,  C h a i r p e r s o n ;  R o b i n  D e n i s o n ,  V i c e  
C h a i r ;  J a c k i e  T h o m a s o n  a n d  A l e x  L a B e a u ,  S t u d e n t s - a t - l a r g e ;  N a d i n e  M i c h a l s c h e c k ,  S e n a t e  
L i a i s o n ;  R o b  M e y e r ,  A d v i s o r ;  a n d  M a r j  B i l l i n g s ,  S e c r e t a r y .  
T h e  E l e c t i o n  B o a r d  m a d e  a  r e v i e w  o f  a l l  c a n d i d a t e  m a t e r i a l s  t h a t  w e r e  s u b m i t t e d  a f t e r  t h e  
M a r c h  1 3  p e t i t i o n  d e a d l i n e  a n d  d i s q u a l i f i e d  t w o  e x e c u t i v e  t i c k e t s  a n d  t h r e e  s e n a t e  p e t i t i o n s .  
D u r i n g  t h e  c a m p a i g n ,  s e v e r a l  S t a t e m e n t s  o f  F a c t  w e r e  f i l e d  a n d  d e c i s i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  E l e c t i o n  B o a r d  a n d  J u d i c i a r y .  R e s u l t s  f r o m  t h e  S p r i n g  v o t i n g  b e c a m e  o f f i c i a l  o n  A p r i l 2 3 ,  
1 9 9 1 .  
A f t e r  t h e  e l e c t i o n  w a s  c o m p l e t e d ,  a n  E l e c t i o n  C o d e  R e v i e w  C o m m i t t e e ,  c h a i r e d  b y  S c o t t  
A d a m s ,  w a s  f o r m e d .  C o m m i t t e e  m e m b e r  w e r e :  S e n a t o r s  L o u  E s p o s i t o ,  G a r y  M y e r s ,  F a f a  
A l i d j a n i ,  N a d i n e  M i c h a l s  c h e c k ;  E l e c t i o n  B o a r d  V i c e  C h a i r  R o b i n  D e n i s o n ;  A d v i s o r  R o b  M e y e r  
a n . 1  S e c r e t a r y  M a r j  B i l l i n g s .  T h e  c o m m i t t e e  m a d e  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  c h a n g e  t h e  
C o d e  t h a t  w a s  i n t r o d u c e d  a s  S B # 3 9 .  T h e  b i l l  d i e d  i n  c o m m i t t e e .  
E x e c u t i v e  T i c k e t  
* T a m a r a  S a n d m e y e r  a n d  M a t t  B u r n e y  
G r e t c h e n  W a r t h e n  a n d  R o b i n  J a c o b s  
V o i d  
T o t a l  
V o t e s  
4 1 5  
1 7 4  
7 5  
6 6 4  
P a g e 2 5  
P e r c e n t a g e  
6 2 . 5  
2 6 . 2  
1 1 . 2  
Student Activities 
Senate 
Technology 
*Tim Fitzpatrick 
Vocational Technical 
*Gary Myers 
Arts & Sciences 
*Jennifer Thomason 
Business 
*Shane Downs 
Social Sciences/Public Affairs 
*C.J. Martin 
Matthew Fritsch 
Health Sciences 
*Jerry Banks 
Void 
Total 
*denotes winner 
NationalStudentExchan&e 
Votes 
40 
60 
151 
72 
151 
4 
4 
664 
Percentage 
6.0 
9.0 
22.7 
10.8 
22.7 
0.6 
0.6 
26.5 
National Student Exchange (NSE) is a student exchange program first offered by ASBSU/ 
Student Activities in 1972-1973. The program is intended to provide students with the 
opportunity to widen educational and cultural experience through exchange to over 90 
participating campuses in the United States and its territories. The NSE program is accepting 
a number of excellent colleges to participate in the program every year and is working its way 
towards having an exchange site in every state. Louisiana, Missouri, Tennessee, Washington 
and West Virginia are states where new colleges were approved this year through the National 
consortium. Currently, there are 46 states participating in National Student Exchange. 
Eric Love, ASBSU President, appointed Jeannie Peterson as the new Student Coordinator in 
February 1991, replacing Mindy Funkhouser. During the year, the NSE office developed a 
multifaceted publicity campaign. This included information booths at the Education Building, 
Business Building, Liberal Arts Building, and during the Fall and Spring Organizational Fair. 
Table tents were placed in the Residence Dining Commons and the Union Street Cafe. Posters 
were placed on bulletin boards across campus and promotional letters were mailed to all 
eligible sophomores. A post card was designed and mailed to all participating schools to 
remind them of BSU. 
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T h e  " B e y o n d  B o i s e  F a i r , "  w h i c h  t o o k  p l a c e  o n  U n i t e d  N a t i o n s  D a y ,  O c t o b e r  2 4 , 1 9 9 0 ,  w a s  a  
c o m b i n e d  e f f o r t  b y  N S E  a n d  S t u d i e s  A b r o a d .  I n  p r e v i o u s  y e a r s ,  t h i s  f a i r  w a s  h e l d  i n  a  r o o m  
a t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  w h i c h  p r o v i d e d  m i n i m a l  e x p o s u r e .  H o w e v e r ,  t h e  1 9 9 0  f a i r  w a s  h e l d  
o u t d o o r s  o n  t h e  Q u a d ,  m a k i n g  i t  h i g h l y  v i s i b l e  t o  t h e  e n t i r e  c a m p u s  a n d  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l .  
T h e  " B e y o n d  B o i s e  F a i r "  p a r t i c i p a n t s  w e r e  A s i a  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  
O r g a n i z a t i o n ,  S t u d i e s  A b r o a d ,  a n d  N a t i o n a l  S t u d e n t  E x c h a n g e .  T - s h i r t s  w e r e  p r i n t e d  a n d  
n e w  p o s t e r s  w e r e  s u p p l i e d  b y  t h e  f o u r  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  c o m b i n e d  e f f o r t  o f  t h e s e  f o u r  
o r g a n i z a t i o n s  s u p p l i e d  B o i s e  S t a t e  s t u d e n t s  w i t h  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n ,  a n d  p r o v i d e d  
e n t e r t a i n m e n t  t h r o u g h  i n t e r n a t i o n a l  f o o d  a n d  d a n c e  p r e s e n t a t i o n s .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
e v e n t ,  a  g r o u p  p h o t o  w a s  t a k e n  t h a t  w i l l  b e  u s e d  t o  p r o m o t e  a l l  e x c h a n g e  g r o u p s  o n  c a m p u s .  
O u r  N S E  p r o m o t i o n  c a m p a i g n  w a s  a  s u c c e s s  w i t h  p l a c e m e n t  o f  1 6  B S U  s t u d e n t s  a t  t h e  N a t i o n a l  
P l a c e m e n t  C o n f e r e n c e ,  h e l d  i n  C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  M a r c h  1 2 - 1 5  f o r  t h e  1 9 9 1 - 1 9 9 2  
a c a d e m i c  e x c h a n g e  y e a r .  
I n  N o v e m b e r ,  P r e s i d e n t  E r i c  L o v e ,  M i n d y  F u n k h o u s e r ,  M a u r e e n  S i g l e r ,  a n d  R o b  M e y e r  m e t  
t o  d i s c u s s  t h e  N S E  p r o g r a m  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  a  r e v i e w  c o m m i t t e e  s h o u l d  b e  f o r m e d  t o  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  p r o g r a m ' s  s u c c e s s  a n d  d e t e r m i n e  i f  i t  s h o u l d  b e  c o n t i n u e d .  T h e  
R e v i e w  C o m m i t t e e  b e g a n  m e e t i n g  i n  J a n u a r y  o f  1 9 9 1 .  
T h e  c o m m i t t e e  s u g g e s t e d  s e v e r a l  a l t e r n a t i v e s  a n d  t h e  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  w r i t t e n  i n t o  
S e n a t e  B i l l  # 3 1 .  T h i s  b i l l  o u t l i n e d  a  3 - y e a r  b u d g e t  w h i c h  g u a r a n t e e s  f u n d i n g  t h r o u g h  t h e  1 9 9 3 -
9 4  a c a d e m i c  s c h o o l  y e a r .  T h e  s e n a t e  v o t e d  t o  p a s s  t h i s  p r o p o s e d  3 - y e a r  b u d g e t  i n  o r d e r  t o  
c o n t i n u e  a n d  f u r t h e r  i m p r o v e  t h e  N S E  p r o g r a m .  T h i s  b u d g e t  w i l l  p r o v i d e  N S E  w i t h  $ 8 , 5 5 9  f o r  
1 9 9 1 - 9 2 , $ 8 , 9 8 7  f o r  1 9 9 2 - 9 3 ,  a n d  $ 9 , 3 4 6  f o r  1 9 9 3 - 9 4 .  O t h e r  a g r e e m e n t s  m a d e  t h r o u g h  t h e  b u d g e t  
a p p r o v a l  p r o c e s s  a r e :  i n c r e a s e d  v i s i b i l i t y  o f  t h e  N S E  s t u d e n t  c o o r d i n a t o r  a t  S e n a t e  m e e t i n g s  
a n d  p l a c e m e n t  o f  a n  A S B S U  S e n a t o r  o n  t h e  N S E  A d v i s o r y  B o a r d .  A  r e v i e w  c o m m i t t e e  w i l l  
m e e t  a g a i n  i n  1 9 9 2 - 1 9 9 3  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  A S B S U  a n d  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s .  
C o n s i d e r a t i o n s :  
•  C o s p o n s o r i n g  p u b l i c i t y  s u c h  a s  p o s t e r s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  b o o t h s  l i k e  t h e  " S t u d y  
B e y o n d  B o i s e "  p r o g r a m  w i t h  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ' s  S t u d i e s  A b r o a d .  
•  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o g r a m  a n d  s t u d e n t s  w h o  h a v e  g o n e  o n  e x c h a n g e  
w i l l  a p p e a r  i n  t h e  U - N e w s .  
•  U p d a t e  a n d  i m p r o v e  p r o m o t i o n  m a t e r i a l s .  N e w  b r o c h u r e s ,  b a n n e r s ,  a n d  p o s t e r s  
w i l l  b e  p r i n t e d .  T h e r e  w i l l  a l s o  b e  s o m e  c o m b i n e d  p o s t e r s  a n d  f l y e r s  l i s t i n g  b o t h  
N a t i o n a l  S t u d e n t  E x 9 h a n g e  a n d  S t u d i e s  A b r o a d  p r o g r a m s .  
P a g e 2 7  
Student Activities 
The following is a listing of students who participated in the National Student Exchange 
Program during the 199D-1991 year and their home/host school. 
1990-1991 Exchange Students 
Outgoing Students 
Harriet Almerico 1991 Spring PlanB University of Southern Florida 
Stephanie Bradford 1990-91 PlanB University of South Carolina-
Columbia 
Antone Buzolich 1990 Fall PlanB University of Maine-
Farmington 
Jennifer Collins 1990-91 PlanA University of Oregon 
Kara Esparaza 1991 Spring PlanB Eastern New Mexico University 
Rebecca Evans 1991 Spring PlanA Oregon State University 
Brian Holinka 1990 Fall PlanB University of Maine-
Farmington 
Sheri Hopt 1990-91 PlanA California State University- San 
Bernerdino 
Tiffany Horton 1990-91 PlanA California State University-
Fresno 
Lisa Hunt 1990-91 PlanA Utah State University 
Lora Jacobsen 1990-91 PlanA Hunter College, New York 
Christine McGarvin 1990-91 Plan B University of New Mexico 
Hector Peralta 1990-91 PlanA University of Massachusetts-
Amherst 
Alyssa Reynolds 1990 Fall PlanB Indiana University of 
Pennsylvania 
Gilbert Torres 1990 Fall PlanB University of Hawaii at Manoa 
Allison Treat 1990-91 PlanA University of Oregon 
MollyVeasy 1990-91 PlanA Oregon State University 
Jeffrey Viano 1990-91 PlanB Oregon State University 
Diana Willis 1990 Fall PlanA University of Massachusetts-
Amherst 
Lorissa Wilfong 1990-91 PlanA California State University-
Fresno 
Incoming Students 
Andrea Beach 1990 Fall Plan B University of New Mexico 
Chris Brossia 1990 Fall PlanB Bowling Green State University 
Katrina Butler 1990-91 PlanB Eastern Oregon State College 
Brad Fujino 1990-91 PlanA University of Hawaii at Manoa 
Deborah Graeber 1990 Fall PlanB illinois State University 
Stacy Grega 1991 Spring PlanB University of Minnesota 
Christopher Hiatt 1990-91 PlanA Oregon State University 
Tricia Thornton 1991 Spring Plan B University of Idaho 
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R e v i e w  C o m m i t t e e  M e m b e r s h i p :  
E r i c  L o v e  
G a r y  M e y e r  
L e s  G a r v i n  
T e r i  K e n n o n  
M i n d y  F u n k h o u s e r  
D r .  R i c h a r d  M c K i n n o n  
B i l l i e  M a d i s o n  
M a u r e e n  S i g l e r  
G r e g  B l a e s i n g  
R o b  M e y e r  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
E x e c u t i v e  B o a r d  M e m b e r s  
B e v e r l y  H e l t o n  
J a m e s  H a r p e r  
R o b e r t  W a l d r o n  
J a m e s  L .  l l o y d  
K i m  H e s s  
C o r y W e e s  
R o b b  C a m p b e l l  
W i l l i a m  K .  S t e p h a n  
M a r c e l l a  O d m a r k  
C i n d y  M a r l o w  
L i s a  W o o d  
S c o t t  R o g n l i e  
C .  J o h a n n a  D e J o n g  
K a r y n  K o t h m a n n  
M e l i s s a  K l u g  
K a r y n  K o t h m a n n  
B r e n t  J o h n s o n  
S a m u e l  G e r b e r d i n g  
E x - O f f i c i o  M e m b e r s :  
R o b i n  H e l m  
M a t t  B u r n e y  
W a y n e  G i l l a m  
D a v i d  B a b b s  
M a r k  B a r t o n  
R o b e r t  M e y e r  
A S B S U  P r e s i d e n t  
A S B S U  S e n a t o r  
A S B S U  S e n a t o r  
A S B S U  V i c e - P r e s i d e n t  
N S E  S t u d e n t  C o o r d i n a t o r  
R e s i d e n t i a l  l i f e  
R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
D i r e c t o r  
F i n a n c i a l  D i r e c t o r  ( 7  / 9 0 - 1 2 / 9 0 )  
F i n a n c i a l  D i r e c t o r  ( 1 2 / 9 D - 6 / 9 1 )  
G r a p h i c  A r t i s t  
C o n c e r t s  C o o r d i n a t o r  ( 9  / 9 0 )  
C o n c e r t s  C o o r d i n a t o r  ( 9 / 9 D - 1 / 9 1 )  
C o n c e r t s  C o o r d i n a t o r  ( 1 / 9 1 - 6 / 9 1 )  
P e r f o r m i n g  A r . t s  C o o r d i n a t o r  
L e c t u r e s  C o o r d i n a t o r  
F a m i l y  A c t i v i t i e s  C o o r d i n a t o r  
S p e c i a l  E v e n t s  C o o r d i n a t o r  
C o m e d y  C o o r d i n a t o r  
F i l m s  C o o r d i n a t o r  ( 8 / 9 0 - 1 2 / 9 0 )  
F i l m s  C o o r d i n a t o r  ( 1 2 / 9 0 - 6 / 9 1 )  
F i l m s  H o u s e  M a n a g e r  
F i l m s  H o u s e  M a n a g e r  ( 8 / 9 Q - 1 2 / 9 0 )  
F i l m s  H o u s e  M a n a g e r  ( 8 / 9 0 - 1 2 / 9 0 )  
F i l m s  H o u s e  M a n a g e r  ( 1 / 9 1 - 6 / 9 1 )  
S e n a t e  L i a i s o n  ( 8 / 9 D - 2 / 9 1 )  
S e n a t e  L i a i s o n  ( 2 / 9 1 - 6 / 9 1 )  
G r a p h i c  A r t i s t  I n t e r n  ( 8 / 9 Q - 1 0 / 9 0 )  
G r a p h i c  A r t i s t  I n t e r n  ( 1 0 / 9 Q - 1 2 / 9 0 )  
G r a p h i c  A r t i s t  I n t e r n  ( 2 / 9 1 - 6 / 9 1 )  
A d v i s o r  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
T h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  ( S P B )  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  t h e  h i g h  q u a l i t y  a n d  w i d e  a r r a y  o f  
p r o g r a m s  t h a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  c o m e  t o  e x p e c t .  A  d e d i c a t e d  E x e c u t i v e  B o a r d ,  
c o m m i t t e e p e o p l e , e x c e l l e n t A d v i s o r , a n d c o n t i n u e d h i g h f u n d i n g l e v e l f r o m A S B S U c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  B o a r d .  
P a g e 2 9  
Student Activities 
For the first time, the Executive Board participated in an extensive out-of-town retreat. Osprey 
Point on Cascade Lake made our stay fun and provided a secluded atmosphere where we 
could begin to know each other and to lay the foundations of what the coming year would 
entail. This retreat provided everyone the opportunity to break the ice early and to get 
prepared to start work in August. The goals and objectives that were addressed at the Retreat 
"To make 199Q-91 SPB a successful, growing and positive experience for all," "to bond, to learn 
basic programming and office protocol," and "to make positive changes when and where 
needed"-the Board met and even surpassed. Involvement with University programs such as 
Family /Parent Weekend, Martin Luther King Jr./ Human Rights Week, Women's Week, and 
the co-sponsorships done with various organizations helped strengthen SPB' sties with the rest 
of the student body. 
A significant challenge this year dealt with the Union renovation and making do with the 
limited and changing facilities. Working and programming in such a limited amount of office 
space drew us closer together but at times was very frustrating~pecially for our graphic 
artist. Changes in staff: three concerts chairs, two films chairs, and two business managers also 
complicated and added to the challenges. A new Financial Director, Robert Waldron, was 
selected in December. As part of an internship, Waldron created and implemented a new ticket 
manifest which made ticket reconciliation easier. The work load of our Graphic Artist was 
lightened when the Board added interns to help with the banners and display cases. 
Considerations: 
• Continue to schedule Executive Branch Retreat prior to Fall semester to provide 
teambuilding and training early on. 
• Schedule session with experienc::?d Graphic Artist, i.e., from BSU Print Shop, Union 
Promotions Supervisor, to train Coordinators on length of time it takes to produce 
various promotional materials like flyers, posters, brochures, banners, T-shirts, 
display and column advertisements for University News. 
• Provide additional hands-on computer training and communication with advisor 
prior to Fall semester. 
• Schedule one-day workshop prior to Spring semester to review issues raised during 
fall, work on committee retention, and begin planning for Spring Fling. 
• Strive to provide a balance between traditional and more diverse programming for all 
of the BSU community. 
• Well-known, more expensive acts appeared to provide quality entertainment with 
high attendance numbers. 
• Family Activities were extremely popular, seeming to indicate the need for programming 
along this line. 
• Review the Films Prog,·am advertising plan with an eye toward different show times for 
films, advertising earlier and at campus activities such as registrations, and orientation. 
• Continue to pre-program whenever possible to get a start on advertising. 
• Review method of selection and travel expenses used for programming conferences 
and research specialized conferences offered for directors and coordinators of films, 
concerts, performing arts. 
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1 9 9 0 - 9 1  S t u d e n t  P r o g r a m  B o a r d  E v e n t s  
•  I c e  C r e a m  S o d a l  - S P B  R e c r u i t m e n t  
M o n d a y ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 9 0 - 5 : 0 0 p . m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  5 0  
E s t i m a t e d  E x p e n s e s :  $ 2 7 8  
~tuaent A C U V I U e 8  
W e  a d d e d  f o u r  n e w  c o m m i t t e e  p e o p l e ,  b u t  t h i s  e v e n t  w a s  p o o r l y  a t t e n d e d  b e c a u s e  o f  t i m e  
s o  c l o s e  t o  d i n n e r  a n d  c l a s s .  F i n a l  a d v e r t i s i n g  i n  U n i v e r s i t y  N e w s  w a s  t o o  l a t e  s i n c e  t h e  
e v e n t  w a s  o n  M o n d a y .  
•  B S U  B r a s s  R i n g  D a y t i m e  - P e r f o r m i n g  A r t s  
T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 8 , 1 9 9 0 - n o o n  
Q u a d ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  2 0 0  
E x p e n s e s :  $ 7 5  
T h i s  w a s  d o n e  t o  p r o m o t e  t h e  C h i c a g o  B r a s s .  A  t o t a l  o f  5 0 0  p r o m o t i o n a l  p o s t c a r d s  w e r e  
p a s s e d  o u t  d u r i n g  t h e  e v e n t .  G o o d  o u t d o o r  e v e n t .  T h e  g r o u p  w a s  v e r y  g o o d  a n d  p l a y e d  a  
v a r i e t y  o f  c l a s s i c a l  m u s i c .  
•  C h i c a g o  B r a s s  - P e r f o r m i n g  A r t s  
T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 9 , 1 9 9 0 - 8 : 0 0  p . m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ;  $ 5 . 0 0  s t u d e n t s ,  $ 6 . 0 0  B S U  f a c u l t y ,  s t a f f  &  s e n i o r  
c i t i z e n s ,  $ 8 . 0 0  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  3 2 0  
E x p e n s e s :  $ 5 3 0 0  ( H o n o r a r i u m :  $ 4 3 0 0 )  
R e v e n u e :  $ 1 5 1 8 - T i c k e t  S a l e s ;  $ 8 0 0 - M u s i c  D e p t . ;  $ 3 7 - T a p e  S a l e s  
A  g r e a t  s u c c e s s !  T h i s  w a s  w e l l  a d v e r t i s e d  a n d  w e l l  p l a n n e d .  G r e a t  e v e n t  t o  s t a r t  o u t  t h e  
s e m e s t e r .  T h e  a u d i e n c e  l o v e d  i t  a n d  m a n y  c o m m e n t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  m o r e  
p r o g r a m s  i n  t h e  f u t u r e .  
•  F a m i l y  P a r e n t  W e e k e n d :  
W h o  F r a m e d  R o g e r  R a b b i t ? - F i l m s - C o - S p o n s o r e d  w i t h  F a m i l y  A c t i v i t i e s  
S u n d a y ,  S e p t e m b e r  2 3 ,  1 9 9 0 - 2 : 0 0 p . m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  4 1  
E x p e n s e s :  $ 2 5 0  
T h e  L i t t l e  M e r m a i d  - F i l m s  - C o - S p o n s o r e d  w i t h  F a m i l y  A c t i v i t i e s  
S u n d a y ,  S e p t e m b e r  2 3 ,  1 9 9 0 - 7 : 0 0 p . m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  5  
E x p e n s e s :  $ 5 0 0  
E v e r y o n e  w h o  c a m e  e n j o y e d  t h e  f i l m s .  
P a g e  3 1  
Student Activities 
• Dr. Russ Tremayne -Frank Church & the Panama Canal Treaties -
Thursday, September 27, 1990- 3:00p.m. 
Big Four Room, Student Union, free 
Attendance: 55 
Expenses: $40 
Daytime Lecture Series 
Dr. Tremayne was well informed. About half of the students that were there earned extra 
credit. The only problems were due to interruptions with the renovation. Everyone 
thought this was a good opener for the fall daytime series. 
• Homecoming: 
Arnold Recall- Arnold Schwarzenegger Look-Alike Contest- Special Events 
Monday, October 1,1990-7:00 p.m. 
Special Events Center, free 
Attendance: 240 
Expenses: $249 
Great! The crowd loved it! This type of contest seemed to work very well in conjunction 
with a popular movie. Script should have been worked out better with the M.C. 
Advertising and planning could have been better so the last minute hassle of getting 
contestants would have been eliminated. 
SPB Kids Float - Family Activities 
Expenses: $57.30 
• Health Awareness Week: 
Richard Carper - Lectures - Daytime. Co-Sponsored by Student Activities & GALA 
Tuesday, October 23,1990- 3:00pm 
Big Four, free 
Attendance: 50 
Expenses: $500 
Great event! This was a lecture of first hand knowledge on AIDS by a man living with 
AIDS. 
• Terrence Simeon and the Mallet Playboys- Concerts 
Tuesday, October 23,1990-8:00 p.m. 
The Zoo, 1224 Front, Boise; $5.00 student, $7.00 general 
Attendance: 150; ~0 students, 130 general 
Expenses: $3010 (Honorarium: $2150) 
Revenue: $420 plus complimentary tickets 
Excellent Cajun band! Everyone who came seemed to have a great time. There were no 
complaints except for the loudness. Comments were: '~xcellent", "A lot of fun", "Lots of 
energy." 
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•  N i g h t m a r e  o n  U n i v e r s i t y  D r i v e  ( H a l l o w e e n  P a r t y ) - F a m i l y  A c t i v i t i e s  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  2 7 , 1 9 9 0 - 2 : 3 Q - 5 : 3 0  p . m .  
B i g  F o u r ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  7 0 0  
E x p e n s e s :  $ 7 1 9 . 9 0  
: s t u a e n t  A c t i V I t l e s  
T e r r i f i c  s u c c e s s !  A l m o s t  t o o  m u c h !  D i f f i c u l t  t o  p l a n  f o r  t h e  n u m b e r  t h a t  p a r t i c i p a t e d .  
S p o o k  H o u s e  s h o u l d  b e  d o n e  n e x t  y e a r .  R e c o m m e n d  m o r e  s t u r d y  c o n s t r u c t i o n  o r  p o s s i b l y  
r e n t i n g  a n  e m p t y  t r a i l e r  f o r  t h e  s p o o k  h o u s e .  C o u l d  c o - s p o n s o r  w i t h  o t h e r  c l u b s  o n  
c a m p u s - p o s s i b l y  c h i l d  c a r e  c e n t e r ,  e a r l y  c h i l d h o o d  d e v e l o p m e n t  c l a s s ,  e t c .  N e e d s  a  
m i n i m u m  o f  2 0  v o l u n t e e r s  t o  a c c o m m o d a t e  a  c r o w d  o f  t h i s  s i z e .  
•  J i m m y  B u r n s  &  B r e n t  A s s e l l - N o o n t i m e  C o m e d y  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 ,  1 9 9 0 - 1 2  n o o n  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  3 0  
E x p e n s e s :  $ 3 0 0  
T h e  p e r f o r m e r s  d i d  a  g r e a t  j o b ,  a l t h o u g h  t h e  a g e n t ,  D a v e  T r i b b l e ,  w a s  u n p r o f e s s i o n a l .  
U n i o n  S t r e e t  C a f e  i s  n o t  t h e  p l a c e  t o  h o l d  t h i s  t y p e  o f  e v e n t  b e c a u s e  s t u d e n t s  a r e  l e a v i n g  f o r  
c l a s s e s  a n d  a r e  n o t  t h e r e  f o r  c o m e d y .  A  s p e c i f i c  r o o m  w o u l d  b e  m u c h  b e t t e r  s u i t e d  t o  
t h i s - w h e n  t h e  r e n o v a t i o n  i s  o v e r !  
•  B a d  M a n n e r s  - C o n c e r t s  
S u n d a y ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 9 0 - 9 : 3 0 p . m .  
T h e  Z o o ,  1 1 2 4  F r o n t ,  B o i s e ;  $ 5 . 0 0  s t u d e n t s ,  $ 7 . 0 0  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  6 0  
E x p e n s e s :  $ 3 3 0 0  ( H o n o r a r i u m :  $ 2 2 0 0 )  
R e v e n u e :  $ 2 1 6  p l u s  c o m p l i m e n t a r y  t i c k e t s  
T h e  S l e e s t a c k s  o p e n e d  b e f o r e  t h e  c o n c e r t .  D u e  t o  b e i n g  o n  S u n d a y  n i g h t ,  a  b i g  c o n c e r t  t h e  
n i g h t  b e f o r e ,  r a i n ,  a n d  p r o m o t i o n  o u t  l a t e ,  t h i s  e v e n t  h a d  p o o r  a t t e n d a n c e .  T h e  b a n d  w a s  
g o o d  b u t  n o t h i n g  t h a t  w o u l d  b e  r e c o m m e n d e d  t o  b r i n g  b a c k .  
•  J a m e s  H e r s c h  - S p e c i a l  E v e n t s ,  C o - S p o n s o r e d  w i t h  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  7 ,  1 9 9 0 - 7 : 3 0  p .  m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  1 3  
E x p e n s e s :  $ 2 0 5 . 7 5  
A d v e r t i s i n g  w a s  d o n e  b y  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  D u e  t o  a n o t h e r  e v e n t  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e r e  w a s  l o w  a t t e n d a n c e .  J a m e s  H e r s c h  w a s  g r e a t  a n d  e v e r y o n e  t h a t  c a m e  r e a l l y  
e n j o y e d  t h e m s e l v e s .  
•  K R S  - O n e  ( K r i s  P a r k e r ) - L e c t u r e s ,  C o - S p o n s O r e d  w i t h  T h e  B l a c k  S t u d e n t  U n i o n  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  8 ,  1 9 9 0 - 8 : 0 0  p .  m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ,  $ 2 . 5 0  s t u d e n t s ,  $ 4 . 5 0  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  3 7 5  
E x p e n s e s :  $ 4 7 4 6 . 7 1  ( H o n o r a r i u m :  $ 3 5 0 0 )  
R e v e n u e :  $ 7 0 0  p l u s  c o m p l i m e n t a r y  t i c k e t s  
G r e a t e r  T a l e n t  A g e n c y  d i d  n o t  d o  t h e i r  b e s t  i n  d e a l i n g  w i t h  t h i s .  K r i s  P a r k e r  w a s  
w o n d e r f u l - s p e a k i n g  f o r  o v e r  t w o  h o u r s  a n d  v e r y  r e s p o n s i v e  t o  t h e  a u d i e n c e .  A l t h o u g h  
P a g e 3 3  
Student Activities 
some people complained that he was too radical, they did agree that he made them think. 
This is something that would be good to have again for it was very educational. 
• Madonna Wanna-Be Contest- Films- preceding "Dick Tracy'' 
Monday, November 12,1990-7:00 p.m. 
Special Events Center, free 
Attendance: 83 
This was a great event to precede the film of ''Dick Tracy." It provided enthusiasm. 
• Aspen Jazz- Daytime Performing Arts 
Wednesday, November 14, 1990 -noon 
Union Street Cafe, free 
Attendance: 200 
Expenses: $100 
This was a combination of flugal horn and keyboard performed by Gina and Garner Pruitt. 
Good reaction and the feedback was "different and upbeat." 
• Dave Edison- Comedy 
Wednesday, November 14, 1990- 8:00p.m. 
Special Events Center, $2.50 students, $3.50 faculty /staff, $6.50 general 
Attendance: 120 
Expenses: $2312.04 (Honorarium: $1500) 
Revenue: $112.50 plus complimentary tickets 
Dave was great! Exceptionally funny! The audience's reaction was well received. Great on 
and off stage! Everything went smoothly. The only changes would be to change General 
Admission to $4.50, avoid advertising in the Statesman, and use flyers. 
• Larry Clark- Mid-Day Expressions- Performing Arts 
Wednesday, November 21, 1990- noon 
Union Street Cafe, free 
Attendance: 200 
Expenses: $75 
Moderate Response for the acoustic guitarist. This would probably not be repeated. 
• Magic Marimba (April Brobest & Amy Baker) -Mid-Day Expressions -Performing Arts 
Wednesday, November 28,1990- noon 
Union Street Cafe, free 
Attendance: 100 
Expenses: $40 
Good audience response and the program exposed a different type of music. 
• Jim Green and Dave Kelly- Noontime Comedy 
Friday, November 30, 1990- noon 
Union Street Cafe, free 
Attendance: 50 
Expenses: $300 
Jim did "ok" although not incredibly funny. Dave Kelly was fantastic, even for the poor 
location he was in. Due to the renovation, the location of the Union Street Cafe again did 
not work out well. 
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•  E v e n i n g  o f  R o m a n c e  - P e r f o r m i n g  A r t s  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  6 ,  1 9 9 0 - 6 : 0 0  p .  m .  
M o r r i s o n  C e n t e r  R e c i t a l  H a l l ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  2 2 5  
E x p e n s e s :  $ 8 0  
i : J U I U C I U .  n \ ; L I Y I U C ; : .  
W e n t  w e l l !  T h i s  w a s  a  g o o d  p r o g r a m  t o  d o  w i t h  t h e  M u s i c  D e p a r t m e n t  t o  h e l p  e n h a n c e  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  a l s o  t o  b r i n g  i n  m o r e  s t u d e n t s .  
•  S P B  C h r i s t m a s  P a r t y  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  8 ,  1 9 9 0 - 7 : 3 0 p . m .  
Y e n  C h i n g  R e s t a u r a n t ,  3 0 4  N .  9 t h ,  B o i s e  
A t t e n d a n c e :  6 5  
E x p e n s e s :  $ 5 7 3 . 9 0  
T h i s  w a s  a  s u c c e s s !  E v e r y o n e  s e e m e d  t o  h a v e  a  g o o d  t i m e .  T h i s  w a s  a  g o o d  w a y  t o  s a y  
" t h a n k  y o u "  t o  A S B S U ,  t h e  c o m m i t t e e s ,  a n d  o t h e r s  w h o  h a v e  h e l p e d  S P B .  T h e  w h i t e  
e l e p h a n t s  a n d  t h e  g a g  g i f t s  f o r  t h e  B o a r d  w e r e  f u n !  
•  M e i s t e r  C a r o l i n g - M i d - D a y  E x p r e s s i o n s - P e r f o r m i n g  A r t s  
W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 9 0 - n o o n  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  1 0 0  
E x p e n s e s :  $ 1 2 5  
A  p o s i t i v e  h o l i d a y  e v e n t  f o r  s t u d e n t s .  
•  F o r  K i d s  O n l y  - F a m i l y  A c t i v i t i e s  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 9 0 - 1 0 : 0 0 - 2 : 0 0  p . m .  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  f r e e  t o  t h e  f i r s t  f i f t y  c h i l d r e n  s i g n e d  u p  
A t t e n d a n c e :  5 5  
E x p e n s e s :  $ 2 8 9 . 9 3  
G r e a t  I d e a !  T h e  c h i l d r e n  e n j o y e d  d o i n g  c r a f t s ,  h a v i n g  l u n c h  a n d  s e e i n g  a  m o v i e  w h i l e  
t h e i r  p a r e n t s  s t u d i e d  f o r  f i n a l s  o r  t o o k  t h e  m u c h  n e e d e d  t i m e  t o  d o  C h r i s t m a s  s h o p p i n g .  
•  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r . !  H u m a n  R i g h t s  W e e k :  
R a l l y  t o  S t a t e  C a p i t a l  - S P B  P a r t i c i p a t i o n  w i t h  A S B S U  
M o n d a y ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 9 1  - 1 0 : 3 0  a . m .  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  1 0 0 0  
T h e  b e s t  y e t !  T h i s  w a s  a  g r e a t  t u r n  o u t .  
C o n j u n t o  A p h a n  - C o n c e r t s - c o - s p o n s o r e d  w i t h  M E C h A  
M o n d a y ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 9 9 1  - 8 : 3 0 p . m .  
B a l l r o o m ,  $ 5  s t u d e n t s ;  $ 6  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  1 5 0  
E x p e n s e s :  $ 6 3 3 . 7 5  ( H o n o r a r i u m :  $ 6 0 0 )  
R e v e n u e :  $ 3 8 7  p l u s  c o m p l i m e n t a r y  t i c k e t s  t o  M E C h A  
W o n d e r f u l !  E v e r y o n e  s e e m e d  t o  e n j o y  t h e m s e l v e s  a n d  w e r e  g l a d  t h a t  w e  h a d  t h i s  e v e n t .  
M o r e  o f  t h e s e  n e e d  t o  h a p p e n .  
P a g e  3 5  
Student Activities 
Jaime Escalante- Lectures- Co-Sponsored with Martin Luther King Jr. Committee 
Friday, January 25, 1991 -8:15p.m. 
Main Gym of the Human Performance Center 
Attendance: 1600 
Expenses: $1000 
Big Success! Groups from all over the state came to see this nationally acclaimed educator 
• Saturday Night Live with the Comedy Troupe - Comedy 
Saturday, January 26,1991-8:00 p.m. 
Hemingway Center; $2.50 student, $4.50 general 
Attendance: 165 
Expenses: $1150 (Honorarium: $800) 
Revenue: $350 plus complimentary tickets 
Excellent! The group was up on all the latest issues and showed their spontaneity in their 
humor. The audience seemed to enjoy it. This program would be great to repeat and the 
Hemingway Center set a good atmosphere. 
• SUB Athletic Triathelon - Special Events - Midnight Madness 
Saturday, January 26, 1991-12:01 a.m. 
Student Union Building; $1.00 
Attendance: 300 
Expenses: $777.22 
Revenue: $285.00 
Terrific! All involved seemed to enjoy the Triathelon. Trikes were found to be inadequate 
for some c,f our contestants-they fell apart! This is a popular annual event and should be 
repeated with either the name or theme changed from year to year. 
• Can I Speak For You- (Workshop)- Performing Arts 
Saturday, February 8,1991-10:30-11:30 p.m. 
Boise High School; free 
Attendance: 80 
Expenses: $75 
Good workshop on characterization. The students seemed to get a lot out of it. 
• American History (a Black Perspective) - (Lecture/Discussion) -Performing Arts 
Saturday, February 8,1991-2:30-5:00 p.m. 
Special Events Green Room; free 
Attendance: 15 
Edris Cooper spoke. The audience enjoyed the lecture and the discussion that followed. 
This event provided promotion for "Can I Speak for You" and gave students more 
information on Black History. 
• Can I Speak for You- Performing Arts- Co-Sponsorship with Black Student Union 
Saturday, February 8, 1991 - 8:00 p.m. 
Special Events Center; free students, $6.00 faculty, staff, senior, & general 
student, $8.00 general 
Attendance: 380 
Expenses: $2967.00 (Honorarium: $2300) 
Revenue: $695: ticket sales, Co-Sponsorship, High School workshop, script sales 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
P h i l l i p  W a l k e r  w a s  a  g r e a t  p e r f o r m e r .  H i s  c h a r a c t e r s  w e r e  w o n d e r f u l !  E d r i s  C o o p e r  d i d  
a n  a c c e p t a b l e  j o b .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a u d i e n c e  e n j o y e d  t h e  p e r f o r m a n c e .  1 b e  a g e n c y  w a s  
i n e f f i c i e n t  a n d  u n o r g a n i z e d .  
•  E a r t h  F i r s t - L e c t u r e s  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 9 1  - 8 : 0 0 p . m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ;  $ 2 . 0 0  s t u d e n t s ,  $ 4 . 0 0  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  1 5 0  
E x p e n s e s :  $ 2 3 3 0  ( H o n o r a r i u m :  $ 1 5 0 0 )  
R e v e n u e :  $ 2 8 4 . 2 1  p l u s  c o m p l i m e n t a r y  t i c k e t s  
M a r k  D a v i s  w a s  g r e a t !  H e  w a s  a  w e l l  i n f o r m e d  s p e a k e r  a n d  w i l l i n g  t o  d o  w h a t e v e r  w e  
w i s h e d  i n  t e r m s  o f  m e d i a .  I n t e r n a t i o n a l  T a l e n t  w a s  a  p l e a s u r e  t o  w o r k  w i t h .  T h e  a u d i e n c e  
w a s  v e r y  p o s i t i v e .  M o s t  o f  t h e m  c a m e  w i t h  c e r t a i n  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e s e  w e r e  f u l f i l l e d .  
•  J o n  L a u t r e c  - F a m i l y  A c t i v i t i e s  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  1 6 , 1 9 9 1 - 2 : 0 0  p . m .  
S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m ;  f r e e  
A t t e n d a n c e :  7 0  
E x p e n s e s :  $ 7 3 1 . 0 0  
T h i s  w a s  a  s e m i n a r  o n  m e m o r y  t e c h n i q u e s  a n d  w a s  a  m a r g i n a l  s u c c e s s .  
•  J o n  L a u t r e c - S p e c i a l  E v e n t s  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 9 1  - 8 : 0 0 p . m .  
S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m ;  $ 3 . 0 0  s t u d e n t ,  $ 6 . 0 0  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  1 1 5  
E x p e n s e s :  $ 7 5 0  ( H o n o r a r i u m :  $ 6 2 5 )  
R e v e n u e :  $ 3 0 0  p l u s  c o m p l i m e n t a r y  t i c k e t s  
J o n  L a u t r e c ' s  m a t e r i a l  v a r i e d  l i t t l e  f r o m  h i s  e a r l i e r  p e r f o r m a n c e ,  a l t h o u g h  t h e  a u d i e n c e  
s e e m e d  t o  h a v e  a  g r e a t  t i m e .  T h i s  p e r f o r m e r  w a s  m i s r e p r e s e n t e d  b y  h i s  a g e n t .  W e  w o u l d  
n o t  r e c o m m e n d  u s i n g  L a u t r e c  n e x t  y e a r .  
•  H o m e l e s s  L e c t u r e - D a y  - T i m e  L e c t u r e s  S e r i e s  
W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 9 1  - 3 : 0 0 p . m .  
L o o k o u t ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  5 0  
E x p e n s e s :  $ 1 5  
T h i s  w a s  a  p a n e l  o f  h o m e l e s s  p e o p l e .  M a n y  s t u d e n t s  i n  s o c i a l  w o r k  w e r e  i n t e r e s t e d .  
T o p i c s  o f  t h i s  n a t u r e  s h o u l d  b e  c o n t i n u e d  i n  t h e  f u t u r e .  
•  L e a d e r s h i p  Q u e s t - C o - S p o n s o r s h i p  w i t h  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  ( p r e s e n t e r :  D r .  K a t h y  A l l e n )  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 2 , 1 9 9 1 - 9 : 3 0 - 5 : 0 0  p . m .  
S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  1 7 0  s t u d e n t s ,  4 0  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
E x p e n s e s :  $ 5 0 0 - d o n a t i o n  t o  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
T h i s  i s  a  g r e a t  a n n u a l  e v e n t  t h a t  b e n e f i t s  m a n y  s t u d e n t  l e a d e r s  o n  c a m p u s .  
P a g e 3 7  
Student Activities 
• Dr. Timothy Lenoir- History of Science- Lectures - co-sponsored with 
Interdisciplinary Humanities 
Tuesday, March 5,1991-8:00 p.m. 
Special Events Center; free 
Attendance: 40 
Expenses: $200 
This lecture was on how the Natural Museums can construct nature according to particular 
interests. This was very informative and all who came seemed to enjoy it. Poor attendance 
was due to Interdisciplinary Humanities being late on producing and distributing 
advertising. 
• Bill Siddons, Manager of the ''Doors"- Lectures 
Wednesday, March 6, 1991 -8:00p.m. 
Special Events Center; $2.00 students, $4.00 general 
Attendance: 300 
Expenses: $2830 (Honorarium $2000) 
Revenue: 599.71 plus complimentary tickets 
Great event! This came at a perfect time as the movie "The Doors" had just come out and 
was such a hot item. Bill kept the audience attentive. It was very interesting to hear first-
hand information that the movie had left out or had misconstrued. 
• Jim Sandstrom (Magician) - Special Events - in conjunction with the CKI/Student 
Activities Blood Drive 
Friday, March 8, 1991 - 11:00- 2:00p.m. 
Hemingway Center; free 
Attendance: 140 
Expenses: $100 
Jim did a good job of entertaining the troops. He was very enthusiastic and could be used 
at other events as well. 
• Mad Hatters Video Dance - Special Events 
Saturday, March 9,1991-9:00 p.m. 
Hemingway Center; free 
Attendance: 30 
Expenses: $618.75 
This event is a great idea. Recommend that the video dance be coordinated with other 
organizations and the Residence Halls. The Video Company, ''Rocky Mountain Roll" did 
a great job. 
• John Kennar (a Ventriloquist)- Comedy 
Sunday, March 17, 1991 -8:00p.m. 
Hemingway Center; free 
Attendance: 25 
Expenses: $1158 (Honorarium: $900) 
John was fantastic! He tailored the show to the audience and was very talented as a 
ventriloquist. The audience seemed to have a lot of fun and interacted well with the 
comedian. The Comedy Club idea should be repeated but not on Sunday! The 
Hemingway Center worked very well for this. 
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•  B e t h  M c i n t o s h  - C o n c e r t s  
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 1 , 1 9 9 1 - 8 : 0 0  p . m .  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r ;  $ 2  s t u d e n t s ,  $ 5  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  1 5 0  
E x p e n s e s :  $ 9 2 1 . 5 0  ( H o n o r a r i u m :  $ 7 0 0 )  
R e v e n u e :  $ 2 8 7 . 3 9  p l u s  c o m p l i m e n t a r y  t i c k e t s  
T e r r i f i c !  B e t h  a n d  " B l a c k  D i a m o n d " ,  w h o  o p e n e d  f o r  h e r ,  w e r e  h i t s .  
•  P a t  F a l k n e r - M i d - D a y  E x p r e s s i o n s - P e r f o r m i n g  A r t s  
F r i d a y ,  A p r i l 1 2 ,  1 9 9 1  - l l : O Q - 1 : 0 0  p . m .  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ;  f r e e  
A t t e n d a n c e :  1 5 0  
E x p e n s e s :  $ 1 3 0 . 0 0  ( H o n o r a r i u m  $ 1 2 0 . 0 0 )  
; : , m a e n t  A C U V I n e s  
G o o d  e v e n t .  P a t  d i d  v e r y  w e l l  p l a y i n g  h e r  g u i t a r  a n d  s i n g i n g .  A  V  t e c h n i c i a n  d i d  a  g o o d  
j o b  w i t h  a u d i o  c o n t r o l .  
•  T o d d  S k i n n e r - L e c t u r e  W o r k s h o p  - c o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  B S U  R o c k  C l i m b i n g  C l u b ,  
B e n c h m a r k ,  I d a h o  M o u n t a i n  T o u r i n g  a n d  H i g h  C o u n t r y  S p o r t s  
T u e s d a y ,  A p r i l  1 6 ,  1 9 9 1  - 3 : 0 0 p . m .  
T h e  C l i m b i n g  W a l l ,  H u m a n  P e r f o r m a n c e  C e n t e r ,  f r e e  
A t t e n d a n c e :  4 0  
I d a h o  M o u n t a i n  T o u r i n g  p r o v i d e d  c l i m b i n g  s h o e s  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s .  G r e a t  w o r k s h o p !  
•  T o d d  S k i n n e r  - L e c t u r e s  
T u e s d a y ,  A p r i l 1 6 ,  1 9 9 1 - 8 : 0 0  p . m .  
S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m ;  $ 2  s t u d e n t s ,  $ 4  g e n e r a l  
A t t e n d a n c e :  1 2 0  
E x p e n s e s :  $ 1 0 6 7 . 2 4  ( H o n o r a r i u m :  $ 7 0 0 )  
R e v e n u e :  $ 3 1 0 . 8 8  
E x c e l l e n t  s p e a k e r .  T h e  s l i d e s  a n d  r o c k  c l i m b i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  s h a r e d  w i t h  t h e  
a u d i e n c e  w a s  g r e a t .  L e c t u r e s  s h o u l d  c o n s i d e r  d o i n g  a g a i n  n e x t  y e a r .  
•  W a y n e  G i l l a m  - M i d - D a y  E x p r e s s i o n s - P e r f o r m i n g  A r t s  
F r i d a y ,  A p r i l 1 9 ,  1 9 9 1  - 1 1 : 0 0  a . m .  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ;  f r e e  
A t t e n d a n c e :  1 5 0  
E x p e n s e s :  $ 8 5 . 0 0  ( H o n o r a r i u m  $ 7 5 . 0 0 )  
W a y n e  p l a y e d  g o o d  p i a n o  b a c k g r o u n d  m u s i c .  H i s  j a z z  s o n g s  w e r e  r e l a x i n g  a n d  s t y l i s h .  
•  S t e p h a n i e  S m i t h - M i d - D a y  E x p r e s s i o n s - P e r f o r m i n g  A r t s  
F r i d a y ,  A p r i l 2 6 ,  1 9 9 1 - 1 1 : 0 0  a . m .  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ;  f r e e  
A t t e n d a n c e :  3 0 0  
E x p e n s e s :  ( H o n o r a r i u m  $ 1 0 0 . 0 0 )  
S t e p h a n i e  w a s  g r e a t !  H e r  h a r p  p l a y i n g  w a s  n i c e  f o r  t h e  C a f e  a t m o s p h e r e .  P e o p l e  
e x p r e s s e d  t h a t  t h e y  r e a l l y  e n j o y e d  t h e  s o u n d ,  t e x t u r e ,  a n d  t h e  s t y l e  o f  t h e  m u s i c .  
P a g e 3 9  
Student Activities 
• Rainforest- Gerry Ellis, photographer- Family Activities 
Friday, April26, 1991-8:00 p.m. 
Hemingway Center; free with 1 guest ticket- students, $5 general 
Attendance: 102 
Expenses: $1900.00 (Honorarium $1500) 
Revenue: $68.00 
The students that attended this event were exceptionally pleased with his slide show and 
presentation. Many people asked that SPB bring him back in the Fall. 
• Spring Fling - Culture Jam '91 
Sunday, April28, 1991-2:00-7:00 p.m. 
Julia Davis Park; free 
Attendance: 1800 - 2000 
Expenses: $4875.00 
Revenue: $258.00 (promotion sales) 
Terrific! The event was a huge success .. Good weather helped to get a big crowd this year. 
TheM. C. needs to be replaced with someone that could fill the slack times with enough 
material to keep the audience interested. The comments were, ''having a great time", "a lot 
of fun", and "more of the Steppers." Next time it would be good to have live radio 
coverage, fill-ins for slack time and no-shows, and announce the winner of the volleyball 
tournament. Tickets to the zoo were a hit! The volleyball tournament is a must. Rain or 
shine, students will show up for this! 
• BSU Trio - Mid-Day Expressions - Performing Arts 
Friday, May 3, 1991 -11:00 a.m. 
Union Street Cafe; free 
Attendance: 300 
Expenses: (Honorarium $140.00) 
This was a combination of piano, clarinet, and cello. The classical music was the best part 
of the program. The dramatic pieces did not fit as well. 
• Over Exposure II: Summer Outdoor Film/Concert series Special Events Center 
Loading Dock 
Date Movie Band Expense Attendance 
June29 This is Spinal Tap Psychic Not $100 150 
July 9 Blitzkrieg Bop Hard Luck Shovel $400 200 
July 20 The Last Waltz The Slee Stacks $200 250 
July 27 Yellow Submarine The Melting $300 250 
Aug10 Pink Floyd's Dash Riprock $200 250 
The Wall 
Aug17 The Rolling Stones Blank Frank & The $375 200 
at Hyde Park Tatoo'd Gods 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
•  F i l m  S c h e d u l e  
D a t e  
M o v i e  
E x p e n s e s  A t t e n d a n c e  
A u g u s t  2 4 ,  1 9 9 0  P r e t t y  W o m a n  
$ 4 5 0  7 7  
A u g .  2 6  
T h e  R o c k y  H o r r o r  P i c t u r e  S h o w  $ 3 5 0  2 1 8  
A u g . 2 7  
P r e t t y  W o m a n  7 0  
A u g . 3 1  
W i l d  O r c h i d  $ 5 5 0  
4 8  
S e p t e m b e r 2  J o h n n y  H a n d s o m e  
$ 3 0 0  1 0  
S e p t .  3  
W i l d  O r c h a r d  9  
S e p t .  7  
D o  t h e  R i g h t  T h i n g  
$ 4 2 5  
1 0 4  
S c h o o l  D a z e  $ 3 0 0  
S e p t .  9  
S h e ' s  G o t t a  H a v e  I t  $ 2 0 0  2 0  
S e p t .  1 0  
S c h o o l  D a z e  
1 7  
S e p t .  1 4  S h e ' s  G o t t a  H a v e  I t  
4 4  
D o  t h e  R i g h t  T h i n g  
S e p t .  1 6  W e d d i n g  i n  G a l i l e e  
$ 2 0 0  
1  
S e p t .  1 7  
W e d d i n g  i n  G a l i l e e  
5  
S e p t .  2 1  
T h e  L i t t l e  M e r m a i d - $ 5 0 0  
4 1  
F a m i l y  W e e k e n d  
S e p t .  2 3  
W h o  F r a m e d  R o g e r  R a b b i t  N / C  
5  
T h e  L i t t l e  M e r m a i d  
4 1  
S e p t .  2 4  
W h o  F r a m e d  R o g e r  R a b b i t  
1 6  
S e p t .  2 8  
C o m m a n d o  
$ 1 2 5  2 4 5  
T o t a l  R e c a l l  $ 7 0 0  
S e p t .  3 0  
C o m m a n d o  
9  
O c t o b e r  1  
T o t a l  R e c a l l  1 1 0  
O c t . 5  E i g h t  M e n  O u t  
$ 2 7 5  1 4  
F i e l d  o f  D r e a m s  $ 4 0 0  
O c t . 7  
E i g h t  M e n  O u t  8  
O c t . 8  F i e l d  o f  D r e a m s  9  
O c t  . 1 2  T h e  N a v i g a t o r  $ 2 5 0  8  
O c t  . 1 2  
F a n t a s t i c  P l a n e t  $ 1 2 5  8  
O c t  . .  1 4  
F a n t a s t i c  P l a n e t  2  
O c t .  1 5  
T h e  N a v i g a t o r  3  
O c t .  1 9  
D r u g s t o r e  C o w b o y  $ 3 5  
1 8  
R u m b l e f i s h  
$ 1 2 5  
O c t .  2 1  
R u m b l e f i s h  5  
O c t . 2 2  D r u g s t o r e  C o w b o y  
7  
O c t .  2 6  S e v  ~nth S i g n  
$ 3 0 0  
1 1  
P s y c h o s  i n  L o v e  
$ 2 5 0  
O c t .  2 8  P s y c h o s  i n  L o v e  
8  
O c t .  2 9  S e v e n t h  S i g n  
2 2  
N o v . 2  V a r i e t y  
$ 1 5 0  1 1  
L o l a  
$ 2 0 0  
P a g e 4 1  
Student Activities 
Date Movie Expenses Attendance 
Nov.4 Variety 11 
Nov.5 Lola 8 
Nov.9 Dick Tracy $650 60 
Shampoo $ 95 
Nov.ll Shampoo 3 
Nov.12 Dick Tracy 83 
Nov.16 Cinema Paradiso $500 45 
Talk Radio $350 
Nov.18 Talk Radio 38 
Nov.19 Cinema Paradiso 6 
Nov. 25 Freshman $650 10 
Nov. 26 Freshman 7 
Nov. 30 Godfather I and ll 44 
Dec. 2 Godfather I $200 23 
Dec. 3 Godfather IT $200 19 
Dec. 7 DieHard $450 44 
Die Harder $450 
Dec. 9 DieHard 4 
Dec. 10 Die Harder 24 
January 18 Pump Up the Volume $600 50 
Jan. 20 Pump Up the Volume 37 
Jan. 21 Stand and Deliver $240 70 
Jan. 25 Stand and Deliver 
Jan.27 Wild at Heart $600 52 
We're Talking Vulva $ 50 5 
Jan.28 Wild at Heart 24 
We're Talking Vulva 
February 1 Postcards from the Edge $650 61 
Feb. 3 Postcards from the Edge 27 
Feb. 4 Postcards from the Edge 23 
Feb. 8 Dreams $575 14 
Feb. 10 Dreams 74 
Feb. 11 Dreams 26 
Feb. 15 African Queen/Guess Who's $300 17 
Coming to Dinner $120 
Feb. 17 Guess Who's Coming 9 
to Dinner? 
Feb. 18 African Queen $300 18 
Feb.22 Blue Velvet $325 23 
Oreos with an Attitude $100 
Feb.24 Blue Velvet/Oreos with an Attitude 39 
Feb.25 Blue Velvet/Oreos with an Attitude 18 
March 1 Romero /Bicycle Thief $425 0 
Mar. 3 Bicycle Thief $150 6 
Mar.4 Romero 1 
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D a t e  
M a r . 8  
M a r .  1 0  
M a r .  1 1  
M a r .  1 5  
M a r .  1 7  
M a r .  1 8  
M a r .  3 1  
A p r i l  1  
A p r i l  5  
A p r i l  7  
A p r i l  8  
A p r i l 1 2  
A p r i l 1 4  
A p r i l 1 5  
A p r i l 1 9  
A p r i l 2 1  
A p r i l 2 2  
A p r i l 2 6  
A p r i l 2 8  
A p r i l 2 9  
M a y  3  
M a y  5  
M a y  6  
M o v i e  
D o l l ' s  H o u s e / Y o u  C a n ' t  
T a k e  i t  W i t h  Y o u  
Y o u  C a n ' t  T a k e  i t  W i t h  Y o u  
D o l l ' s  H o u s e  
S t e e l  M a g n o l i a s  
S t e e l  M a g n o l i a s  
S t e e l  M a g n o l i a s  
D u n e  
H e  W a s  O n c e  
D u n e /  H e  W a s  O n c e  
T o r c h  S o n g  T r i l o g y  
T o r c h  S o n g  T r i l o g y  
T o r c h  S o n g  T r i l o g y  
J e s u s  o f  M o n t r e a l  
J e s u s  o f  M o n t r e a l  
J e s u s  o f  M o n t r e a l  
H e n r y V  
F i g h t i n g  S u l i v a n s  
F i g h t i n g  S u l i v a n s  
H e n r y V  
E l e p h a n t  M a n  
A m e r i c a n  W e r e w o l f  i n  L o n d o n  
E l e p h a n t  M a n  
T h e  M e a n i n g  o f  U f e  
T h e  H o l y  G r a i l  
T h e  M e a n i n g  o f  U f e  
T h e  H o l y  G r a i l  
S P E C I A L  P R O G R A M S  A N D  S E R V I C E S  
N o o n  T u n e s  
E x p e n s e s  
$ 1 2 0  
$ 3 5 0  
$ 2 0 0  
$ 5 0  
$ 3 5 0  
$ 5 0 0  
$ 2 0 0  
$ 1 5 0  
$ 2 5 0  
$ 1 7 5  
$ 2 5 0  
$ 2 2 0  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
A t t e n d a n c e  
1  
4  
0  
1 2  
1 7  
1 0  
0  
1 0  
1 9  
6  
9  
3  
1 1  
0  
5  
2  
9  
7  
1 4  
4  
2 8  
T h i s  p r o g r a m  e v o l v e d  f r o m  t h e  h i g h l y  s u c c e s s f u l " S u n s h i n e  S e r i e s "  f r o m  t h e  p a s t  y e a r .  A  w i d e  
v a r i e t y  o f  c o n c e r t  e n t e r t a i n m e n t  w a s  p r o v i d e d  n e a r  t h e  B u s i n e s s  B u i l d i n g  P l a z a  e v e r y  
W e d n e s d a y  f r o m  1 1 : 4 5  a m  t o  1 : 0 0 p m .  F r e e  r e f r e s h m e n t s  ( m o s t l y  i c e - c r e a m )  w e r e  d i s t r i b u t e d  
e v e r y  o t h e r  w e e k  a n d  w e r e  e a g e r l y  a c c e p t e d  b y  t h o s e  a t t e n d i n g  t h i s  c o n c e r t  s e r i e s .  A d v e r t i s i n g  
f o r  t h i s  e v e n t  w a s  d o n e  b y  a n  a l l - f a c u l t y  a n d  s t a f f  m a i l i n g  a n d  p o s t e r s  w h i c h  w e r e  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  o f  B o i s e .  
T h e r e  w a s  a n  a v e r a g e  o f  5 0 - 6 0  g u e s t s  a t  e a c h  e v e n t .  T h e  M u z z i e  B r a u n  a n d  t h e  B r a u n  B r o t h e r s  
c o n c e r t  w a s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  p r o g r a m  w i t h  a n  e s t i m a t e d  a t t e n d a n c e  o f  a b o u t  1 5 0  p a t r o n s .  
T h e  a u d i e n c e  w a s  a  m i x  o f  f a c u l t y ,  s t a f f ,  s t u d e n t s  a n d  y o u n g  c h i l d r e n .  T h i s  s e r i e s  s e e m e d  t o  
p r o v i d e  p e o p l e  o u t  f o r  l u n c h  w i t h  a  p i c n i c  o p p o r t u n i t y .  T h e  M a r r i o t t  " C a r t e  C u i s i n e "  w a s  a t  
t h e  s i t e  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  w e e k s  a n d  t h e n  c e a s e d  a t t e n d i n g  t h e s e  e v e n t s .  T h e r e  w a s  a  d e m a n d  
f o r  t h i s  m o b i l e  f o o d  b o o t h  a s  s o m e  p a t r o n s  o f  t h i s  p r o g r a m  w e r e  d e p e n d e n t  o n  t h i s  s e r v i c e  a s  
a  m o d e  o f  o b t a i n i n g  t h e i r  l u n c h .  
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Schedule of Events 
Date 
June6 
June 13 
June 20 
June27 
July 11 
July 18 
July 25 
August 1 
AugustS 
Considerations 
• Have food at each weekly program. 
Event 
Hyde Park Chamber Players 
Classical 
Complimentary ice-cream 
Ernie Sites 
Country /Storytelling 
Black Diamond 
Folk 
Complimentary ice-cream sandwiches 
Franks & Autrey 
Pop Variety 
Muzzie Braun & Little Braun Brothers 
Country 
Complimentary Watermelon slices 
Uncertain Texas 
New Grass Revival 
Boise Banjos 
Bluegrass 
Complimentary. ice-cream drumsticks 
Larry Clark 
Pop Variety 
Mr. Rainbow 
Mime Theater 
Complimentary popsicles 
• Incorporate varying styles on entertainment (eg. stand-up comedy) into program. 
• Improve the quality of brochure. 
New Student Orientation 1990 
Student Union & Activities continues to contribute to the overall production of New Student 
Orientation. This year, the role was to develop and implement activities which would attract 
a large number of new students to orientation. Staff from the Union were responsible for the 
opening session and Playfair, comedienne Paula Poundstone, a luncheon/panel discussion 
prior to the educational sessions, and two river rafting trips. The opening session and Playfair 
were held in the new amphitheatre and adjacent lawn area. The setting worked extremely well 
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f o r  t h e  o p e n i n g  s e s s i o n ,  b u t  n o t  q u i t e  a s  w e l l  f o r  P l a y f a i r .  E v e n  s o ,  P l a y f a i r  w a s  w e l l  r e c e i v e d  
b y  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  w a s  t h e  s e c o n d  y e a r  f o r  P a u l a  P o u n d s t o n e  t o  a p p e a r  o n  c a m p u s  a n d  h e r  
p o p u l a r i t y  c o n t i n u e d  t o  g e n e r a t e  a  l o t  o f  e x c i t e m e n t  a m o n g  s t u d e n t s .  T h e  w e a t h e r  c o o p e r a t e d  
t h i s  y e a r  f o r  t h e  r i v e r  r a f t i n g  t r i p s  a n d  b o t h  t r i p s  w e n t  o u t  a s  p l a n n e d .  
F o u n d e r ' s  D a y  1 9 9 0  
I n  o b s e r v a n c e  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  5 9  y e a r s ,  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  c e l e b r a t e d  b y  g i v i n g  
a w a y  5 0 0  p i e c e s  o f  c a k e  a t  t h e  T e a c h e r ' s  C o u r t  ( w e s t  o f  t h e  H e m i n g w a y  C e n t e r ) .  T h e  e v e n t ,  
h e l d  o n  S e p t e m b e r  6 ,  w a s  s c h e d u l e d  f r o m  1 2 : 0 Q - 1 : 0 0 p m .  M e m b e r s  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  s t a f f  
a s s i s t e d  w i t h  c u t t i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  t h e  c a k e .  A n  i n f o r m a t i o n  s h e e t  w i t h  f u n - f a c t s  a b o u t  t h e  
i n s t i t u t i o n  w a s  a l s o  d i s t r i b u t e d  w i t h  t h e  c a k e .  
F a m i l y  W e e k e n d  
B u i l d i n g  o n  t h e  1 9 8 9  p r o g r a m ,  t h e  c o m m i t t e e  m e t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  t o  p l a n  a n d  i m p l e m e n t  
t h i s  a n n u a l  w e e k e n d  e v e n t .  P r o m o t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  f o l l o w e d  s i m i l a r  i d e a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  y e a r :  a  b r o c h u r e  m a i l e d  t o  p a r e n t s ,  p o s t e r s  d i s t r i b u t e d  a c r o s s  c a m p u s ,  t a b l e  t e n t s  
p r i n t e d  f o r  U n i o n  S t r e e t  C a f e  a n d  t h e  R e s i d e n c e  D i n i n g  H a l l ,  a n d  b r o c h u r e s  a v a i l a b l e  a t  t h e  
L i b r a r y  a n d  S t u d e n t  U n i o n  I n f o r m a t i o n  D e s k .  
T h e  l a r g e s t  t u r n o u t  w a s  f o r  t h e  f o o t b a l l  g a m e  w h e r e  o v e r  2 0 0  t i c k e t s  w e r e  s o l d .  T h e  p r e - g a m e  
b a r b e c u e  s o l d  1 0 5  t i c k e t s  a n d  t h e  B i r d s  o f  P r e y  l e c t u r e  h a d  a n  a u d i e n c e  o f  3 5 .  T h e  c o m m i t t e e  
w i l l  b e  w o r k i n g  o n  a d d i n g  a  r e c e p t i o n  t o  t h e  s c h e d u l e  w h e r e  a l l  f a m i l i e s  c a n  m e e t  b e f o r e  
b r e a k i n g  u p  i n t o  g r o u p s  f o r  t o u r s  a n d  l e c t u r e s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  r e c e p t i o n  w i l l  h e l p  i n  
w e l c o m i n g  a l l  t h e  v i s i t o r s  t o  c a m p u s  a n d  e n c o u r a g e  f a m i l i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e v e n t s  
p l a n n e d .  
S c h e d u l e  o f  E v e n t s  
D a t e  
S a t u r d a y ,  S e p t  2 2  
S a t u r d a y ,  S e p t  2 2  
E v e n t  
2 - 3 : 0 0 p m  
3 : 0 0 p m  
S u n d a y ,  S e p t e m b e r  2 3  1 1 : 3 0 a m  
2 : 0 0 p m  
7 : 0 0 p m  
T o u r s  o f  C a m p u s  
T o u r s  o f  R e s i d e n c e  H a l l s  
T o u r s  o f  M o r r i s o n  C e n t e r  
T o u r s  o f  P a v i l i o n  
B i r d s  o f  P r e y  E x h i b i t i o n ,  L o o k o u t  R o o m -
S t u d e n t  U n i o n  
4  - 6 : 0 0 p m  P r e - g a m e  B a t  b e c u e  
6 - 8 : 3 0 p m  F o o t b a l l  G a m e - v s .  B o s t o n  U n i v e r s i t y  
B r u n c h ,  R e s i d e n c e  H a l l  D i n i n g  R o o m -
S t u d e n t  U n i o n  
F i l m :  W h o  F r a m e d  R o g e r  R a b b i t ,  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
F i l m :  T h e  L i t t l e  M e r m a i d ,  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
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Committee Members: 
Dr. Richard McKinnon, Student Residential Life 
Bev Helton, Student Programs Board 
Cindy Marlow, Student Programs Board 
Margie VanVooren, Student Special Services 
Larry Burke, University Relations 
Robert Meyer, Student Activities 
Health Awareness Week 
The AIDS Awareness Week program changed its name to Health Awareness Week and 
incorporated educational programs targeted at other campus health issues: smoking, drugs 
and alcohol. The committee continued to support AIDS education during the week with 
videos and guest lecturers. Two highlighted programs during the week were the ''People with 
AIDS" lecture by activist Richard Carper who has been diagnosed with AIDS and ''What I 
Want to Know'' panel discussion. The panel discussion, moderated by Dr. David Taylor, 
consisted of: Dr. Russ Centanni, BSU Biology Professor; Dr. Sara LaRiviere, Asst. Professor 
of Community and Environmental Health; John Southworth, Mercy Medical Center, Betty 
Stadler, MADD; and Phyllis Sawyer, BSU Wellness Alliance. Promotion materials continued 
to improve and new materials for the information booths were obtained from the Idaho AIDS 
Foundation and the US Department of Health and Human Services. 
Schedule of Events: 
Date 
Friday, October 19 
Monday, October 22 
Tuesday, October 23 
Wednesday, October 24 
Program 
Red Cross Blood Drive 
Video Presentation: "AIDS: 
Why Should I Care" 
Location 
Hemingway Center 
Student Union Lobby 
Video Presentation: Student Union Lobby 
''How to Raise a Drug Free Child" 
"Drinking, Smoking and Drugs" 
Lecture: People with AIDS- Big Four, 
Richard Carper Student Union 
Video Presentation: 
''Let's Call it Qui ls" 
''Finding Out" 
Lecture: Contraceptives 
& AIDS - Vickie Bird 
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Student Union Lobby 
Hemingway Center 
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 5  V i d e o  P r e s e n t a t i o n :  
S t u d e n t  U n i o n  L o b b y  
A l l  W e e k  E v e n t s :  
" R e m e m b e r  M y  N a m e "  
" A I D S :  C h a n g i n g  t h e  R u l e s "  
P a n e l  D i s c u s s i o n :  
" W h a t  I  W a n t  t o  K n o w ' ' -
c a m p u s /  c o m m u n i t y  e x p e r t s  
B o i s e  V a l l e y  " D o n ' t  D r i n k  a n d  D r i v e "  r e d  r i b b o n  g i v e a w a y  
I n f o r m a t i o n  B o o t h s  i n  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  a n d  S t u d e n t  U n i o n  
P r o g r a m  S p o n s o r s :  
B S U  P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  
C o l l e g e  o f  H e a l t h  S c i e n c e s  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  
B S U  W e l l n e s s  A l l i a n c e  
P r o g r a m  S p o n s o r s :  
B S U  G a y  a n d  L e s b i a n  A l l i a n c e  
B S U C i r c l e K  
C a m p u s  O r g a n i z a t i o n s  f o r  R e c o n c i l i a t i o n  E v e r y w h e r e  ( C O R E )  
P l a n n e d  P a r e n t h o o d  o f  I d a h o  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
P l a n n i n g  C o m m i t t e e  M e m b e r s h i p :  
U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  
S t u d e n t  U n i o n  
F r e d  N o r m a n  R o n  V a n S i c k l e  
P h y l l i s  S a w y e r  M a r c e l l a  O d m a r k  
D r .  S a r a  L a R i v e r e  D r .  R u s s  C e n t a n n i  
K a t h y  T a d l o c k  
J o h n  F r a n d e n  
J o h n  S o u t h w o r t h  
R o b e r t  M e y e r ,  C h a i r  
C o n s i d e r a t i o n s :  
•  C o n t i n u e  t o  e x p a n d  s p o n s o r s h i p  t o  i n c l u d e  B S U  H e a l t h  C e n t e r  a n d  
S t u d e n t  R e s i d e n t i a l  L i f e .  
•  E n c o u r a g e  m o r e  c a m p u s  c l u b s  t o  p a r t i c i p a t e /  s p o n s o r  p r o g r a m s  a t  
o r g a n i z a t i o n  m e e t i n g s .  
B l o o d  D r i v e s  
T h e  C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l  c l u b  c o n t i n u e d  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  c a m p u s  b l o o d  d r i v e s  w i t h  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  s t a f f  s e r v i n g  a s  a d v i s o r s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  m e t  w i t h  m u c h  s u c c e s s  w i t h  b o t h  
b l o o d  d r i v e s  t h a t  t h e y  o r g a n i z e d .  T h e  F a l l  b l o o d  d r i v e ,  c h a i r e d  b y  C u r t i s  S c h e l l ,  w a s  o n  F r i d a y ,  
O c t o b e r  1 9 ,  1 9 9 0 .  D u e  t o  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n ,  t h e  b l o o d  d r i v e  w a s  m o v e d  t o  t h e  
H e m i n g w a y  C e n t e r .  T h i s  l o c a t i o n  p r o v e d  t o  b e  b e t t e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  l o c a t i o n s .  I t  a l l o w e d  
f o r  e a s i e r  u n l o a d i n g  o f  e q u i p m e n t ,  w a l k  i n  t r a f f i c ,  a n d  a  b r i g h t ,  c h e e r y  a t m o s p h e r e  w h i c h  w a s  
c e n t r a l l y  l o c a t e d  o n  c a m p u s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  u s e d  m o r e  c o m m i t t e e  p e o p l e  e a r l y  i n  t h e  
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planning which helped in recruiting more volunteers and blood donors. The end result was 
a collection of 102 useable pints, which fell short of the 120 pint goal, but is an increase over the 
previous year. 
The Spring Blood Drive was chaired by Jeff Roper and was held on Friday, March 8, 1991. 
Again, the Hemingway Center was used and a total of 104 useable pints were collected. This 
is an increase of 19 pints from the previous spring semester. As a new twist to the Blood Drive, 
a magician was sponsored by the Student Programs Board. This provided a positive 
complement to the Blood Drive by quietly entertaining the donors during what is usually a 
boring process. Feedback about the magician from donors was extremely positive. 
Much of the success in soliciting donors is due to the timing of the Blood Drive (Fridays) and 
phone call reminders to volunteers and donors the night prior to the event. Of course, the 
enthusiasm of the Circle K members is invaluable to this event. They have renewed their 
commitment to this event and have continued to evaluate ways to improve it. 
Daytime Programs 
Daytime programs were planned throughout the year and were designed to complement 
events produced by the Student Programs Board with programs that provide social or cultural 
exposure to casual users of the Union. Classical and jazz solo artists and quartets, mimes, and 
a caricaturist contributed to provide a program of cultural enlightenment and diversity. These 
programs were presented in Union Street Cafe, usually from 11:45 am - 1:00 pm on 
Wednesdays. Typically, the entertainment acts presented were fine arts musicians but, this 
year, also included caricature artists and ethnic dancing. 
Date 
September 10- 11 
September 10- 11 
October 10 
November7 
January 16 
January 22 
Entertainment 
Neil Galloway 
Caricature Artist 
Ron Bybe 
Folk 
John Pisano 
Gayle Chapman 
Jan Skurzynski 
James Hersch 
Acoustical 
Ernie Sites 
Country 
Minnie Rae Gospel Singers 
Gospel 
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Event 
Union Street Cafe 
Grand Reopening 
Union Street Cafe 
Grand Reopening 
Daytime Programming 
Daytime Programming 
Daytime Programming 
Marth\ Luther King Jr. 
Human Rights Week 
~ 
: : ; m a e n t  Activnu=~ 
D a t e  
E n t e r t a i n m e n t  
E v e n t  
J a n u a r y  2 4  
H i s p a n i c  D a n c e r s  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
H u m a n  R i g h t s  W e e k  
J a n u a r y 2 5  
N o r t h e r n  S t a r  D r u m  
M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
N a t i v e  A m e r i c a n  d r u m s  
H u m a n  R i g h t s  W e e k  
F e b r u a r y  1 3  
J a z z R a t z  
D a y t i m e  P r o g r a m m i n g  
J a z z  G u i t a r  
M a r c h 6  
J u l i e  R o s e  W o m e n ' s  W e e k  
W o m e n ' s  m u s i c  
H o m e c o m i n s  
H o m e c o m i n g  1 9 9 0  w a s  d e v e l o p e d  b y  a  u n i v e r s i t y  c o m m i t t e e  w i t h  a l u m n i ,  s t u d e n t ,  a n d  s t a f f  
p a r t i c i p a t i o n .  T h e  e v e n t  s c h e d u l e  w a s  r e v i s e d  w i t h  " A l m o s t  A n y t h i n g  G o e s "  e l i m i n a t e d  b y  
t h e  s t u d e n t s  a n d  r e p l a c e d  w i t h  a  U p  S y n c  c o m p e t i t i o n ,  w h i c h  a t t r a c t e d  f i v e  t e a m s ,  c o m p e t i n g  
i n  t h e  p a c k e d  H e m i n g w a y  C e n t e r .  T h e  ' ' T a i l g a t e  P a r t y ' '  w a s  r e p l a c e d  b y  a n  a l u m n i  r e u n i o n ,  
h o s t e d  b y  t h e  a l u m n i ,  a t  t h e  B o i s e  C e n t r e  o n  t h e  G r o v e ,  a d j a c e n t  t o  t h e  p a r a d e  r o u t e .  T h e  
p a r a d e  a t t r a c t e d  m o r e  t h a n  5 0 0  s p e c t a t o r s  a n d  i n c l u d e d  9 2  e n t r i e s ,  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  f i v e  h i g h  s c h o o l  b a n d s ,  B o r a h ,  B u r l e y ,  M e r i d i a n ,  M i d d l e t o n ,  a n d  C h a l l i s .  
M a r k e t i n g  i m p r o v e d  w i t h  t h e  t h e m e ,  " G o i n g  O n  A  B e a r  H u n t " ,  w h i c h  w a s  p r o m o t e d  b y  J i m  
H a r p e r ,  a  s t u d e n t  i n t e r n  f r o m  t h e  M a r k e t i n g  D e p a r t m e n t .  T h e  s a l e  o f  t h e m a t i c  t - s h i r t s ,  w i t h  
a  d i s t i n c t i v e  l o g o ,  s u r p a s s e d  p r e v i o u s  y e a r s '  s a l e s  a t  t h e  B o o k s t o r e .  O t h e r  p r o m o t i o n a l  
i m p r o v e m e n t s  i n c l u d e d  a  m u l t i c o l o r  p o s t e r ,  3 0 , 0 0 0  i m p r i n t e d  c o c k t a i l  n a p k i n s  d i s t r i b u t e d  
t h r o u g h  B o i s e  d r i n k i n g  a n d  e n t e r t a i n m e n t  e s t a b l i s h m e n t s ,  a n d  a n  i m p r o v e d  b o o k l e t ,  t i t l e d  
" B e a r  H u n t  G u i d e . "  T h e  c o m m i t t e e  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  g r e a t  t u r n o u t s  o f  t h e  d a n c e ,  
S c a v e n g e r  H u n t ,  a n d  p a r a d e ,  a n d  l o o k s  f o r w a r d  t o  a  s u c c e s s f u l  p r o g r a m  n e x t  y e a r .  
D a t e  E v e n t  L o c a t i o n  
A t t e n d a n c e  
M o n . ,  O c t o b e r  1  
B A A  P i c n i c / P e p  R a l l y  S o c c e r  F i e l d  
3 0 0  
a n d  C o u r t  A n n o u n c e m e n t  
A r n o l d  R e c a l l  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
3 5 0  
( S c h w a r z e n e g g e r  
L o o k - a l i k e  c o n t e s t )  
S P B  F i l m  - T o t a l  R e c a l l  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
3 5 0  
W e d . ,  O c t o b e r  3  K i n g  a n d  Q u e e n  E l e c t i o n s  
E d u c a t i o n  a n d  S t u d e n t  
U n i o n  L o b b i e s  
S c a v e n g e r  H u n t  ( s t a r t )  B i g  F o u r ,  2 7 t e a m s  
S t u d e n t  U n i o n  
P a g e 4 9  
Student Activities 
Date 
Thurs., October 4 
Fri., October 5 
Sat., October 6 
Event Location Attendance 
King and Queen Elections 
Scavenger Hunt (end) 
SPB Film - Eight Men Out 
Education and Student 
Union Lobbies 
Union Street Cafe, 
Student Union 
Special Events Center 
Bronco Boogie Dance Hemingway Center 
( King & Queen crowning) 
Lip Sync. Contest Hemingway Center 
All Night Bronco Bash Recreation Center, 
Student Union 
Alumni Reunion 
Parade 
Downtown Boise 
Football - BSU vs. 
U of Montana 
Half-time Presentation 
Boise Centre on 
the Grove 
Main Street, 
Bronco Stadium 
Bronco Stadium 
500 
Steams 
300 
200 
1500 
Homecoming Court: 437 total votes counted 
Queen 
King 
Princess 
Prince 
Dutchess 
Duke 
Nadine Michalscheck 
Mark Haddon 
Fabiola Juare 
Mathew Dickey 
Inga Singh 
Amy Gearheard 
Gaye Lynn Forsberg 
Pat Clasby 
BenCano 
James McAllister 
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H o m e c o m i n g  S t u d e n t  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e :  
C h a i r p e r s o n  A n g i e  W e b e r  
M a r k e t i n g  J i m  H a r p e r  
S c a v e n g e r  H u n t  K a r y n  K o t h m a n n  
C o r o n a t i o n  K r i s t i  S w e e n e y  
S p e c i a l  P r o g r a m s  L i s a  W o o d  
P a r a d e  A n d r e w  A r u l a n a n d a m  
A d v i s o r  R o b e r t  M e y e r  
H o m e c o m i n g  A d v i s o r y  B o a r d :  
A l u m n i  O f f i c e  
P r e s i d e n t ' s  O f f i c e  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
A t h l e t i c s  
M u s i c  D e p a r t m e n t / M a r c h i n g  B a n d  
A S B S U  
U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s  
T h e  B o o k s t o r e  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
D o w n t o w n  B u s i n e s s  A s s o c i a t i o n  
H o m e c o m i n g  C o m m i t t e e  
D y k e  N a l l y ,  C h a i r  
J o h n  F r a n d e n  
G r e g  B l a e s i n g  
R o b e r t  M e y e r  
D a v i d  J e r o m e  
D a v i d  W e l l s  
E r i c  L o v e  
L a r r y  B u r k e  
D o n n a  H a r t m a n  
C a r o l  H o i d a l  
E l l e n M o t t  
A n g i e  W e b e r  
F i n a l s  R e l i e f .  F a l l 1 9 9 0  &  S p r i n g  1 9 9 1  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
T h e  F i n a l s  R e l i e f  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  r e l i e v e  s t r e s s  a n d  d e m o n s t r a t e  s u p p o r t  a n d  c o n c e r n  
f o r  s t u d e n t s  d u r i n g  f i n a l s  w e e k .  T h e  f a l l  p r o g r a m  o c c u r r e d  S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 2 t h  t h r o u g h  
M o n d a y  t h e  1 7 t h .  T h e  s p r i n g  p r o g r a m  o c c u r r e d  S a t u r d a y ,  M a y  4 t h  t h r o u g h  W e d n e s d a y ,  M a y  
8 t h .  C a r e  p a c k a g e s ,  c o n t a i n i n g  a  v a r i e t y  o f  s t r e s s  r e l i e v e r s  a n d  a i d s  i n c l u d e d ;  c a n d y ,  t o y s ,  
p e n c i l s ,  a n d  h i g h l i g h t e r s .  P o p s i c l e s  a n d  i c e - c r e a m  w e r e  p a s s e d  o u t  i n  t h e  s p r i n g .  S u p p o r t  
s e r v i c e s  s u c h  a s  f r e e  c h i l d  c a r e ,  e x t e n d e d  U n i o n  h o u r s ,  m a s s a g e  t h e r a p y ,  a n d  C r a m  S n a c k s  
( c o n s i s t i n g  o f  c o f f e e ,  p o p ,  c o o k i e s ,  c h i p s ,  v e g e t a b l e s ,  f r u i t ,  a n d  b r e a d s )  a l s o  w e r e  p r o v i d e d  
d u r i n g  b o t h  F i n a l s  R e l i e f  p r o g r a m s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  m a s s a g e  
t h e r a p y  c l i e n t e l e  b e t w e e n  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g  p r o g r a m s  i s  d u e  t o  a  c h a n g e  i n  t h e  s c h e d u l i n g .  
A p p o i n t m e n t s  i n  t h e  f a l l  w e r e  f o r  1 0  m i n u t e  i n c r e m e n t s ,  w h i l e  t h e  s p r i n g  a p p o i n t m e n t s  e a c h  
l a s t e d  2 0  m i n u t e s .  
C o n s i d e r a t i o n s :  
•  T h e  C r a m  S n a c k s  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  c o n t i n u e d  b u t  u p g r a d e d .  M o r e  f o  x i  
s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  C r a m  S n a c k s .  A l l  t h e  f o o d  i s  g o n e  w i t h i n  2 0  m i n u t e s  o f  i t s  
b e i n g  s e t  o u t  o n  t h e  t a b l e s .  T h e  C o k e  m a c h i n e  a l s o  h a s  i t s  d r a w b a c k s .  T h e  c a n i s t e r s  
r u n  d r y  t o o  q u i c k l y .  S e r v i n g  t h e  p o p  i n  c a n s  w o u l d  s i m p l i f y  t h i s  e v e n t .  
•  C a r e  p a c k a g e s  a r e  a n o t h e r  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  p r o g r a m ,  a s  i t  d i r e c t l y  b e n e f i t s  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  E x p a n s i o n  o f  t h i s  p r o g r a m  w o u l d  e n t a i l  m o r e  s t r e s s  r e l i e v e r s .  
P a g e  5 1  
Student Activities 
• A re-examination of child care services would be helpful~ The spring program 
attracted markedly fewer participants and perhaps an entirely new program should 
replace the spring semester's child care services. 
Event Statistics: 
Program Fall1990 Spring 1991 
Free Child Care Saturday 
Sunday 
Monday 
18 signed up/12 showed 
17 signed up/13 showed 
14 signed up/10 showed 
7 signed up/5 showed 
4 signed up /3 showed 
4 signed up/3 showed 
Cram Snacks Sunday 60 
Monday 70 
Tuesday 35 
Wednesday -
Extended Union Sat., Sun., 100-150 
Hours Mon., Tues. 
&Wed. 
Masseuse Monday 
Tuesday 
Care Packages Monday 
Tuesday 
35 
40 
200 
250 
120 
95 
75 
60 
100-150 
Tuesday 
Wednesday 
Tuesday 
Wednesday 
Martin Luther King Jradaho Human Rights Celebration: 
16 
16 
200 
100 
The 1991 Celebration focused on Hispanic Issues in Idaho. The theme ''Hispanic Issues" was 
highlighted in many ways during the program: Dr. Stephanie Witt authored an essay titled 
'1daho' s Hispanic Community," which was printed in the program's brochure; the Hispanic 
educator, Jaime Escalante, was identified as the program's keynote speaker and brought out 
a record attendance; and SPB sponsored a dance targeted at the BSU Hispanic students. 
Popular workshops/panel discussions included; a Student Multicultural Panel Discussion, 
America- Melting Pot or Stew Pot, and the Native American Experience in Idaho, sponsored 
by the Native American Students. 
The program format was changed from the 3-day program of 1990 to a full week. Another 
program change was a $5.00 charge at the Reception which also reserved a seat in the Main 
Gym for the Escalante lecture. A limit of 500 tickets was printed for the reception and all were 
sold. 
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D a t e  P r o g r a m  L o c a t i o n  
A t t e n d a n c e  
M o n d a y ,  J a n  2 1  R a l l y  / M a r c h  t o  C a p i t o l  U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  5 0 0  
S t u d e n t  U n i o n  
M o n d a y ,  J a n  2 1  
G o v e r n o r ' s  A d d r e s s  
S t a t e  C a p i t o l  
9 0 0  
F i l m :  S t a n d  a n d  D e l i v e r  
S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m  5 0  
C o n  j u n t o  A l p h a n  C o n c e r t  S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m  1 2 5  
( t i c k e t s - $ 5  s t u d e n t ,  $ 6  g e n e r a l )  
T u e s d a y ,  J a n  2 2  M i n n i e  R a e  G o s p e l  S i n g e r s  U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  3 5 0  
S t u d e n t  U n i o n  
W o r k s h o p :  I n t e r r a c i a l  I s s u e s -
H e m i n g w a y  C e n t e r  
3 5  
U S  a n d  S o u t h  A f r i c a  
C e l e b r a t i o n  D i n n e r  
S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m  
4 6  
( t i c k e t s - $ 1 0 . 0 0 )  
W e d . ,  J a n  2 3  
W o r k s h o p :  S t u d e n t  L o o k o u t  R o o m ,  
2 0  
M u l t i c u l t u r a l  P a n e l  D i s c u s s i o n  
S t u d e n t  U n i o n  
W o r k s h o p :  H i s p a n i c s  i n  I d a h o  
L o o k o u t  R o o m  
8 0  
S t u d e n t  U n i o n  
T h u r s . ,  J a n  2 4  H i s p a n i c  D a n c e  P r o g r a m  U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  
3 5 0  
S t u d e n t  U n i o n  
W o r k s h o p :  A m e r i c a - L o o k o u t  R o o m ,  
1 0 5  
M e l t i n g  P o t  o r  S t e w  P o t  S t u d e n t  U n i o n  
F r i d a y ,  J a n  2 5  
N a t i v e  A m e r i c a n  D a n c e  U n i o n  S t r e e t  C a f e ,  
3 5 0  
S t u d e n t  U n i o n  
W o r k s h o p :  N a t i v e  A m e r i c a n  
S t u d e n t  U n i o n  B a l l r o o m  
2 2 5  
E x p e r i e n c e  i n  I d a h o  
J a i m e  E s c a l a n t e  D i n n e r  
G r e e n R o o m ,  
2 0  
( P r i v a t e )  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
J a i m e  E s c a l a n t e  P r e s s  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
2 5  
C o n f e r e n c e  L o b b y  
J a i m e  E s c a l a n t e  R e c e p t i o n  
S t u d e n t  U n i o n  
5 0 0  
( t i c k e t s - $ 5 . 0 0 )  B a l l r o o m  
P a g e  5 3  
Student Activities 
Jaime Escalante Lecture 
Film: Stand and Deliver 
Program Sponsors: 
-BSU President's Office 
-Student Programs Board 
-Organizacion de Estudiantes 
Latin~Americanos 
-Idaho Affirmative Action Association 
-Image Idaho 
-Marriott Corporation 
-Dama Soghop 
-Black Student Union 
-BSU CAMP Program 
-Idaho Dept of Education -
Migrant Education Program 
-Student Union & Activities 
Considerations: 
Main Gym, Human 
Performance Center 
Special Events Center 
-ASBSU 
1600 
20 
-college of Social Sciences and 
PublicAffairs 
-Qffice of Student Special Services 
-Idaho Commission on Human 
Rights 
-Idaho Migrant Council 
-Inland Coca-cola 
-BSU Circle K International 
-West One Bank 
-BSU Multicultural Board 
-Idaho Commission on Hispanic 
Affairs 
-Office of the Idaho Attorney 
Gene1al 
• Continue to focus week on a theme; i.e., Native Americans, Disabled, African 
American. 
• Improve the quality of the program brochure- multicolor publication. 
• Coordinate an entertainment program for each day at noon in Union Street Cafe. 
Leadership Quest 
Leadership Quest is the premier student leadership program at Boise State University 
designed to recognize established and emerging leaders. There was a new avenue from which 
nominations were solicited from this year. In addition to nominations from deans, department 
chairpersons, student organization presidents and advisors, nomination forms were also sent 
to coaches of varsity athletic sports. Cosponsoring this event, along with the Student Union 
and Activities, was the office of the Vice-President for Student Affairs, the Associated Students 
for Boise State University (ASBSU), and Student Programs Board. This year's program, 
scheduled initially for February 8, was postponed to February 22 due to facility constraints. 
The planning committee was very well represented this year in terms of faculty, staff and 
student members. The committee decided to continue the previous years' successful format 
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b y  p r o d u c i n g  a  d a y - l o n g  s e m i n a r  w i t h  o n e  f a c i l i t a t o r .  D r .  K a t h l e e n  A l l e n ,  D e a n  o f  S t u d e n t  
D e v e l o p m e n t  f r o m  M o u n t  S t .  M a r y ' s  C o l l e g e  i n  C a l i f o r n i a ,  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  f a c i l i t a t o r .  D r .  
A l l e n  w a s  p o s i t i v e l y  r e c e i v e d ;  t h o u g h  h e r  s e n s e  o f  h u m o r  a n d  i n s i g h t  c o m b i n e d  f o r  a  r e s o l u t e  
s t y l e  o f  d e l i v e r y  t o  d i l u t e  t h e  m a t e r i a l ' s  e f f e c t i v e n e s s .  F e e d b a c k  f r o m  t h e  e v a l u a t i o n s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  y e a r ' s  p r o g r a m  w a s  s u c c e s s f u l .  E v a l u a t i o n s  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  
s t u d e n t s  h a v e  a n  a f f i n i t y  f o r  f a c i l i t a t o r s  w h o  e n t e r t a i n  w h i l e  i n t e r p r e t i n g  c o n c e p t s  o f l e a d e r s h i p .  
I t  a l s o  b e c a m e  d e a r  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  v i e w  t h e  l u n c h e o n  w i t h  U n i v e r s i t y  a n d  c o m m u n i t y  
l e a d e r s  a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  p r o g r a m .  
T h e  r e t e n t i o n  f a c t o r  w a s  p o o r  t h i s  y e a r ;  p a r t i c i p a n t s  d r a m a t i c a l l y  d w i n d l e d  a f t e r  t h e  l u n c h e o n  
p r o g r a m .  T h e  c o m m i t t e e  c a m e  t o  c o n s e n s u s  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  v i e w e d  t h e  l u n c h e o n  w i t h  
u n i v e r s i t y  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s  a s  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  t h e r e f o r e  c o n v e n i e n t l y  
a p p e a r e d  m i n u t e s  b e f o r e  t h e  s e m i n a r  a d j o u r n e d  f o r  l u n c h  o n l y  t o  m y s t e r i o u s l y  b u t  s w i f t l y  
d i s a p p e a r  a f t e r w a r d s .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  l o c a l  c o r p o r a t i o n s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  B o i s e  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  L e a d e r s h i p  B o i s e  p r o g r a m  w e r e  i n v i t e d  t o  t h i s  y e a r ' s  l u n c h e o n  t o  
i n c r e a s e  t h e  v i s i b i l i t y  o f  t h e  e v e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  w i t h  m e m b e r s  
o f  t h e  B o i s e  c o m m u n i t y .  M i c h a e l  C l e m e n t s ,  V i c e - P r e s i d e n t  o f  R o b e r t  C o m s t o c k  I n c o r p o r a t e d ,  
w a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r ,  s u b s t i t u t i n g  f o r  R o b e r t  C o m s t o c k ,  a  r e n o w n e d  l o c a l  e n t r e p r e n e u r  
w i t h  i n t e r n a t i o n a l  d i s t i n c t i o n .  D r .  K e i s e r  p r e s e n t e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  A w a r d  t o  l s a d o r e G o u r n e a u  
m ,  P r e s i d e n t  o f  D a m a  S o g h o p ,  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  U n i o n  a n d  A c t i v i t i e s  A w a r d  w a s  
p r e s e n t e d  t o  T a m a r a  S a n d m e y e r ,  M a n a g i n g  E d i t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  N e w s .  
L i s t e d  b e l o w  a r e  s o m e  f a c t s  a n d  f i g u r e s  f r o m  t h i s  y e a r ' s  p r o g r a m .  
( L a s t  y e a r ' s  f i g u r e s  i n  p a r e n t h e s e s )  
N u m b e r  o f  N o m i n a t i o n s  R e c e i v e d  :  3 3 7  ( 2 7 6 )  
N u m b e r  o f  p o s i t i v e  R S V P ' s  :  2 0 4  ( 2 0 5 )  
D a y - o f - e v e n t  A t t e n d a n c e  :  1 7 0  ( 1 5 9 )  
P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  a t t e n d a n c e  
f r o m  p r e v i o u s  y e a r  : 6 . 3 %  ( 1 8 . 7  % )  
P e r c e n t a g e  o f  n o m i n a t e d  t o  
a t t e n d a n c e  d a y - o f - e v e n t  :  5 0 . 4  % ( 5 7 . 6  % )  
P e r c e n t a g e  o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  t o  
a c t u a l  a t t e n d a n c e  : 8 3 . 3  % ( 7 7 . 5  % )  
C o n s i d e r a t i o n s :  
•  I d e n t i f y  a  b o o k  o n  l e a d e r s h i p  t o  b e  g i v e n  t o  p a r t i c i p a n t s .  
•  I n c l u d e  t h e  n o m i n a t o r ' s  n a m e  i n  t h e  l e t t e r  t o  t h e  n o m i n e e .  
•  F o c u s  o n  s p e c i f i c  t h e m e s ,  s u c h  a s  e t h n i c s  a n d  d i v e r s i t y ,  b e y o n d  g e n e r a l  l e a d e r s h i p  
s k i l l s .  
•  D e v e l o p  s e p a r a t e  s e s s i o n s  f o r  n e w  a n d  r e t u r n i n g  L e a d e r s h i p  Q u e s t  p a r t i c i p a n t s .  
P a g e  5 5  
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Members of the 1991 Committee: 
Maureen Sigler 
Robert Meyer 
Dr. Giles Maloof 
Dr. Ben Parker 
Lois Kelly 
Mark Wheeler 
Andrew Arulanandam 
Julie Underwood 
Sharla Robinson 
Isadore Gourneau ill 
Stacey Dunn 
Student Union Anniversary Day 
Assistant Director, Student Activities 
Student Activities Advisor 
Professor, Mathematics 
Professor, Communication 
Director, Financial Aid 
Admissions Counselor 
Programs Assistant, Student Activities 
Program Assistant, Student Activities (unti112/90) 
Program Assistant, Student Activities (from 1/91) 
Student Representative 
Student Representative. 
On March 3, 1942, the first Student Union building on campus was opened. With the opening 
of the current Student Union in 1%7, the original facility was converted to academic space and 
is now the Communication Building. For the third year, Student Union and Activities 
celebrated this anniversary with free cake distributed in the main lobby of the Student Union 
from 12noon- 1:00pm. This year, the program was also used to kick-off the "It's All4-U" 
advertising campaign targeted at all the Student Union visitors. The campaign slogan was 
selected to promote the fact that the Student Union is a facility with services and programs for 
the BSU community. Buttons with the distinctive theme were passed out and questions 
answered about the renovation/ construction that is currently ur.derway. 
Women's Week 
BSU's Women's Week program, an annual event, was produced for the first time. ''Solidarity 
ThroughDiversity''wasthethemefortheweekofMarch4-10. Thegroup,chairedbyMaureen 
Sigler, Assistant Director of Student Activities, had 16 student, faculty, staff, and community 
members. 
Beginning the schedule of events, the "Still Killing Me Softly'' video, shown to more than thirty 
people per day, was a great success with many requests from individuals interested in 
checking it out for personal use. Other events included four panel discussions covering such 
topics as "Getting What You Want In The 90s," "Do Women Exist," 'Women's War Stories,", 
and 'Women's Issues." Nan Brooks' portrayal of Eleanor Roosevelt was well attended. Many 
of the people viewing the artwork in the Special Events Center decided to purchase tickets for 
the performance. After Ms. Brooks' performance, many people spoke to and about her as if she 
really were Eleanor! Nan Brooks even stayed in Driscoll Hall to converse with the students 
about Eleanor Roosevelt. She also spoke about Eleanor Roosevelt to a Recent U.S. history class 
and a Post Civil War history class. 
The "Solidarity Through Diversity'' women's art show opening and reception was one of the 
program's most popular events. Many people came to view the 58 pieces which were hung in 
the Hemingway Center, the Special Events Center and in the hallway outside of the Ballroom 
in the Student Union Building. Articles alleging censorship of nude artwork entered for jury 
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S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
s e l e c t i o n  a p p e a r e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  N e w s  a n d  I d a h o  S t a t e s m a n .  O n c e  t h e  f a c t s  c a m e  o u t ,  i t  
w a s  c l e a r  t h a t  a  f a c u l t y  m e m b e r  m i s i n t e r p r e t e d  t h e  S t u d e n t  U n i o n  A r t  P o l i c y  a n d  a  U n i v e r s i t y  
N e w s  r e p o r t e r  d i d  n o t  c h e c k  t h e  p o l i c y  b e f o r e  w r i t i n g  t h e  a r t i c l e .  W h i l e  t h e  i n i t i a l  s t o r y  d r e w  
a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  m e d i a  a t t e n t i o n ,  t h e  i s s u e  o f  c e n s o r s h i p  w a s  s u b s e q u e n t l y  d i s m i s s e d  
b y  t h e  m e d i a .  T h i s  w a s  a  c a t a l y s t  f o r  t h e  U n i o n  s t a f f  t o  d i s c u s s  o u r  g a l l e r y  p o l i c y  a n d  r e a l i z e  
t h a t  w e  n e e d e d  t o  r e v i e w  a n d  c l a r i f y  t h e  l o c a t i o n s  o f  p u b l i c  e x h i b i t  s p a c e s ,  o p e r a t i n g  
p h i l o s o p h y ,  a n d  p r o c e d u r e s  i n  t h e  b u i l d i n g s .  
R o s a l i e  S o r r e l s '  p e r f o r m a n c e  w a s  t h e  p e r f e c t  c u l m i n a t i n g  e v e n t .  S h e  p l a y e d  m u s i c  a n d  t o l d  
s t o r i e s  t o  a  v e r y  a p p r e c i a t i v e  a u d i e n c e  f o r  t w o  h o u r s .  
S c h e d u l e  o f  E v e n t s :  
D a t e  
M a r c h 4 - 6  
M o n d a y ,  M a r c h  4  
T u e s d a y ,  M a r c h  5  
W e d n e s d a y ,  M a r c h  6  
T h u r s d a y ,  M a r c h  7  
F r i d a y ,  M a r c h  8  
S a t u r d a y ,  M a r c h  9  
P r o g r a m  
V i d e o :  " S t i l l  K i l l i n g  M e  S o f t l y ' '  
P a n e l :  " G e t t i n g  W h a t  Y o u  W a n t  i n  t h e  9 0 ' s "  
P a n e l :  " D o  W o m e n  E x i s t ? "  
P a n e l :  " W o m e n ' s  W a r  S t o r i e s "  
N o o n  T u n e s :  p i a n i s t  J u l i e  R o s e  
P a n e l :  W o m e n ' s  I s s u e s  
L u n c h  w i t h  E l e a n o r  R o o s e v e l t  
B S U  w o m e n ' s  a r t  s h o w  o p e n i n g  
" S o l i d a r i t y  T h r o u g h  D i v e r s i t y ' '  
P o r t r a y a l  b y  N a n  B r o o k s  
" E l e a n o r ,  W o m a n  o f  P e a c e "  
L u n c h  w i t h  E l e a n o r  R o o s e v e l t  
P e r f o r m a n c e  b y  R o s a l i e  S o r r e l s  
" A n  E v e n i n g  o f  W o m e n ' s  S t o r i e s  a n d  S o n g s "  
1 9 9 1  W o m e n ' s  W e e k  c o m m i t t e e  m e m b e r s :  
M a u r e e n  S i g l e r  
M a r i b e t h  C o n n e l l  
P e g g y  G u i l e s  
M a r c e l l a  O d m a r k  
S a n d y  S c h a c k e l  
R o b y n  J a c o b s  
S t e p h a n i e  W i t t  
C l a u d i a  S c o t t  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
S t u d e n t  U n i o n  &  A c t i v i t i e s  
S t u d e n t  
S P B  L e c t u r e s  C h a i r p e r s o n  
H i s t o r y  D e p a r t m e n t  
B S U  Y W C A  p r e s i d e n t  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  
B S U L i b r a r y  
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A t t e n d a n c e  
1 G - 3 0  e a c h  d a y  
9  
1 6  
6 0  
n a  
2 0  
4  
2 0 0  
1 0 0  
8  
1 5 0  
Student Activities 
Valerie Galindo 
Betty Hecker 
Jane Buser 
Suzanne McCorkle 
Diana Kotewa 
Beverly Miller 
Jeannie Omel 
Kathleen Cressler 
Earth Day 
BSU Art Gallery 
Affirmative Action 
Human Resources 
College of Social Science & Public Affairs 
Chemistry Department 
BSULibrary 
YWCA 
YWCA 
This year, the university worked in cooperation with the Idaho Conservation League to 
produce the 1991 Idaho Earth Fest: A Musical Celebration and Eco-Fair at the Old State 
Penitentiary on Sunday, April 21. The event included musical performances by the Secret 
Agents, The Corvairs, Tauge and Faulkner, Black Diamond, D Dion and North Winds 
Intertribal Dancers along with 30 information booths from such agencies as the Boise City 
Public Works, Snake River Alliance, BSU Voice for Animals, Idaho Power and the Audubon 
Society. The program was scheduled from noon- 6:00pm and an estimated 1500 people 
attended. Other events that occurred during the week following the Earth Fest were Wolf 
Recovery- A Night of Wolves sponsored by Idaho Wolf Recovery and SPB Family Activities 
sponsored Gerry Ellis - Rainforest. 
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U n i o n  S e r v i c e s  I  O p e r a t i o n  
U N I O N  S E R V I C E S / O P E R A T I O N S  
A  p r i m a r y  r o l e  f o r  t h e  S t u d e n t  U n i o n  i s  a s  a  c o m m u n i t y  c e n t e r - b o t h  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y  a n d  f o r  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y  i n  g e n e r a l .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  a t  a  h e a v i l y  
n o n - t r a d i t i o n a l ,  c o m m u t e r - t y p e  i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  B S U .  T h e  U n i o n  m u s t ,  a n d  d o e s ,  p r o v i d e  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s ,  e v e n t  p l a n n i n g  a n d  p r o d u c t i o n  r e s o u r c e s ,  a n d  a  f l e x i b l e ,  s t i m u l a t i n g  
e n v i r o n m e n t  w h i c h  m a n i f e s t s  i n  s u c c e s s f u l  U n i v e r s i t y  p r o g r a m s  a n d  e v e n t s .  
T h e  y e a r  1 9 9 Q - 9 1  w a s  o n e  o f  t r a n s i t i o n  a n d  d i s r u p t i o n  f o r  t h e  S t u d e n t  U n i o n  a s  r e n o v a t i o n  a n d  
c o n s t r u c t i o n  c h a n g e d  t h e  f a c e  o f  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s .  
T r e n d s  
•  T h e  U n i o n  s a w  a  d e c r e a s e  i n  t o t a l  e v e n t s  f r o m  o v e r  5 , 9 8 0  e v e n t s  i n  1 9 8 9 - 9 0  t o  
5 , 2 3 0  e v e n t s  i n  1 9 9 Q - 9 1 .  T h i s  d e c r e a s e  w a s  c a u s e d  b y  t h e  s h i f t  t o  l i m i t e d  a n d  
t e m p o r a r y  m e e t i n g  f a c i l i t i e s ,  a n d  t h e  r e d u c t i o n  i n  a v a i l a b l e  s p a c e s .  
•  T u m - a r o u n d  t i m e s  b e t w e e n  e v e n t s  l e n g t h e n e d  a s  e q u i p m e n t  a n d  l a b o r  n e e d e d  
t o  b e  t r a n s p o r t e d  a c r o s s  t h e  c a m p u s  i n s t e a d  o f  a c r o s s  t h e  c o r r i d o r .  
•  E v e n t  E v a l u a t i o n s  c o n t i n u e d  t o  s h o w  g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s t a f f  a n d  
s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  d e s p i t e  t h e  c o n t i n u e d  u n a v a i l a b i l i t y  o f  l a r g e r  s p a c e s .  
•  T h e  R e s e r v a t i o n s  a n d  C a t e r i n g  O f f i c e  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  a  s i n g l e  c o n t a c t  p o i n t  
f o r  e v e n t  p l a n n e r s .  M o r e  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  s t i l l  n e e d s  t o  b e  d o n e  t o  
r e f i n e  t h e  c o o p e r a t i v e  p r o c e s s e s  a n d  m a i n t a i n  m a x i m u m  b e n e f i t  f r o m  t h e  c l o s e  
p r o x i m i t y .  
U N I O N  S E R V I C E S / O P E R A T I O N S  
S C H E D U L I N G / C O N F E R E N C E  S E R V I C E S  
H i g h  p o i n t s  f o r  t h e  y e a r  i n c l u d e d :  
•  E f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  S U & A  R e s e r v a t i o n s  c l i e n t s  r e g a r d i n g  t h e  
t r a n s i t i o n  t o  t e m p o r a r y  m e e t i n g  f a c i l i t i e s .  
•  C o n t i n u e d  p o s i t i v e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  v i a  t h e  C o n f e r e n c e  
S e r v i c e s  A d v i s o r y  B o a r d ,  a n d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  G r e a t e r  B o i s e  I n n k e e p e r s  
A s s o c i a t i o n .  
•  C o n t i n u e d  p o s i t i v e  a n d  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n e w  B o i s e  
C e n t r e  o n  t h e  G r o v e  ( c o n v e n t i o n  c e n t e r ) .  
•  M a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  d i s p l a c e d  u s e r s  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  r e n o v a t e d  
b u i l d i n g .  
•  H o s t e d  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  H e a l t h  &  W e l f a r e  p u b l i c  h e a r i n g s  &  m e e t i n g s .  
P a g e  5 9  
Union Services I Operations 
• The Union continued its commitment to community service by sponsoring such 
groups as Adult Children Anonymous and Narcotics Anonymous. 
The Reservations and Catering office of the Student Union, and Conference Services have 
many challenges for the coming year. These challenges include: 
• Transition from temporary spaces back into the new facility. 
• Working with uncertain time schedules for completion of construction, and 
acquisition of new meeting room equipment. 
• Continued improvement in community relations via the Conference Services 
Advisory Board and active participation in the Innkeepers Association. 
• Publishing a comprehensive set of policies and procedures for scheduling and 
conference services. 
• Re-organizing the office staff as the physical office is integrated with the Director's 
office. 
• The review and selection of new computer software/hardware for the reservations 
office. 
• Finalizing and implementing the standardized meeting room set up procedures. 
• Servicing an increasing number of meeting rooms with static staffing levels. 
• Revising the marketing tools for the Student Union and conference services via 
a conference brochure packet. 
A general overview of events held in the Union indicates that over 300 sponsoring organizations 
were involved in over 5,230 events during the 90-91 year. This compares with 5,980 events 
during the 89-90 year, 6,040 events during the 88-89 year, 5,183 events during the 87-88 year, 
and 3,786 events during the 86-87 year. While use is down, it is still very high considering the 
decreased availability oflargemeeting spaces and the general disruption caused by construction. 
A more complete review of utilization records can be seen in the Facility Use Statistical 
Summary. 
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U n i o n  S e r v i c e s  1  U p e r a u o n  
1 9 9 0  S u m m e r  C o n f e r e n c e  S u m m a r y  
A p p r o x .  N u m b e r  U s e  
C O N F E R E N C E  
~ 
A r r i v e  
~ 
A t t e n d a n c e  Q f D a y s  
F a c i l i t i e s  
~ 
M a y  C o n f e r e n c e s  
I n s t i t u t e  i n  B a s i c  U f e  P r i n c i p l e s  c  
5 / 7 / 9 0  5 / 1 2 / 9 0  
1 , 4 5 0  6  
F , M  
8 , 7 0 0  
C l a r k  F o r k  T r a c k  T e a m  
y  
5 / 1 7 / 9 0  5 / 2 0 / 9 0  8  4  H  3 2  
C o e u r  D ' A l e n e  T r a c k  T e a m  
y  
5 / 1 7 / 9 0  5 / 1 9 / 9 0  3 4  
3  H  1 0 2  
I < a r e t e d o  D o s h i n k a n  0  5 / 1 7 / 9 0  5 / 2 0 / 9 0  
5 7  
4  H  
2 2 8  
H u g h  O ' B r i a n  
y  
5 / 1 7 / 9 0  5 / 2 0 / 9 0  
1 4 0  4  
F , H , U  
5 6 0  
L O S  R e g i o n a l  C o n v e n t i o n  0  5 / 1 8 / 9 0  5 / 2 0 / 9 0  
1 8 7  
3  
F , H  5 6 1  
I d a h o  F i s h  & t  G a m e  s  5 / 2 0 / 9 0  5 / 2 4 / 9 0  2 5 0  5  
F , H , S , U  1 , 2 5 0  
B i s h o p  K e l l y  H S  O v e r n i g h t e r  
y  
5 / 2 0 / 9 0  5 / 2 0 / 9 0  
7 0  
1  
F , U  7 0  
B o r a h  H S  O v e r n i g h t e r  
y  
5 / 2 1 / 9 0  5 / 2 1 / 9 0  
4 0 0  
1  
F , U  
4 0 0  
B o i s e  H S  O v e m i g h t e r  
y  
5 / 2 2 / 9 0  5 / 2 2 / 9 0  
4 0 0  1  
F , U  
4 0 0  
C a p i t a l  H S  O v e m i g h t e r  
y  
5 / 2 3 / 9 0  5 / 2 3 / 9 0  
3 0 0  
1  
F , U  
3 0 0  
C e n t e n n i a l  H S  O v e m i g h t e r  
y  
5 / 2 4 / 9 0  5 / 2 4 / 9 0  
4 0 0  
1  
F , U  
4 0 0  
M e r i d i a n  H S  O v e m i g h t e r  
y  
5 / 2 5 / 9 0  5 / 2 5 / 9 0  
2 5 0  1  
F , U  
2 5 0  
S p e c i a l  O l y m p i c s  
0  
5 / 3 0 / 9 0  
6 / 3 / 9 0  
U Q Q  
3  
A , F , H , P , R , U  
3 . 6 0 0  
M a y  T o t a l s  
5 , 1 4 6  1 6 , 8 5 3  
J u n e  C o n f e r e n c e s  
B o y s  S t a t e  
y  
6 / 3 / 9 0  
6 / 9 / 9 0  3 1 3  7  
F , H , R , S , U  
2 , 1 9 1  
S k i p  H a l l  F o o t b a l l  C a m p  
y  
6 / 3 / 9 0  6 / 9 / 9 0  
3 0 0  5  
A , F , H  
1 , 5 0 0  
U p w a r d  B o u n d  
y  
6 / 4 / 9 0  
6 / 9 / 9 0  
3 1  
6  
F , H  
1 8 6  
G y m n a s t i c s - B r o n c o  E x p r e s s  
y  
6 / 4 / 9 0  8 / 2 / 9 0  
3 0 0  3 9  
R  
1 1 , 7 0 0  
G i r l s  S t a t e  
y  
6 / 1 0 / 9 0  6 / 1 6 / 9 0  
3 0 1  7  
F , H , S , U  
2 , 1 0 7  
F a r m  M n g r s  &  R u r a l  A p p r a i s e r s  
0  
6 / 1 0 / 9 0  6 / 1 6 / 9 0  6  
7  
F , H , U  
4 2  
B o i s e  H a w k s  0  
6 / 1 4 / 9 0  8 / 2 0 / 9 0  
2 8  6 5  H  1 , 8 2 0  
B i g  S k y  F o o t b a l l  
y  
6 / 1 7 / 9 0  6 / 2 2 / 9 0  
4 6 1  
6  
A , H , F  
2 , 7 6 6  
A l l i a n c e  f o r  t h e  M e n t a l l y  I l l  0  
6 / 2 1 / 9 0  6 / 2 3 / 9 0  
5 5  3  
F , H , U  
1 6 5  
T a l b o t  C o n f e r e n c e  0  
6 / 2 1 / 9 0  6 / 2 5 / 9 0  
4 5 5  
5  
F , H , S , U  
2 , 2 7 5  
J r .  S t a t e s m e n  0  6 / 2 4 / 9 0  6 / 2 8 / 9 0  
1 6 3  5  
F , H , R , U  
8 1 5  
P o l i c e  &  F i r e f i g h t e r s  O l y m p i c s  
0  
6 / 2 6 / 9 0  7 / 2 / 9 0  
2 0  6  
A , H , P , R  
1 2 0  
C h u r c h  L i b r a r i a n s  
0  
6 / 2 8 / 9 0  7 / 1 / 9 0  
3 4  4  
F , H , U  
1 3 6  
C e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n  0  6 / 3 0 / 9 0  7 / 4 / 9 0  5 0  
5  
F , H , R  
2 2 Q  
J u n e  T o t a l s  
1 , 2 4 5  2 6 , 0 7 3  
J u l y  C o n f e r e n c e s  
N .  I d a h o  B a s k e t b a l l  C o n g r e s s  
0  
7 / 4 / 9 0  
7 / 8 / 9 0  1 4  
5  
H  7 0  
W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  C a m p  I  
y  
7 / 9 / 9 0  7 / 1 3 / 9 0  
4 5  5  
F , H , P  
2 2 5  
B u s i n e s s  W e e k  I  
y  
7 / 1 5 / 9 0  7 / 2 1 / 9 0  
2 7 8  7  
F , H , S , U  
1 , 9 4 6  
J T P A I & I I  
0  7 / 1 6 / 9 0  7 / 2 0 / 9 0  4 8  
4  H  1 9 2  
M e n ' s  B a s k e t b a l l  C a m p  I  
y  
7 / 1 6 / 9 0  7 / 2 3 / 9 0  
1 5 0  5  
A , F , H , P , R  
7 5 0  
B S U  M a r c h i n g  B a n d  
y  
7 / 1 6 / 9 0  7 / 2 0 / 9 0  
7 5  5  
A , F , H  
3 7 5  
B u s i n e s s  W e e k  I I  
y  
7 / 2 2 / 9 0  7 / 2 8 / 9 0  
2 5 8  7  
F , H , S , U  
1 , 8 0 6  
W h o l e  L a n g u a g e  W o r k s h o p  u  7 / 2 3 / 9 0  7 / 2 7 / 9 0  
1 2  5  H  
6 0  
M e n ' s  B a s k e t b a l l  I I  
y  
7 / 2 3 /  ~ 7 / 2 9 / 9 0  
7 7  
7  
A , F , H , P , R  
5 3 9  
V o l l e y b a l l  C a m p  
y  
7 / 3 0 / 9 0  8 / 3 / 9 0  
1 0 0  5  
A , F , P  
5 0 0  
C h e e r l e a d i n g  C a m p  ( U S A )  
y  
7 / 3 1 / 9 0  8 / 3 / 9 0  
m  
4  
F , H , P , R , U  
L l l i  
J u l y  T o t a l s  
1 , 3 8 6  7 , 7 7 9  
T y p e :  
F a c i l i t y :  
A = A f f i l i a t e d  
O = O t h e r  A =  A t h l e t i c s  
H = H o u s i n g  
C = C o n f e r e n c e  
S = S t a t e  
M = M o r r i s o n  C e n t e r  
S = S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  
P = P e r f o r m a n c e  
Y = Y o u t h  
F = F o o d  S e r v i c e  
R = H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d .  & t  R e c r e a t i o n  
U = U n i v e r s i t y  
P = P a v i l i o n  
U = U n i o n  
P a g e  6 1  
Union Services I Operations 
1990 Summer Conference Summary 
Approx. Number Use 
CONFERENCE ~ Arrive ~ Attendance Of Days facilities 12m 
August Conferences 
Women's Basketball II y 8/5/90 8/9/90 37 5 A,F,H,R 185 
Idaho Education Association c 8/5/90 8/9/90 109 5 F,H,U 545 
Summer Library Institute u 8/6/90 8/10/90 54 5 H 270 
BSU Football Camp u 8/8/90 8/23/'.XJ 28 15 A,F,H 420 
BSU Volleyball u 8/8/90 8/10/'.XJ 6 3 A,F,H 18 
Bilingual Education Workshop u 8/12/'.XJ 8/18/'.XJ 9 7 H 63 
Pat Koppmann Workshop 0 8/12/'.XJ 8/17/90 10 6 F,H 60 
CDS Training s 8/13/90 8/17 f'.XJ 8 5 H 40 
Senior Olympics 0 8/17/'.XJ 8/19/'.XJ 50 3 A,F 150 
August Totals ill 1.751 
CONFERENCE ATI'ENDANCE 8,()88 
CONFERENCE USE DAYS 52,456 
Special Events 
Boise Philharmonic p 5/19/'.XJ 5/19/'.XJ 2,020 1 M 2,020 
Boise, Borah &: Capital Comm. y 5/21/'.XJ 5/23/'.XJ 5,000 3 p 15,000 
Centennial HS Comm. y 5/24/90 5/24/90 5,000 1 p 5,000 
Meridian HS Comm. y 5/25/90 5/25/90 5,000 1 p 5,000 
Miss Idaho Pageant p 6/8/90 6/9/90 771 2 H,M,U 1,542 
Jai Aldi '90 c 6/15/'.XJ 6/15/90 1,988 1 H,M 1,988 
"George M" play p 6/28/'.XJ 7/1/90 2,550 4 M 10,200 
Centennial Celebrations 0 7/2/90 7/4/90 20,000 2 A 40,000 
George Carlin p 7/6/90 7/6/90 1,555 1 M 1,555 
Miss National Teenager p 7/6/90 7/8/90 26 3 H,S 403 
Idaho Miss Teen Pageant p 8/3/90 8/3/90 300 1 u 300 
Special Events Totals 44,210 83,()08 
Academic Workshops u 1,645 
Summer Youth Sports Skills y 6/4/90 7!27/'.XJ 1,800 39 R 70,200 
Summer Totals 55,743 205,664 
#Of Days May- Au~ 123 
Avera~e #Uses (People)/Day 453 
Type: Facility: 
C=Conference O=Other A= Athletics H=Housing 
P=Performance S=State M=Morrison Center F=Food Service 
U=University Y=Youth P=Pavilion S=Special Events Center 
A=Affiliated U=Union R=Health, Physical Ed.&: 
Recreation 
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U n i o n  S e r v i c e s  I  O p e r a t i o n  
C a t e r i n g  a n d  C a s h  F o o d  S a l e s  
P e r c e p t i o n s  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  a r e  s i g n i f i c a n t l y  s h a p e d  b y  t h e  f o o d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
U n i v e r s i t y  D i n i n g  S e r v i c e s .  W h i l e  f o o d  s e r v i c e  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  
F i n a n c e  a n d  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  E x e c u t i v e  F o o d  S e r v i c e  C o m m i t t e e ,  
c a s h  f o o d  s a l e s  a n d  c a t e r i n g  r e m a i n  v i t a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n ' s  s e r v i c e  t o  t h e  B S U  
c o m m u n i t y .  
W h i l e  t u r n o v e r  i n  t h e  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  h a s  b e e n  s t a b l e  i n  1 9 9 1 ,  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  
k i t c h e n  a n d  d i s h r o o m  c a u s e d  d i s r u p t i o n  a n d  a d j u s t m e n t s  a t  m a n y  l e v e l s .  M o s t  o f  t h e  k i t c h e n  
p r o d u c t i o n  s t a f f  l e f t  t h i s  M a r r i o t t  l o c a t i o n .  T u r n o v e r  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t  i n  s t a f f  a n d  t h e  
i n c o n v e n i e n c e  f r o m  f a c i l i t y  d i s r u p t i o n  h a s  b e e n  g r e a t .  T h e  U n i o n  r e c e i v e d  s i z a b l e  b i l l i n g s  f o r  
t h e  p a p e r  g o o d s  a n d  a d d i t i o n a l  l a b o r  r e q u i r e d  i n  t h e  r e s i d e n t  d i n i n g  o p e r a t i o n  a s  w e l l  a s  
s i g n i f i c a n t  e x p e n s e s  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  l a b o r  n e c e s s a r y  t o  u t i l i z e  t h e  f i r s t  f l o o r  s e r v e r y  a s  a  
c o r r i d o r  w h i l e  b u i l d i n g  r e n o v a t i o n  o c c u r r e d .  
T h e  o v e r a l l  l e v e l  o f  s e r v i c e  i n  c a t e r i n g  c o n t i n u e s  t o  b e  g o o d .  C a t e r i n g  s a l e s  d e c l i n e d  2 %  f r o m  
l a s t  y e a r ,  w i t h  s i g n i f i c a n t  f i n a n c i a l  i m p a c t  o n  t h e  U n i o n  a s  t h e  r e n o v a t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  
t i m e  e x p a n d e d .  H o w e v e r ,  s a l e s  i n c r e a s e d  7 %  o v e r  o u r  f o r e c a s t e d  b u d g e t .  A  s i g n i f i c a n t  
r e v e n u e  w a s  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  A s i a  U n i v e r s i t y  m e a l  p r o g r a m  a n d  C a s h  s a l e s  w e r e  i n c r e a s e d  
s l i g h t l y  t o  2 0 % .  C u s t o m e r  c o u n t s  a p p e a r e d  t o  r e b o u n d  a s  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  U n i o n  S t r e e t  C a f e  
w a s  r e t u r n e d  t o  g e n e r a l  s e r v i c e  i n  S e p t e m b e r .  T h e  f o o d  s e r v i c e  s t a f f  c o n t i n u e d  t o  b e  e x t r e m e l y  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e s p o n s i v e  i n  c o p i n g  w i t h  t h e  c h a l l e n g e s  o f  w o r k i n g  w i t h o u t  t h e  m a j o r  
k i t c h e n  a n d  p r o d u c i n g  a l l  o f  t h e i r  f o o d  f r o m  t h e  b a k e r y  s p a c e .  T h e  i n c o n v e n i e n c e  a n d  
a d j u s t m e n t s  r e q u i r e d  f r o m  t h e  l o s s  o f  t h e  d i s h r o o m  h a v e  b e e n  h a n d l e d  a d m i r a b l y .  
R E S E R V A T I O N S  S T A T I S T I C A L  S U M M A R Y  F O R  F Y  1 9 9 0 - 9 1  
U 5 e  h~ C i l i : g o r i e s  
N u m b e r  N u m b e r  Y I D  P r e v .  Y I D  
C a t e g o r y  
Y I D  P r e v .  Y I D  % o f  U s e  % o f  u s e  
B S U D e p t s .  
2 , 8 2 4  3 , 1 1 3  5 3 . 9 4 %  5 2 . 0 %  
P r o f .  A s s o c .  
4  
9  
0 . 0 8 %  
0 . 2 %  
S t u d e n t  O r g .  
1 , 2 9 5  
1 , 6 7 8  2 4 . 7 4 %  
2 8 . 0 %  
S t a t e  A g e n c y  
1 1 8  
1 6 7  
2 . 2 5 %  
2 . 8 %  
C o n t i n u i n g  E d .  0  
0  
0 . 0 0 %  
0 . 0 %  
O u t s i d e  G r o u p  
5 8 1  
5 1 2  
1 1 . 1 0 %  
8 . 6 %  
A S B S U  8  
2 8  
0 . 1 5 %  
0 . 5 %  
C o n f e r e n c e  
3 1 0  
4 1 6  
5 . 9 2 %  
6 . 9 %  
M i s c e l l a n e o u s  1 4  
2  
0 . 2 7 %  
0 . 0 %  
Y o u t h  G r o u p  
8 1  
6 1  
1 . 5 5 %  
1 . 0 %  
T O T A L  
5 , 2 3 5  5 , 9 8 6  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
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Union Services I Operations 
FoQd S~rvi'~ S:umma~ 
Current 
YID 
Coffee Service 55 
Breakfast Buffet 12 
Breakfast Served 4 
Luncheon Buffet 105 
Luncheon Served 69 
Dinner Buffet 23 
Dinner Served 36 
Refreshments 361 
Continental Meal 32 
Food Waiver 169 
Barbecue (Outdoors) 12 
Reception/Party 28 
TOTAL 906 
Conf. Dining Plan 351 
Waived/Real IncQme by Category 
Curret:t Previous 
Y1D Waived YID Waived 
Category Income Income 
BSU Department $226,026.25 $236,594.50 
Professional Assoc. $185.00 $532.50 
Student Org. $128,403.75 $131,181.25 
State Agency $4,935.50 $7,763.75 
Continuing Educ. $0.00 $0.00 
Outside Group $8,528.50 $7,933.00 
ASBSU $386.00 $2,391.00 
Conference $38,371.00 $17,556.50 
Miscellaneous $6,040.00 $0.00 
Youth Group ~2,420.00 ~2,250.00 
TOTAL $415,296.00 $406,202.50 
Total Current YTD Income (waived & real) 
Total Previous YTD Income (waived & real) 
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Previous 
YID 
165 
56 
3 
151 
87 
67 
44 
320 
27 
60 
6 
28 
1014 
166 
Current Previous 
YlDReal YlDReal 
Income Income 
$5,163.20 $3,424.75 
$73.00 $153.00 
$1,090.25 $400.00 
$7,388.50 $8,690.75 
$0.00 $0.00 
' $28,443.00 $31,599.00 
$0.00 $0.00 
$8,045.50 $8,649.50 
$100.00 $0.00 
$4,134.00 ~7,123.50 
$54,437.45 $60,040.50 
$469,733.45 
$466,243.00 
U n i o n  S e r v i c e s  I  O p e r a t i o n  
A t t e n d a n c e  a n d  E v e n t  b y  T y p e  
N u m b e r  
N u m b e r  A v e r a g e  A v e r a g e  T o t a l  
T o t a l  
o f  E v e n t s  o f  E v e n t s  A t t e n d a n c e  A t t e n d a n c e  A t t e n d a n c e  A t t e n d a n c e  
Y I D  P r e v .  Y I D  Y I D  P r e v .  Y I D  
Y I D  
P r e v .  Y 1 ' D  
E V E N T  T Y P E  
M e e t i n g  
1 , 6 2 5  1 , 8 5 8  
2 6  
2 3  
4 1 , 7 4 8  
4 3 , 4 4 9  
F i l m  1 0 5  1 0 3  5 1  4 9  5 , 3 2 3  5 , 0 8 2  
V i d e o  
1 3  1 6  1 0 8  
1 9 9  1 , 4 0 5  3 , 1 8 4  
S p e a k e r  
7 8  
7 5  
1 4 0  
1 2 3  1 0 , 9 3 0  9 , 2 3 2  
C l a s s / S e m i n a r  
4 5 0  
4 5 0  3 0  5 2  1 3 , 5 3 4  2 3 , 5 7 3  
W o r k s h o p  
8 1  
1 7 5  7 6  4 7  6 , 1 2 5  8 , 1 9 4  
C o n f e r e n c e  2 1 5  3 1 7  1 4 8  
1 1 2  
3 1 , 7 7 1  
3 5 , 5 0 1  
C o n c e r t  7 0  
5 4  
1 8 3  1 5 4  
1 2 , 8 1 1  
8 , 3 2 5  
R e h e a r s a l  
1 6 5  1 2 6  1 8  2 9  2 , 9 7 7  3 , 5 9 7  
D r a m a t i c  P e r f .  2 7  4 7  
1 8 0  1 5 6  4 , 8 6 4  7 , 3 4 2  
D a n c e  2 7  2 4  2 4 4  
2 0 6  6 , 5 8 1  4 , 9 4 9  
R e c e p t i o n  3 0  4 2  1 0 8  1 1 6  3 , 2 3 4  4 , 8 7 4  
B a n q u e t  
5 4 5  
5 0 9  
1 4 2  
1 4 2  7 7 , 2 0 6  7 2 , 1 9 1  
P a r t y  
7  
5  
1 5 7  1 1 4  1 , 0 9 9  
5 7 0  
R e c r e a t i o n a l  E v e n t  1 0  2 1  8 9  7 7  
8 9 0  
1 , 6 1 8  
E x h i b i t  1 4 0  
4 8 4  5  
3  
6 8 2  1 , 5 6 9  
S a l e s  - D r y  G o o d s  8 6  9 8  3  
5  
2 2 0  
4 6 2  
S a l e s - F o o d  1  
0  0  0  0  
0  
C r a f t  F a i r  
0  
0  
0  
0  0  
0  
I n f o r m a t i o n  T a b l e  2 8 2  
4 7 9  
2  
1  6 6 5  7 1 1  
E l e c t i o n s  
8  8  
2  
0  
1 7  
1 0 4  
R a l l y  2  
1  3 5 0  0  
7 0 0  
2 0 0  
R e l i g i o u s  A c t i v i t y  3 1 6  1 0 1  7 3  7 6  2 3 , 1 2 3  
7 , 6 5 3  
S t a f f  M e e t i n g  
2 4 1  
2 2 8  1 2  1 4  
3 , 0 0 5  
3 , 1 3 1  
P a n e l  D i s c u s s i o n s  
3 4  2 3  
1 3 5  
1 5 9  
4 , 5 8 1  
3 , 6 4 8  
P r e s s  C o n f e r e n c e  
4  
7  3 0  
3 4  
1 2 0  
2 3 8  
S p e c i a l  E v e n t  
2 1 3  
1 4 9  2 0 6  1 4 8  
4 3 , 8 9 5  
2 2 , 0 4 3  
R e g i s t r a t i o n  1 6  
6 0  
2 5 4  6 2  
4 , 0 5 8  
3 , 7 1 4  
E q u i p m e n t  L o a n  1 9 0  1 5 2  
3  
1  
6 2 9  
1 5 5  
P r i v a t e  U s e  5 2  1 8 3  8  1 0  
4 2 3  
1 , 8 5 6  
M a i n t e n a n c e  
5 5  6 5  
1  
0  
3 7  
1 9  
S t o r a g e  
1 4  1 8  0  0  0  
0  
H o l d  f o r  S e t u p  1 3 3  1 0 8  
1 7  1 8  
2 , 2 9 1  
1 , 9 7 5  
T O T A L  5 , 2 3 5  5 , 9 8 6  
3 0 4 , 9 4 4  
2 7 9 , 1 5 9  
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Union Services I Operations 
Event Totals by Month 
I Of Events Attendance I Of Events Attendance 
-YID- -YID-
This Last This Last This Last This Last 
Year Year Year Year Year Year Year Year 
July 367 508 33,366 42,971 367 508 33,366 42,971 
August 361 447 18,374 20,716 728 955 51,740 63,687 
September 433 580 11,717 19,072 1,161 1,535 63,457 82,759 
October 617 735 26,526 21,393 1,778 2,270 89,983 104,152 
November 471 655 15,869 23,025 2,249 2,925 105,852 127,177 
December 319 371 12,510 9,683 2,568 3,296 118,362 136,860 
January 303 424 16,295 14,509 2,871 3,720 134,657 151,369 
February 414 483 20,327 19,400 3,285 4,2031 54,9841 70,769 
March 454 437 19,119 16,721 3,739 4,640 174,1031 87,490 
April 554 549 23,252 20,101 4,293 5,189 197,355 207,591 
May 408 340 47,715 23,285 4,701 5,529 245,070 230,876 
June 534 457 59,874 48,283 5,235 5,986 304,944 279,159 
Days of Operation: 
90-91 YTD: 360/365 
89-90YTD: 353/365 
SPECIAL EVENTS CENTER 
The Special Events Center Board of Governors and the Student Union continued to refine its 
responsibilities for scheduling and maintaining the Special Events Center. Calendar distribution 
was further refined with a larger distribution of the calendars going to Theatre, Music, and SPB 
Departments. The Board held two scheduling meetings where the student groups showed 
strong interest and involvementin the space. Sunday morning church services were continued 
as the board recognized the need for the revenue; and if there was a scheduling conflict, the 
outside organization was moved to alternate spaces. The Board voted unanimously to no 
longer allow cosponsored events of any kind to be scheduled in the Special Events Center. 
The Union continued to handle audio-visual setups for the facility. Four training sessions were 
conducted in the Spring semester for interested parties who desired technical training. Five 
Theatre Art students attended these sessions which covered the lighting, rigging, and audio 
systems of the facility. The old lighting computer was traded for 16 new lighting instruments 
from Idaho Theatrical Lighting Company. Also, the Union purchased twelve other lighting 
instruments which has added greater flexibility and creativity to the SPEC lighting equipment. 
The last major capital improvement was the purchase of a new 32-channel audio console, 
which replaced the defective 12-channel audio console. Physical improvements to the facility 
included the connecting hallways on both floors to the Union addition, and the Physical Plant 
project for a new roof on the SPEC. 
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U n i o n  s e r v i c e s  1  O p e r a t i o n  
C o n s i d e r a t i o n s :  
•  T h e  s t a g e  n e e d s  t o  b e  r e p l a c e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  E s t i m a t e d  c o s t  w o u l d  b e  
$ 1 7 , 0 0 0  t o  $ 2 5 , 0 0 0 .  T h e  c u r r e n t  s t a g e  c o n d i t i o n  i s  a  s a f e t y  h a z a r d  t o  d a n c e r s  a n d  
p e r f o r m e r s .  
•  T h e  c a r p e t  a n d  u p h o l s t e r y  t h r o u g h o u t  t h e  h a l l  n e e d  t o  b e  r e p l a c e d .  
•  T h e  f i r e  c u r t a i n  n e e d s  t o  b e  r e p l a c e d  w i t h  a  n e w  u p d a t e d  f i r e  c u r t a i n .  E s t i m a t e d  c o s t  i s  
$ 2 0 , 0 0 0 .  
•  T h e  r i g g i n g  a n d  s t a g e  d r a p e s  a r e  i n  g o o d  c o n d i t i o n  a n d  h a v e  s e v e r a l  m o r e  
y e a r s  l i f e .  H o w e v e r ,  r e p l a c e m e n t  s h o u l d  s t a r t  b e i n g  c o n s i d e r e d  n o w .  
A U D I O - V I S U A L  D E P A R T M E N T  
C o n s t r u c t i o n  t o  t h e  U n i o n  b r o u g h t  m a n y  p o s i t i v e  c h a n g e s  t o  t h e  A u d i o - V i s u a l  D e p a r t m e n t .  
A l l  t h e  m a j o r  s o u n d  a n d  l i g h t i n g  s y s t e m s  i n  t h e  U n i o n  w e r e  s t a n d a r d i z e d ,  t h u s  a l l o w i n g  m o r e  
c o n s i s t e n c y  i n  t r a i n i n g  a n d  s e t t i n g  u p  e v e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i o n .  A u d i o - V i s u a l  s t o r a g e  w a s  
m o v e d  t o  a n  u p s t a i r s  c l o s e t  i n  t h e  U n i o n  a n d  t o  t h e  S P E C  s o u n d  b o o t h .  W i t h  t h e  c o n n e c t i o n  
o f  t h e  S P E C  t o  t h e  U n i o n ,  t h e  t r a n s p o r t i n g  o f  e q u i p m e n t  b e t w e e n  b u i l d i n g s  w a s  m a d e  e a s i e r  
a n d  s a f e r .  E v e n  t h o u g h  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  a  s m a l l e r  w o r k i n g  a n d  s t o r a g e  s p a c e ,  t h e  
d e p a r t m e n t  b e c a m e  m o r e  e f f i c i e n t  d u e  t o  t h e  s t a n d a r d i z e d  s y s t e m s  a n d  i n c r e a s e d  t r a i n i n g  o f  
t h e  A u d i o - V i s u a l  s t a f f  a n d  c u s t o d i a n s .  
T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  f i v e  s t u d e n t  a u d i o - v i s u a l  t e c h n i c i a n s  a n d  o n e  s t u d e n t  s u p e r v i s o r .  W i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  f u l l - t i m e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  M a n a g e r ,  t h e  s t u d e n t  s u p e r v i s o r  p o s i t i o n  w i l l  b e  
t e r m i n a t e d  a n d  a d d e d  t o  t h e  t e c h n i c a l  s t a f f .  T h e  m u l t i - t i e r e d  p r i c i n g  s y s t e m  f o r  t h e  U n i o n  i s  
w o r k i n g  o u t  w e l l  a n d  c l i e n t s  a r e  b e i n g  i n f o r m e d  p r i o r  t o  t h e i r  e v e n t s  o n  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
p r i c i n g  s c h e d u l e s .  
C o n s i d e r a t i o n s :  
•  C o n t i n u i n g  t h e  t r a i n i n g  o f  t e c h n i c i a n s  a n d  c u s t o d i a n s  i n  t h e  s e t - u p  a n d  u s e  o f  t h e  
v a r i o u s  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t .  
•  I m p l e m e n t i n g  a n  e q u i p m e n t  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m .  
•  C o n t i n u i n g  i n s t a l l a t i o n  o f  a u d i o - v i s u a l  e q u i p m e n t  ( i . e .  l o u d s p e a k e r s ,  m i c r o p h o n e s ,  
a u d i o  m i x e r s ,  v i d e o  p r o j e c t o r s )  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  U n i o n  t h a t  w e r e  c u t  f r o m  t h e  
r e n o v a t i o n  p r o j e c t  b u d g e t .  
S T U D E N T  U N I O N  M A I N T E N A N C E  
T h e  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n s  a r e a  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o p e r  o p e r a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g ,  
i t s  s u p p o r t  s y s t e m s ,  a n d  h a n d l i n g  a  v a r i e t y  o f  r e p a i r  p r o j e c t s .  O t h e r  p r o j e c t s  t h i s  y e a r  i n c l u d e d :  
o r g a . n i . ? . i n g  o f f - c a m p u s  s t o r a g e  f a c i l i t i e s ;  b u i l d i n g  t e m p o r a r y  o f f i c e s  f o r  f o o d  s e r v i c e  a n d  U n i o n  
s t a f f ;  r e l o c a t i n g  t h e  I n f o r m a t i o n  D e s k  t w i c e ;  b u i l d i n g  t e m p o r a r y  v a u l t  r o o m s ;  b u i l d i n g  d i v i d e r  
w a l l s  i n  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  a n d  f o o d  s e r v i c e  a r e a s ;  r e m o d e l i n g  U n i o n  S t r e e t  C a f e ;  c o u n t e r ,  
s i g n a g e ,  a n d  e l e c t r i c a l  w o r k ;  r e l o c a t i n g  e q u i p m e n t  a n d  c r e a t i n g  t e m p o r a r y  k i t c h e n  f a c i l i t i e s ;  
r e b u i l d i n g  t h e  f i r s t  f l o o r  d i s h r o o m  h o t  w a t e r  c i r c u l a t i o n  s y s t e m ;  t i l i n g  a n d  r e m o d e l i n g  f i r s t  
f l o o r b a t h r o o m s ; a n d i n s t a l l i n g k i c k p l a t e s , l o c k s e t s , a n d p r o t e c t i v e d e v i c e s i n r e c e n t l y r e n o v a t e d  
s p a c e .  
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The size of the maintenance shop increased slightly, which has been a minimal improvement 
to handling the influx of projects. The year was extremely busy from the supplemental work 
necessary to complete the renovation as well as maintaining an aging inventory of portable 
meeting room and food service equipment. 
CUSTODIAL DEPARTMENT 
The Custodial Department continued to be an integral part of the Student Union dedicated to 
surviving the remodel and construction that is still taking place. The custodial crew is 
responsible for executing all of the meeting room set-ups in the Student Union buildings as well 
as the regular care and cleaning of all of the areas in and adjacent to the buildings. Fiscal year 
90 was the busiest and most difficult year in the history of the Student Union with construction 
and office relocations as well as meeting room locations being spread out into the Mechanical 
Technology Building, Technical Education Center, Hemingway Center, and Special Events 
Center. The prolonged construction schedule placed additional burden on the staff because 
of the construction dirt and debris which made the housekeeping demands more difficult 
when the dining and meeting room spaces were returned to use this year. 
Joe Everhart, who retired last year, was rehired in a part-time temporary position on weekend 
graveyard position which takes a large load off of the weekend morning shift. This was 
necessary for the greater number of events on the weekend. It will be a great relief when the 
temporary meeting locations out of the building can be returned to their former use and the 
staff can concentrate on the cleaning and care of the Union. There is little doubt that, with the 
completion of the remodel in September, additional custodial staff will be required. 
UNION STATION (INFORMATION DESK/SELECT-A-SEAT BOX OFFICE) 
The primary function of the area is to provide campus and community information to faculty, 
students and visitors. Various services available include sale of Select-A-Seat (SAS) tickets, 
consignment tickets for on and off campus events, Boise Urban Stages passes and tokens, and 
Marriott Munch Money. Postal services are provided through use of a postal meter, postal rate 
charts and a scale for weighing of mail up to one pound. A Lost and Found service for the BSU 
campus is also provided. Between 5 and 12 students are employed throughout the year as 
attendants, working from 15 - 20 hours per week. 
The sale of theatre discount tickets for the Cineplex Odeon and the Flicks have generated over 
$18,000 in sales this year, which is an increase of almost 30%. Excellence discount tickets were 
also sold for most of the year but were discontinued by new owners. These discount tickets, 
at $3.00 each, are available to students, faculty, staff and alumni of BSU are a very popular item, 
yet were frequently unavailable due to 30-60 day delays in the University purchasing and 
accounting system. 
Select-A-Seat ticket sales hit an all-time high in October at $65,000 and November sales were 
in excess of $49,000. In addition to sales of tickets for the various performances and concerts, 
the staff dispensed over 47,000 tickets for BSU athletic events and almost 2,000 to BSU Students 
for BSU Theatre events. Over 58,000 tickets were issued overall, a credit to the staff who 
survived relocating the office twice due to renovation. 
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D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  r e n o v a t i o n  a n d  r e m o d e l i n g  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n ,  t h e  e n t i r e  d e p a r t m e n t  
w a s  m o v e d  t w i c e  t o  t e m p o r a r y  l o c a t i o n s .  S i g n i f i c a n t  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  w e r e  c r e a t e d  i n  
r e l o c a t i n g  c o u n t e r s ,  v a u l t s ,  d a t a  a n d  p h o n e  l i n e s ,  r a d i o  s y s t e m s ,  t i c k e t  c o m p u t e r s ,  a n d  
p r i n t e r s .  T h e  s t a f f  h a n d l e d  t h i s  d i s r u p t i o n  f r o m  m o v e s  e x c e p t i o n a l l y  w e l l  w i t h  c o n t i n u e d  
c o n c e r n  f o r  c o u r t e o u s  a n d  e f f i c i e n t  s e r v i c e  w h i l e  h a n d l i n g  d e m a n d  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  t i c k e t s .  
L y n  A l e x a n d e r ,  t h e  I n f o r m a t i o n  D e s k  S u p e r v i s o r ,  r e t i r e d  a n d  h a s  t e m p o r a r i l y  b e e n  r e p l a c e d  
w i t h  a  p a r t - t i m e  c a s h i e r ,  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e p o s i t s  o f  e a c h  d e p a r t m e n t  a n d  b a l a n c i n g  
t h e  U n i o n s  c a s h  f u n d  o n  a  d a i l y  b a s i s ,  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  m o n t h s .  A  n e w  s t u d e n t  p o s i t i o n  
w a s  a d d e d  t h a t  p r o v i d e s  f o r  a  S t u d e n t  S u p e r v i s o r  f o r  t h e  I n f o r m a t i o n  D e s k .  M a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n c l u d e :  t r a i n i n g  n e w  e m p l o y e e s  a n d  b a c k u p  f o r  t h e  I n f o r m a t i o n  D e s k  S u p e r v i s o r  / C a s h i e r .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  D e s k  a n d  S A S  B o x  O f f i c e  a r e a s  a n d  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  S A S  c o m p u t e r  s y s t e m ,  t h r e e  n e w  d e s k  a t t e n d a n t s  w e r e  h i r e d  a n d  t r a i n e d  
d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T r a i n i n g  s o m e  o f  t h e  n e w  a t t e n d a n t s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  w i l l  h e l p  e a s e  
t h e  t r a i n i n g  l o a d  i n  t h e  f a l l  a n d  m a k e  t h e  o v e r a l l  t r a n s i t i o n  t o  t h e  n e w  a r e a  e a s i e r  
U n i o n  S t a t i o n  S a l e s  S u m m a r y  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0 - 9 1  
* U n i o n  T o t a l  
S t a t i o n  * * O n - C a m p u s  * * * O f f - C a m p u s  
M o n t h l y  
M o n t h  S a l e s  
C o n s i g n m e n t s  C o n s i g n m e n t s  S a l e s  
J U L Y  
1 , 0 7 6 . 1 0  
8 , 0 0 8 . 5 0  0  9 , 0 8 4 . 6 0  
A U G U S T  1 , 4 4 4 . 8 7  1 , 6 7 0 1 . 5 0  0  1 8 , 1 4 6 . 3 7  
S E P T E M B E R  2 , 3 6 0 . 1 3  3 1 , 2 6 0 . 5 0  0  3 3 , 6 2 0 . 6 3  
O C T O B E R  
2 , 3 3 8 . 2 4  
6 4 , 7 5 0 . 5 0  0  
6 7 , 0 8 8 . 7 4  
N O V E M B E R  
1 , 6 6 8 . 7 7  
4 9 , 2 2 9 . 0 0  0  5 0 , 8 9 7 . 7 7  
D E C E M B E R  
9 7 7 . 0 1  
1 0 , 3 0 0 . 0 0  1 1 7 . 5 0  1 1 , 3 9 4 . 5 1  
J A N U A R Y  
3 , 1 9 6 . 8 2  1 5 , 7 4 4 . 5 0  0  1 8 , 9 4 1 . 3 2  
F E B R U A R Y  
2 , 5 9 6 . 6 2  
1 8 , 5 3 1 . 5 0  0  
2 1 , 1 2 8 . 1 2  
M A R C H  
3 , 4 6 1 . 7 9  
1 8 , 7 8 4 . 5 0  0  
2 2 , 2 4 6 . 2 9  
A P R I L  
2 , 8 6 9 . 7 8  
1 8 , 4 3 0 . 5 0  0  
2 1 , 3 0 0 . 2 8  
M A Y  1 , 3 4 5 . 1 5  
1 , 4 4 9 . 0 0  
0  
2 7 9 4 . 1 5  
J U N E  
1 , 8 1 3 . 5 7  3 , 8 9 1 . 5 0  
Q  
5 , 7 0 5 . 0 7  
T O T A L  2 5 , 1 4 8 . 8 5  2 5 7 , 0 8 1 . 5 0  
1 1 7 . 5 0  2 8 2 , 3 4 7 . 8 5  
*  U n i o n  S t a t i o n  S a l e s  c o n s i s t  o f  r e v e n u e s  f r o m  t h e  s a l e  o f  m e t e r e d  m a i l ,  d i s c o u n t  
m o v i e  t h e a t r e  t i c k e t s ,  a n d  b u s  p a s s e s .  
, . , .  O n - C a m p u s  C o n s i g n m e n t s  c o n s i s t  o f  r e v e n u e s  r e c e i v e d  f o r  S e l e c t - A - S e a t  s a l e s ,  
M a r r i o t t  M u n c h  M o n e y ,  B S U  a t h l e t i c  e v e n t s ,  a n d  a n y  o t h e r  e v e n t  s p o n s o r e d  b y  
a  B S U  o r g a n i z a t i o n  a n d  o c c u r r i n g  o n  c a m p u s .  
, . , . , .  O f f - C a m p u s  C o n s i g n m e n t s  c o n s i s t  o f  r e v e n u e s  r e c e i v e d  f o r  o f f  c a m p u s  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  e v e n t s .  
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RECREATION CENTER 
Renovation proved to be an exciting, challenging and educational experience. Last year we 
were constantly moving pool tables and video games. However, the end result was to be worth 
the effort. We now have a separate area for video games and a quiet area for billiard play. This 
should help both venues. New flooring and wall decorating now enhance the bowling area. 
A new control desk was designed that allows visibility of all three activity areas. The bowling 
lockers and vending machines were housed in an area closer to the main entrance for easier 
access and a new office complex, including a storeroom and a cash counting room, was 
constructed. The new tile walkway provided a barrier-free access through the Recreation 
Center. 
Bowling And Billiards 
Revenue decreased for both bowling and billiards during numerous construction interruptions, 
but were reestablished above forecasted figures in post-renovation. We have located the pool 
tables and refinished the lights over the tables. With the dividing half wall, the billiard area 
takes on a totally new look. Later this summer, we plan to finish locating the remaining tables 
and work on new flooring and painting in the bowling area. 
Video And Pinball 
Video and pinball revenues also dropped, but have increased in the post-renovation period. 
We have an excellent vendor, Winner's Corporation. We receive many new games and have 
gamesrotatedcontinually. Winner'sCorporationkindlydonatedover$5,000infreevideoand 
pinball play for five community high school all-niters and two BSU all-niters. 
Summary Of Recreation Center Activities And Improvements 
• held training sessions for all employees in the fall and spring 
• repaired and recovered our pool tables in blue cloth 
• new control counter 
• new trophy and plaque display cabinet 
• painted hallway lockers 
• changed bowling lockers to combination locks 
• constructed new office complex, storage, vending area 
• designed new area for billiards 
• constructed new ball drilling and storage shop 
• increased number of bump-n-bowl cushions to all 6 lanes 
• remo\ied old cardboard bumpers 
• removed old curtain over bowling lanes 
• sanded and resurfaced the bowling lanes 
• completed our annual maintenance program on the lanes and pinsetters 
• ran daily specials during the summer 
• ran Monday bowling special year-round 
• ran Tuesday billiard special year-round 
• held weekly pool tournaments fall and spring semesters 
• posted high game and series for bowling 
• helped set up for University picnic 
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•  h e l p e d  w i t h  n e w  s t u d e n t  o r i e n t a t i o n  
•  h e l d  f r e e  d a y  f o r  U n i o n  s t a f f  a t  C h r i s t m a s  
•  t r a i n e d  s t a f f  f o r  l e a d  a t t e n d a n t  p o s i t i o n s  
•  w o r k e d  w i t h  l o c a l  b o w l i n g  a s s o c i a t i o n s  t o  p r o v i d e  2  b o w l i n g  s c h o l a r s h i p s  
•  e n t e r e d  c o l l e g i a t e  t e a m s  i n  c i t y  b o w l i n g  t o u r n a m e n t s  
•  e n t e r e d  w o m e n ' s  c o l l e g i a t e  t e a m  i n  A C U - 1  N a t i o n a l  B o w l i n g  T o u r n a m e n t  
•  a s s i s t e d  w i t h  c i t y  b o w l i n g  t o u r n a m e n t s  
•  h e l d  a  b o w l - a - t h o n  a s  a  f u n d r a i s e r  f o r  b o w l i n g  t e a m  
•  s e r v e d  a s  B S U  r e p r e s e n t a t i v e  t o  B o i s e  B o w l i n g  A s s o c i a t i o n  
•  s e r v e d  a s  Y A B A  c o l l e g i a t e  r e p r e s e n t a t i v e  
•  s e r v e d  a s  B S U  r e p r e s e n t a t i v e  t o  A C Y A B A  
•  s e r v e d  a s  Y A B A  c a m p u s  r e p r e s e n t a t i v e  
•  h o s t e d  2  B u s i n e s s  W e e k s  i n  J u l y  
•  h o s t e d  B o y s  S t a t e  
•  h e l d  o u r  a n n u a l  f o o t b a l l  f u n b o w l  f a l l  s e m e s t e r  
•  h o s t e d  a n n u a l  B S U  B o w l i n g  I n v i t a t i o n a l  a t  M e r i d i a n  L a n e s ,  1 1 - 3 0  &  1 2 - 1  
•  a d d e d  1  m o r e  n e w  8 - f o o t  p o o l  t a b l e  
•  h e l d  U n i o n  s t a f f  b o w l i n g  c o m p e t i t i o n  
•  s t a r t e d  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  b o w l i n g  l e a g u e  
•  h o s t e d  A d a  C o u n t y  H i g h  5  H i g h  S c h o o l  T o u r n a m e n t  J a n u a r y  5  
•  h o s t e d  a l l - n i t e r s  f o r  B S U  s t u d e n t s  1 Q - 5 - 9 0  &  1 - 2 6 - 9 1  
•  p a r t i c i p a t e d  i n  A C U - 1  R e g i o n  1 4  R e c r e a t i o n  T o u r n a m e n t  a t  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
2 - 2 8  t h r o u g h  3 - 3  
•  r a n  A p r i l  b o w l i n g  s p e c i a l  
•  a s s i s t e d  w i t h  J o b  M a r t  i n  A p r i l  
•  r a n  s p e c i a l s  d u r i n g  C h r i s t m a s  b r e a k  
•  h o s t e d  B o i s e  H i g h  A l l - N i t e r  M a y  2 3  
•  h o s t e d  C a p i t a l  H i g h  A l l - N i t e r  M a y  2 8  
•  h o s t e d  B o r a h  H i g h  A l l - N i t e r  M a y  2 9  
•  h o s t e d  M e r i d i a n  H i g h  A l l - N i t e r  M a y  3 0  
•  h o s t e d  C e n t e n n i a l  H i g h  A l l - N i t e r  M a y  2 4  
•  h o s t e d  U p w a r d  B o u n d  i n  J u n e  
•  h e l d  A C U - 1  q u a l i f y i n g  t o u r n a m e n t s  
•  h e l p e d  w i t h  f i n a l s  r e l i e f  i n  D e c e m b e r  a n d  M a y  
•  c o o r d i n a t e d  S p e c i a l  O l y m p i c s  S t a t e  B o w l i n g  G a m e s  i n  M a y  
•  h o s t e d  S e n i o r  O l y m p i c s  b i l l i a r d s  i n  A u g u s t  
•  u p d a t e d  o p e r a t i n g  g u i d e l i n e s  m a n u a l  f o r  R e c  C e n t e r  
•  U n i o n  M a n a g e r  t r a i n i n g  i n  A u g u s t  
S c h e d u l e  O f  C l a s s e s  
S u m m e r  1 9 9 0 :  
•  S i x  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  t h r o u g h  t h e  P  . E .  D e p a r t m e n t  S u m m e r  Y o u t h  P r o g r a m .  
F a l l 1 9 9 0  a n d  S p r i n g  1 9 9 1 :  
•  O n e  d a y - t i m e  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n ,  F A  1 3 3 .  
•  T w o  v a r s i t y  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s e s  i n  b o w l i n g  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n .  
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Bowling Leagues 
• Tuesday Staff & Student Mixed 
• Wednesday Varsity 
• Wednesday Special Olympics 
• Thursday University Christian Church Mixed 
• Sunday Varsity 
Some of the leagues were sanctioned through the American Bowling Congress, Women's 
International Bowling Congress, YABA Collegiate Division, and YABA Youth Division. 
Bowlins Team 
The BSU Bowling Team completed a successful year by qualifying for the ACU-I National 
Team Championship Tournament. The women's team participated in the tournament held 
April26-28 in Kansas City, Missouri. The women's team also qualified for the National 
Bowling council Sectional Tournament in Salt Lake City in April. 
Scheduled Groups 
The following groups used our area on a regularly scheduled basis: 
• Home Away From Home • Idaho State Mental Health Association 
• Special Olympics • Idaho State Handicap Association 
• AMA5-HYPER • Gerry Bell Lifetime Sports Class 
• Boys State • Upward Bound 
Groups 
Numerous groups use our area. By prior arrangement, some groups are given special 
group rates and discounts. 
• Special Olympics 
•Cub Scouts 
• Special Education 
• Booth Memorial Home 
• Morot Therapy Classes 
• AMA5-HYPER 
• Basketb.-ul Camp 
•YWCA 
• Sororities 
• Business Week 
•BSUROTC 
•Boy Scouts 
• Drill Teams 
• Fraternities 
• Faculty Wives 
• Jobs Daughters 
• Girl Scouts 
• Parents Without Partners 
• Idaho State Mental Health 
• High School Athletic Teams 
• Tennis Camp 
•Torch 
• Boys State 
• Life time Sports Classes 
•Chess Club 
• New Student Orientation 
• Hays Shelter Home 
•Brownies 
• Cystic Fibrosis Foundation 
• Boise School Field Trips 
• Collegiate Athletic Teams 
• Football Camp 
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•  B o i s e  S c h o o l s  
•  B i r t h d a y  P a r t i e s  
•  T r a v e l  C l u b  
•  H o m e  A w a y  F r o m  H o m e  
• C h u r c h  G r o u p s  
• C i v i t a n  
• H i g h  S c h o o l ,  J r .  H i g h ,  &  
W e  a r e  c o n t i n u a l l y  s t r i v i n g  t o  m a k e  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  R e n o v a t i o n  w i l l  
h e l p  m a k e  o u r  a r e a  m o r e  m o d e m  a n d  u p  t o  d a t e .  F u t u r e  n e e d s  w i l l  i n c l u d e  m o d e r n i z a t i o n  i n  
t h e  b o w l i n g  a r e a  s u c h  a s  a u t o m a t i c  s c o r i n g  a n d  l a n e  r e p l a c e m e n t .  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  M o n t h l y  R e v e n u e  
J u l y - D e c e m b e r  1 9 9 0  
l Y 1 J l  
A U g M S t  
S C ] ! . t m 1 b e r  
OctQ~er 
N o v m : J . b e r  D e c m 1 . b e r  
P o o l  1 , 2 1 1  
1 , 8 5 8  2 , 1 5 5  2 , 7 3 1  2 , 3 7 5  2 , 4 9 5  
B o w l i n g  1 , 6 9 9  
2 , 1 7 4  
2 , 2 0 8  3 , 3 1 5  
3 , 4 4 3  
2 , 7 0 6  
S h o e  R e n t a l  2 8 1  
3 3 7  3 3 2  4 0 9  4 9 7  
4 5 0  
T a b l e  T e n n i s  5 1  2 4  
6 0  2 0  
0  
1  
C o i n  M a c h i n e  
5 , 3 9 1  
4 , 3 0 6  8 , 0 8 7  
9 , 8 4 0  8 , 0 4 9  7 , 4 8 9  
F o o z b a l l  
1 0 8  1 4 2  1 5 0  
1 5 9  
6 8  
0  
L o c k e r  R e n t a l  
1 6  2 2 0  9 6  
6 4  1 9  3 2  
M i s c e l l a n e o u s  3 2  5 1  7 5  
8 1  7 0  5 7  
T O T A L  
$ 8 , 7 8 9  $ 9 , 1 1 2  $ 1 3 , 1 6 3  $ 1 6 , 6 1 9  $ 1 4 , 5 2 1  $ 1 3 , 2 3 0  
J a n u a r y  - J u n e  1 9 9 1  
l a n u a r l l  
F e b r u a 0 1 .  
M a r c h  
A p r i l  
M a l l  
Z u n e  
P o o l  1 , 2 1 1  1 , 8 5 8  2 , 1 5 5  2 , 7 3 1  
2 , 3 7 5  2 , 4 9 5  
B o w l i n g  
1 , 6 9 9  2 , 1 7 4  
2 , 2 0 8  3 , 3 1 5  3 , 4 4 3  
2 , 7 0 6  
S h o e  R e n t a l  2 8 1  
3 3 7  3 3 2  4 0 9  4 9 7  
4 5 0  
T a b l e  T e n n i s  5 1  2 4  
6 0  2 0  
0  1  
C o i n  M a c h i n e  5 , 3 9 1  4 , 3 0 6  8 , 0 8 7  
9 , 8 4 0  
8 , 0 4 9  
7 , 4 8 9  
F o o z b a l l  
1 0 8  
1 4 2  
1 5 0  1 5 9  
6 8  
0  
L o c k e r  R e n t a l  1 6  2 2 0  
9 6  6 4  1 9  
3 2  
M i s c e l l a n e o u s  3 2  5 1  
7 5  
8 1  7 0  
5 7  
T O T A L  $ 8 , 7 8 9  $ 9 , 1 1 2  $ 1 3 , 1 6 3  $ 1 6 , 6 1 9  $ 1 4 , 5 2 1  
$ 1 3 , 2 3 0  
P a g e 7 3  
Union Services I Operations 
Recreation Center Monthly Revenue• 1987 - 1991 
Month 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 
July 6,680 7,302 8,758 9,193 8,789 
August 4,600 7,557 9,323 10,064 9,112 
September 13,819 12,601 14,259 15,066 13,163 
October 13,595 12,139 15,374 18,940 16,619 
November 14,318 15,010 17,768 17,658 14,521 
December 11,445 15,984 12,599 16,721 13,230 
January 13,212 16,440 16,316 18,574 15,974 
February 15,347 16,922 18,873 18,027 17,347 
March 16,647 16,607 19,481 18,029 17,846 
April 12,071 12,798 13,435 14,006 15,844 
May 8,718 10,556 11,458 10,936 11,588 
June 9,749 8,797 10,505 10,565 9,648 
TOTAL $140,201 $152,713 $168,149 $177,779 $163,681 
•Net Ledger Revenue 
Recreation Center Revenue Report 1987 - 1991 
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 
Pool 20,843 24,485 33,410 35,674 31,360 
Bowling 31,887 32,591 33,812 35,280 33,534 
Shoe Rental 3,444 3,514 4,876 5,105 4,901 
Table Tennis 1,767 1,434 1,925 1,612 663 
Coin Machine 76,504 83,378 85,827 95,550 89,858 
Foozball 3,152 5,454 5,754 3,215 1,902 
Locker Rental 495 660 696 630 611 
Miscellaneous 2,109 1,197 1,849 713 852 
TOTAL $140,201 $152,713 $168,149 $177,779 $163,681 
Vending revenue approximately $8,000.00. 
Additional revenue from bowling classes and high school all-niters approximately 
$4,000.00. 
Total199Q-91 revenue approximately: $175,681.00. 
OUTDOOR RENTAL CENTER 
The 199Q-91 year marked the completion of the ninth year of earnest operation for the Outdoor 
RentalCenter(ORC). TheORCwascreated to supply the BSU community, including students, 
staff, faculty, alumni, and their guests, with a variety of outdoor recreational equipment. The 
equipment available through the ORC facilitates outdoor adventures in such areas as: 
whitewater rafting, sailboarding, canoeing, backpacking, snow boarding, cross-country and 
telemark skiing. Since the operation is service-oriented, it is necessary to maintain a high level 
of professionalism, courtesy, and responsiveness. 
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U n i o n  S e r v i c e s  I  O p e r a t i o n  
I n  1 9 9 Q - 9 1 ,  t h e  O u t d o o r  R e n t a l  C e n t e r  w a s  s u p e r v i s e d  b y  R o b  N a u m a n n .  G o a l s  t h a t  w e r e  
r e a c h e d  u n d e r  t h e  n e w  s u p e r v i s o r  i n c l u d e d :  
•  T h e  s c h e d u l i n g  o f  t r a i n i n g  w o r k s h o p s  w i t h  l o c a l  p r o  s h o p s .  
•  I n c r e a s e d  i n v e n t o r y  a n d  t r a c k i n g  o f  i n v e n t o r y .  
•  I n c r e a s e d  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  f o c u s  o n  d e p a r t m e n t  g r o w t h .  
•  I m p r o v e m e n t  o f  r e l a t i o n s  w i t h  O u t d o o r  A d v e n t u r e  P r o g r a m  a n d  O u t s i d e r s ,  a  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n .  
F o r  1 9 9 Q - 9 1 ,  I d a h o  e x p e r i e n c e d  a n o t h e r  a t y p i c a l  y e a r  i n  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  w i t h  a  w e t ,  c o o l  
s p r i n g  c a u s i n g  a  s l o w  s t a r t  f o r  t h e  r a f t i n g  s e a s o n .  T h e  s k i  s e a s o n  w a s  c l o s e r  t o  n o r m a l  i n  t e r m s  
o f  s n o w  l e v e l s ;  h o w e v e r ,  t h e  s e a s o n  w a s  s e v e r a l  w e e k s  s h o r t e r  t h a n  a v e r a g e .  W i t h o u t  p r i o r  
k n o w l e d g e  o f  t h e  w i n t e r  s n o w  c o n d i t i o n s ,  t h e  O R C  s t a f f  e x c i t e d l y  p r e p a r e d  f o r  a  p r o s p e r o u s  
s k i  s e a s o n .  P r e p a r a t i o n s  i n c l u d e d :  
•  M a n d a t o r y  s k i  m a i n t e n a n c e  c l i n i c  f o r  t h e  s t a f f ,  c o n d u c t e d  b y  a  l o c a l  p r o  s h o p .  
•  S k i  p r o m o t i o n s  c o n s i s t e d  o f :  
- t h e  u s e  o f  t a b l e  t e n t s .  
- a  c o u p o n  i n  t h e  ' ' U n i v e r s i t y  N e w s " .  
- U n i o n  S t r e e t  C a f e  b o o t h  p r o m o t i o n s .  
- a n  a d  i n  t h e  O A P  c a t a l o g u e .  
I n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  1 9 9 1  r a f t  s e a s o n ,  t h e  O R C  h a s  a d d e d  a  v a r i e t y  o f  n e w  e q u i p m e n t  t o  
s u p p l e m e n t  e x i s t i n g  r a f t  i n v e n t o r y .  A d d i t i o n s  i n c l u d e  t h r e e  n e w  1 3 . 5  f t .  s e l f - b a i l i n g  r a f t s ,  o n e  
n e w  1 5 . 5  f t .  s e l f - b a i l i n g  r a f t ,  a n d  o n e  n e w  t w o  p e r s o n  c a t a r a f t .  M i n i m u m  l e v e l s  f o r  a c c e s s o r y  
e q u i p m e n t  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  o r d e r  t o  a s s i s t  i n  t h e  i n v e n t o r y  m a i n t e n a n c e  p r o c e s s .  
O u t d Q Q r  R~ntal C~nt~r 
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0 - _ 9 1  
C r o s s  
W a t e r  R e c r e a t i o n a l  C o u n t r y  
M o n t h l y  
C a m p i n g  S p o r t s  E q u i p m e n t  
S k i s  
T o t a l  
J u l y  
$ 1 0 9 8 . 6 0  $ 4 0 6 3 . 5 9  $ 1 7 2 . 6 5  $ 5 . 7 5  
$ 5 3 4 0 . 5 9  
A u g u s t  8 8 7 . 6 5  3 6 9 0 . 8 5  2 3 1 . 0 4  0  4 8 0 9 . 5 4  
S e p t e m b e r  2 3 0 . 3 6  5 2 6 . 6 0  
1 0 6 . 8 5  0  
8 6 3 . 8 1  
O c t o b e r  7 3 . 1 5  9 6 . 6 5  0  
1 6 1 . 2 0  
3 3 1 . 0 0  
N o v e m b e r  6 . 3 0  0  0  
4 4 . 2 7  
5 0 . 5 7  
D e c e m b e r  
4 7 . 6 0  
0  0  
4 8 5 . 1 5  
5 3 2 . 7 5  
J a n u a r y  
7 . 3 0  4 6 . 9 5  
1 . 0 5  
8 7 1 . 7 0  
9 2 7 . 0 0  
F e b r u a r y  2 1 . 6 0  0  
1 . 0 5  3 3 7 . 3 0  3 5 9 . 9 5  
M a r c h  1 4 6 . 9 5  5 4 . 0 0  0  
1 0 5 . 7 5  
3 0 6 . 7 0  
A p r i l  1 0 2 . 9 0  
1 1 1 0 . 7 0  5 0 . 0 0  
1 4 . 7 0  
1 2 7 8 . 3 0  
M a y  2 2 5 . 8 5  2 9 8 3 . 7 5  
9 2 . 6 5  0  3 3 0 2 . 2 5  
J u n e  
8 7 3 . 9 7  3 2 5 1 . 9 6  
1 5 3 . 0 0  
Q  
4278~3 
9 0 - 9 1  T O T A L S  
$ 3 7 2 2 . 2 3  $ 1 5 , 8 2 5 . 0 5  $ 8 0 8 . 2 9  
$ 2 , 0 2 5 . 8 2  
$ 2 2 , 3 8 L 3 9  
8 9 - 9 0  T O T A L S  $ 3 5 3 3 . 6 2  
$ 1 7 , 5 8 0 . 5 8  $ 9 2 7 . 0 6  
$ 2 5 9 1 . 7 4  
$ 2 4 , 6 3 3 . 0 0  
P a g e 7 5  
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BUSINESS OFFICE 
The 199Q-1991 school year has brought more growth to the Business area within the Student 
Union & Activities. The Business Office Staff is responsible for preparing and reviewing the 
budget for the Union and Student Activities, developing systems for budget monitoring, 
financial record keeping, reviewing all purchases, implementing a marketing plan for the 
Union Student Activities, controlling and monitoring cash handling, and providing long-
range planning and implementation of computerization in the Union. The Student Union &: 
Activities Business Manager provides financial and analytical information and guidance for 
the Student Union and Student Residential Life, and the Associated Students Financial 
Advisory Board. 
Major chanaes or accomplishments included; 
• The Business Office was connected to the automated Administrative Financial System of the 
University. The goal of this system is to reduce the time between the initiation of a requi-
sition until the payment is processed.· 
• Because of the new Financial System, the internal reports format was modified to reflect 
more detailed information. These modifications are seen on the Payroll reports and the 
Revenue and Expense reports. 
• The Account Clerk and Student Assistant created a new filing system, which made the 
accessibility to a particular requisition easier. 
• Because of the growth within the Business Office, a Macintosh computer with a larger 
capacity was ordered for the Account Clerk to aid in the processing of documents on the 
University Financial System. 
• The Business Manager has administrative responsibility for a new department, Student 
Photo !D. 
• A new lease for the video machines was negotiated with Winner's Corp, increasing our 
share of the total to 52.5%. We are in year two of this lease. 
• A temporary Student Assistant was hired to obtain details and bids for the new furnishings 
in the Student Union after renovation is complete. 
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1990-1991 
ACTIVITIES INSIGHT 
NEWSLETTERS 
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S e p t e m b e r  7 ,  1 9 9 0  
W e l c o m e  B a c k !  A  n e w  y e a r  i s  a c t i v e l y  u n d e r w a y  a n d  s o  a r e  a  m y r i a d  o f  f u n  a n d  r e w a r d i n g  a c t i v i t i e s .  I f  y o u  a r e  n e w  
t o  t h e  w o r l d  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  A c t i v i t i e s  I n S i g h t  i s  a  n e w s l e t t e r  o f  u p c o m i n g  e v e n t s  a n d  i t e m s  o f  i n t e r e s t  t o  a l l  s b l d e n t  
o r g a n i z a t i o n  o f f i c e r s  a n d  a d v i s o r s .  T h i s  y e a r  t h e  S b l d e n t  A c t i v i t i e s  s t a f f  p l a n s  t o  p r o d u c e  f o u r  i s s u e s  o f  A c t i v i t i e s  I n S i g h t  t o  
k e e p  y o u  u p - t o - d a t e  o n  a l l  t h a t  i s  h a p p e n i n g .  S t a r t  y o u r  y e a r  o f f  r i g h t  . • •  r e a d  o n !  
W h o ' s  L i a b l e ? ? ?  
O f f i c i a l  a d v i s o r s  o f  r e c o r d  w i l l  n o w  b e  c o v e r e d  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  R i s k  M a n a g e m e n t  S t a t e m e n t  f o r  p r o t e c t i o n  i n  
l i a b i l i t y  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  a c t i v i t i e s .  S h a r e  t h i s  w i t h  y o u r  a d v i s o r  a n d  b e  c e r t a i n  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  
k n o w s  t h e  n a m e  o f  y o u r  a d v i s o r .  
O r g a n i z a t i o n  o f f i c e r s  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  S t a t e  o f  I d a h o ' s  s e l f  i n s u r a n c e  p r o g r a m .  B a s i c a l l y  s t u d e n t s  a r e  n o t  
v i e w e d  a s  b e i n g  e m p l o y e e s  o r  o f f i c i a l s  o f  t h e  S t a t e  o f  I d a h o .  A t  t h i s  t i m e ,  B S U ,  w i t h  o t h e r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  i s  a c t i v e l y  
p u r s u i n g  q u o t e s  f o r  l i a b i l i t y  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  f r o m  a n  o u t s i d e  i n s u r e r  f o r  r e c o g n i z e d  s b l d e n t  o r g a n i z a t i o n  o f f i c e r s  
( e x c l u d i n g  s o c i a l  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a t  n o  t i m e  h a s  a n  o r g a n i z a t i o n  o f f i c e r  b e e n  n a m e d  
i n  a  s u i t  i n  t h e  S t a t e  o f  I d a h o .  T h e  c o v e r a g e  b e i n g  s o u g h t  f o r  o f f i c e r s  i s  m e r e l y  a  p r e c a u t i o n a r y  m e a s u r e .  W e  w i l l  k e e p  y o u  
i n f o r m e d  o f  d e v e l o p m e n t s  t h r o u g h  f u t u r e  i s s u e s  o f  A c t i v i t i e s  I n S i g h t .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  l i a b i l i t y  c o v e r a g e  c o n t a c t  
G r e g  B l a e s i n g ,  D i r e c t o r  S t u d e n t  U n i o n  A c t i v i t i e s ,  a t  3 8 5 - 1 5 5 1  o r  M a u r e e n  S i g l e r .  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  S b l d e n t  A c t i v i t i e s  
a t  3 8 5 - 1 2 2 3 .  
G e t t i n g  O r g a n i z e d  . • •  I t ' s  E a s y !  
" I  j u s t  j o i n e d  t h e  g r o u p ,  a n d  t h e y  m a d e  m e  p r e s i d e n t ! ! "  S o u n d  f a m i l i a r ?  W e  c a n  h e l p .  E a r l y  e a c h  f a l l  t h e  S b l d e n t  
A c t i v i t i e s  O f f i c e  o f f e r s  G e t t i n g  O r g a n i z e d  M e e t i n g s  f o r  a l l  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  o f f i c e r s  a n d  a d v i s o r s  t o  h e l p  w i t h  p l a n n i n g  
a n d  t o  e x p l a i n  t h e  m a n y  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  
E a c h  r e c o g n i z e d  B S U  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  k  r e q u i r e d  t o  h a v e  a t  l e a s t  o n e  o f f i c e r  a t t e n d  o n e  s e s s i o n  o f  t h e  
G e t t i n g  O r g a n i z e d  M e e t i n g s  t o  m a i n t a i n  o m c i a l  r e c o g n i t i o n  s t a t u s .  W h i l e  n o t  r e q u i r e d ,  a d v i s o r s  a r e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d  
t o  a t t e n d  o n e  o f  t h e  m e e t i n g s .  I d e a l l y ,  t h e  A d v i s o r  a n d  t h e  P r e s i d e n t  s h o u l d  a t t e n d  t h e  s a m e  s e s s i o n ,  h o w e v e r ,  a l l  o f f i c e r s  
a r e  w e l c o m e  a t  t h e  m e e t i n g s .  
T o p i c s  t o  b e  d i s c u s s e d  w i l l  r a n g e  f r o m  n e w  o r  r e v i s e d  p o l i c i e s  a n d  e v e n t  g u i d e l i n e s  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  H o m e c o m i n g  
a n d  t h e  O r g a n i z a t i o n  F a i r .  A l l  m e e t i n g s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  T e c h n i c a l - E d u c a t i o n  B u i l d i n g ,  R o o m 1 1 9  a n d  w i l l  l a s t  o n e  h o u r .  
P i c k  o n e  s e s s i o n  t o  a t t e n d  a n d  p l e a s e  a r r i v e  e a r l y  f o r  c h e c k - i n .  
T h u r s d a y ,  S e p t .  1 3  
F r i d a y ,  S e p t .  1 4  
M o n d a y ,  S e p t . 1 7  
T u e s d a y ,  S e p t . 1 8  
2 : 0 0  a n d  3 : 1 5 p m  
1 0 : 4 5  a n d  1 1 : 4 5  a m  
3 : 0 0  a n d  5 : 0 0  p m  
1 0 : 4 5  a n d  1 2 : 1 5  p m  
G e t  a  g r e a t  s t a r t  o n  t h e  n e w  y e a r ,  d o n ' t  m i s s  t h e  G e t t i n g  O r g a n i z e d  M e e t i n g s !  
I m p o r t a n t  I n f o r m a t i o n  o n  b a c k  • • •  
Films Are Happenin' 
Sponsored by the SPB Films Committee, an array of fall mms are available in the SPEC on Friday, Sunday and Monday 
evenings. Among those featured are Dick Tracy, TheLiule Mennaid,Field of Dreams, The Godfather I and nand many more. 
BSU students with an activity card will be admitted for $1; $2 faculty/staff; $3 general admission. 
September 19 
SPB FINE ARTS 
The Student Programs Board Fine Arts Committee will be starting their annual arts series with a perfonnance by the Chicago 
Brass Quintet in the Special Events Center at 8:15PM. Tickets will be on sale at Select-A-Seat outlets, $5 BSU students; $6 
faculty/staff; $8 general admission. 
September 26 
Fall Organization Fair 
Come promote your club or organization, make some money and have a lot of fun- participate in the Organization Fair! The 
fair is designed to inform BSU students of the services and extracurricular activities that are available to them, and to give 
the clubs and organizations an opportunity to raise funds and recruit new members. lbere is no charge to participants and 
tables and chairs will be provided. Organizations wishing to take part in the fair must return the enclosed reservation form 
to the Student Activities Office by 5 PM Sept 21. For further information contact Julie Underwood at 385-1242. 
October 1-6 
Homecoming Week 
This year's Homecoming promises to be the best ever, with an optimum combination of wild, wacky and dignified events. 
Highlights include : 
Arnold Schwarzenegger Look-A-Like contest. Come flex your pees at the SPEC at 7 PM Oct. 1 and win big $$$prizes. 
The wild Scavenger Hunt kicks off at 7 PM, Wed. Oct. 3 at the Big Four in the SUB. You are not a true Bronco untill you 
are a Scavenger Hunt veteran. 
The Bronco Boogie and Lip Synch Bash. Dance to the beat of one of Boise's hottest bands, Moondogs, kicks off Friday, 
Oct 5 at 9 PM in the Hemingway Center. Also, you may have a chance to walk away with a valuable $$$ prizes. 
The Parade, Sat. Oct 6, Lines-up at 2:30PM. Time to put your creative thinking caps on and show Boise your true Bronco 
colors as you strut through the streets of downtown. 
Enquiries on any Homecoming events can be addressed to the Student Activities Office at 385-1223. 
October 19 
Red Cross Blood Drive 
The CircleK Club and Student Activities will co-sponsor a fall blood drive to be held in the Hemingway Center. Appointments 
may be scheduled from 11:00-3:00 prn by calling 385-1223. 
October 22·26 
Health Awareness Week 
For the fJJ'St time ever Boise State will be sponsoring a Health Awareness Week featuring videos, lectures and discussions 
on such topics as alcohol, drugs, sexually transmitted diseases and wellness. The week will also include a Don't Drink and 
Drive Red Ribbon Giveaway and information booths to provide material on the above topics. 
October lS 
SPB Lecture • KRS-One 
The Student Programs Board Lecture Committee will open the fall with KRS-One, a upbeat rapper who describes his music 
as "edutainment". KRS-One, whose real name is Kris Parlcer, says he is different from other rap groups because he uses truth 
"blatant ttuth" to sell his albums not sex, violence or profanity. KRS-One will speak at the Special Events Center at 8: 15 PM. 
Tickets will be on sale at Select-a-Seat outlets $2 BSU students; $4 general admission. 
November 14-15 
ASBSU SENATE ELECTIONS 
Election packets for the ASBSU At-Large Senatorial positions will be available from the ASBSU secretary October10. 
Completed packets will be due October 24 in the ASBSU office by 5 PM. Polls wiJI open November 14 at 9 AM. 
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B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  N e w s l e t t e r  •  N o v e m b e r  1 9 ,  1 9 9 0  
-~lNClDENL'f>tLS 
G u e s s  w h a t  g u y s ?  O n l y  3 3  m o r e  d a y s  t i l l  f i n a l s  a r e  o v e r  
a n d  w e  b i d  a  f o n d ,  b u t  w e l c o m e ,  f a r e w e l l  t o  y e t  a n o t h e r  
s e m e s t e r  a n d  l o o k  f o r w a r d  t o  t h r e e  g l o r i o u s  w e e k s  
w i t h o u t  c l a s s e s ,  a s s i g n m e n t s  o r  t e s t s .  W e  f i g u r e ,  w i t h  
a l l  t h e  e x d t e m e n t  o f  T h a n k s g i v i n g ,  C h r i s t m a s  a n d  
R e p o r t  C a r d s  j u s t  a r o u n d  t h e  c o m e r ,  s e n d i n g  y o u  a  
f r i e n d l y  n e w s l e t t e r  p a c k e d  w i t h  v e r y  v a l u a b l e  
i n f o r m a t i o n ,  w o u l d  b e  o u r  g e s t u r e  o f  g o o d w i l l  f o r  t h e  
s e a s o n .  
H O M E C O M I N G  R E S U L T S  
T h e  1 9 9 0  " B e a r  H u n t "  H o m e c o m i n g  c e l e b r a t i o n s  c a m e  
t o  a  v e r y  s u c c e s s f u l  e n d  w i t h  o u r  c o l l o s a l  v i c t o r y  o v e r  
t h e  G r i z z l i e s .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  
f o r  t h e i r  s u c c e s s  i n  t h e  v a r i e t y  o f  H o m e c o m i n g  a c t i v i t i e s  
h e l d  :  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  L D S S A ,  
B a p t i s t  C a m p u s  M i n i s t r i e s ,  N u r s i n g  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n ,  A S B S U ,  S t .  P a u l s  C a t h o l i c  S t u d e n t s  
A s s o c i a t i o n ,  B S U  M a n e l i n e  D a n c e r s ,  O S L A  ( M E C h A ) ,  
B l a c k  S t u d e n t  U n i o n ,  M u l t i c u l t u r a l  B o a r d  a n d  
C o m m u n i c a t i o n  S t u d e n t s  O r g a n i z a t i o n .  
B L O O D  D R I V E  A  S U C C E S S  
T h e  B l o o d  D r i v e  h e l d  o n  O c t o b e r  1 9  n e t t e d  1 0 2  p i n t s  f o r  
t h e  R e d  C r o s s .  T h i s  f i g u r e  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  r e a c h e d  
w i t h o u t  t h e  e n t h u s i a s t i c  a n d  c o n s d e n t i o u s  s u p p o r t  o f  
t h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s :  C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l ,  
S t u d e n t  A t h l e t i c  T r a i n e r s ,  C h a f f e e  H a l l ,  R o d e o  O u b ,  
a n d  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  ( S P B ) .  T h a n k  y o u  
v e r y  m u c h ,  y o u r  e f f o r t s  a n d  d o n a t i o n s  w e r e  p r i c e l e s s .  
L E I  I  E R S  E N C O U R A G E  M E M B E R S I D P  
O u r  o f f i c e  i s  i n  t h e  m i d s t  o f  a n  " I n t r o d u c t o r y  L e t t e r "  
d r i v e .  I n t r o d u c t o r y  l e t t e r s  p l a y  a n  i n s t r u m e n t a l  p a r t  i n  
r e c r u i t i n g  n e w  m e m b e r s  f o r  o r g a n i z a t i o n s .  L e t t e r s  
b e a r i n g  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  y o u r  o r g a n i z a t i o n ' s  
o b j e c t i v e s  a r e  s e n t  t o  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  w h o  
s p e d f i c a l l y  r e q u e s t  s u c h  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  l e t t e r s  a r e  
a  g r e a t  a s s e t  t o  o r g a n i z a t i o n s ,  a s  t h e y  p r o v e  i n v a l u a b l e  
f o r  r e c r u i t i n g  a n d  b u i l d i n g  n e w  m e m b e r s h i p .  P l e a s e  
s u b m i t  y o u r  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r  t o  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
O f f i c e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
B U D G E T D E A D L I N E S  U P C O M I N G  
· . .  . . . . . . . . .  T h e A $ B $ U b u d g e t r e q u e s t s a r e d u e  T h u r s d a y ,  
J a n u a r y  3 1 ,  1 9 9 t  T h e r e  w i l l  b e  a  w o r k S h o p  o n  F r i d a y ,  
J a n \ l a r y  !8~19,9l;to !SSi~t ~yonethrough t h i s  p r o c e s s .  
. A J \ o t 1 l e r c i p t i o l \ f o r g r o u j ) s  i s  t o  a t t e n d  t h e  l a s t  F i n a n c i a l  
A(jvi~ry : 8 Q a r d  D \ e e t i J 1 K t h i s  s e m e s t e r ,  F r i d a y ,  
N o v e m b e r  : 3 0  i l t  2 : 3 0  p ; m .  i n  t h e  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
b u i l d i n g , , n x > m  2 1 0 .  O b s e r v i n g  t h e s e  · m e e t i n g s  m a y  
h e l p y o l l ! o r g a n i z a t i o l \  t o  b e t t e q m d e r s t a n d  t h e  b u d g e t  
P~e5S. .  . .  . .  .  .  
B E Y O N D  B O I S E  W I T H  N A T I O N A L  S T U D E N T  E X C H A N G E  
A r e  y o u  f e e l i n g  b o u n d  t o  B o i s e ?  D o  y o u  
w i s h  y o u  c o u l d  j u s t  c h a n g e  t h e  s c e n e r y  f o r  a  
s e m e s t e r  o r  e v e n  a  y e a r ?  Y o u  c a n t  B o i s e  S t a t e  
o f f e r s  a  u n i q u e  p r o g r a m  c a l l e d  t h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  
E x c h a n g e  ( N S E ) w h i c h  o f f e r s  s t u d e n t s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  • e x c h a n g e •  t o  8 7  s c h o o l s  a c r o s s  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  i t s  t e r r i t o r i e s .  S t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  N S E  p r o g r a m  c a n  e x c h a n g e  
u p  t o  o n e  a c a d e m i c  y e a r  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
s a m e  c o s t  a s  w h a t  t h e y  a r e  c u r r e n t l y  p a y i n g .  
T r a n s f e r  o f  c r e d i t s  b a c k  t o  B o i s e  S t a t e  i s  a s s u r e d .  
T h e  p r o g r a m  a l s o  g t v e s  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  t a k e  c o u r s e s  n o t  o f f e r e d  a t  B o i s e  S  : a t e .  
T o  q u a l i f y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  N S E  
p r o g r a m .  y o u  m u s t  b e  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t  a t  B o i s e  
S t a t e  o f  s o p h o m o r e  o r  j u n i o r  s t a t u s  a n d  h a v e  a  
m i n 1 m u m c u m u l a t i v e  G . P . A .  o f 2 . 5  a t  t h e  t i m e  o f  
a p p l l c a U m l  a n d  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t e n n  
b e f o r e  e E h a n g e .  A p p l i c a t i o n s  f o r  e x c h a n g e  d u r i n g  
t h e  1 9 9 1 - 1 9 9 2 s c h o o l y e a r a r e d u e F r i d a y . F e b r u a t y  
1 5 .  F o r  a p p l i c a t i o n s  a n d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
s t o p  b y  t h e  S t u d e n t  A c t M t i e s  O f f i c e  ( S U B  A n n e x  
D )  o r  c a n  3 8 5 - 1 2 8 0 .  
F o r  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  i n f o r m a t i o n  
c o n t a c t  t h e  S t u d i e s  A b r o a d  O f f i c e  a t  3 8 5 - 1 8 1 8 .  
w·h.o Me, 
Organized?? •. tEADE:as!DP •. gUES1'.sotlctts·~o~ATioNs ~~-~!;~~l!:!S~~~JE .laDUAI'J' 24. 1991 
Back by popular demand! For 
the first time, this spring an 
optional Getting Organized 
meeting will be offered. If you are 
active in a student organization 
and sometlmes need help getting 
and keeping it all together, this 
meeting is for you. Topics to be 
ls. already:time to. stibmtf Jor41st:lngu1sbedsfudentleaders 
no:minaUorisfor :Leadership Ju'e.••~lrlg ~}iclteq from. BSU 
=·4~,;~~=,~=~~ l)lltheBC)~S~t~campus.Thls .. ~rgantzauons. >Please look for r::J~;e.~.~~···::=~······:=::~~~Il in.:o.ur. 
. discussed will range from new or 
revised policies to ways the 
Student Activities Office can help 
your organization recruit new 
members. Particularly if you are 
a new leader, attendance at this 
meeting could be the determtn1ng 
factor in your effectiveness in 
office. To get the information 
you need, be at the Vo-Tech 
Education Building, room 119 
at 1:45 p.m. Thursday, January 
24, 1991. 
Attn: Advisors 
.laDUAI'J' 28. 1991 
Do you advise a student 
organization? Then this event 1s 
for you - the spring Advisors 
Workshop. The Advisors 
Workshop is an informal 
luncheon which each semester 
brings together advisors from 
various groups on campus to 
discuss conunon questions and 
concerns. This luncheon also 
!~PB UPCOMING EVENTS 
NOV. 21 
NOV. 28 
NOV. 30 
DEC. 1 
DEC.6 
FEB.7 
FEB. 16 
Larry Clark - Guitarist, Union Street Cafe, noon 
(sponsored by the Perfromtng Arts Committee) 
lrfallc Marimba - Union Street Cafe, noon 
(sponsored by the PerformtngArts Conuntttee) 
Noontime Comedy - Union Street Cafe 
SUB Trl-Athelon - Student Union, 12:30-4 
a.m.featurmg Graffiti Wall, Human Bowling, 
Frisby Golf, Food, Door Prizes, Grand Prize: night 
for two at Hotel McCall and dinner at Lardos. 
(sponsored by the Special EventsConuntttee) 
EvenlnJ of Romance - Featuring romantic 
music and scenes from the Broadway musical 
Love & Philosophy. Morrison Center Recital Hall, 
6 p.m. (sponsored by the Performing Arts 
Committee) 
Earth Firat Lecture - Featuring Mark Davis,SUB 
Ballroom, 8 p.m. (sponsored by the Lectures 
Committee) 
Hypnotist John Lautrec - For information on 
time and location look for future advertisements. 
(sponsored by the Family Actlv1ties and Special 
Events Conuntttees) 
provides the Student Actlvities 
staff an opportunity to meet 
advisors and update everyone 
on new and revised policies. Plan 
to attend the spring workshop 
onMonday,January28,19911n 
the Lookout Room from11 :45 to 
1 p.m. Please RS.V.P. to the 
Student Actlvities Office at 385-
1223 by Thursday, January 24. 
We look forward to meeting with 
you! 
New Service 4 U! 
In the interest of better serving 
the needs of student 
organizations, the Student 
Activities Office will be 
introducing a new service - the 
Organization Breakfast. Twice a 
semester. theActlvities omce will 
:Invite the advisors and presidents 
of organizations from s1milar 
interest areas to a hosted 
breakfast to inform them of 
available services and to get their 
ideas and feedback. So, don't be 
surprised 1f you receive an 
invitation to an Organization 
Breakfast in the mail, soon. 
FINALS RELIEF!!! 
December 12-13 • 18-17 
It's coming ... FINALS REUEFI 
In recognition of the great stress 
you, the student, endure during 
this time, we, of the Student 
Actlvities Office, feel you deserve 
some relief. Again this year, there 
will be the traditional care 
packages and cram snacks, 
however for details on all the 
other creative forms of relief and 
relaxation to be provided, look 
for further advertisement in the 
Student Union. 
A , C ' I ' I V I " ' I B S  
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B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  N e w s l e t t e r  •  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 9 1  
W i t h  a n o t h e r  s e m e s t e r  w e l l  o n  t h e  w a y ,  i t ' s  t i m e  o n c e  a g a i n  t o  g e t  i n v o l v e d  w i t h  c a m p u s  a c t i v i t i e s .  
U t i l i z e  t h i s  n e w s l e t t e r  t o  h e l p  y o u  s t a y  u p - t < H i a t e .  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p r o g r a m s  
l i s t e d  b e l o w ,  p l e a s e  c o n t a c t  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  a t  3 8 5 - 1 2 2 3  
J a n u a r y  2 9  A n  E v e n i n g  w i t h  L e e  M e r c , y  
C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l  i s  b r i n g i n g  l e c t u r e r  L e e  M e r c y  t o  c a m p u s  o n  J a n u a r y  2 9 t h  a t  6 : 0 0  p . m .  i n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  L o o k o u t  R o o m .  H e  w i l l  b e  a d d r e s s i n g  t h e  i s s u e  o f  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
F e b r u a r y  6 ,  7 ,  &  8  F r a n k  C h u r c h  C o n f e r e n c e :  S p r i n g  1 9 9 1  
' ' T h e  N e w  W o r l d :  C h a n g i n g  U . S . - U . S . S . R .  R e l a t i o n s "  i s  s c h e d u l e d  f o r  F e b .  6 t h ,  7 t h , & :  8 t h  i n  t h e  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  K a r e n  K e l s c h  a t  3 8 5 - 3 7 7 6 .  
F e b r u a r y  8  I t ' s  N o t  T o o  L a t e  t o  N o m j n a f e  
D e a n s ,  D e p t .  C h a i r s  a n d  o r g a n i z a t i o n  a d v i s o r s :  N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1 9 9 1  L e a d e r s h i p  Q u e s t  w o r k s h o p ,  
s c h e d u l e d  f o r  F e b r u a r y  2 2 ,  w i l l  b e  a c c e p t e d  u n t i l  F e b r u a r y  8 t h  i n  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  
F e b r u a r y  1 5  N a t i o n a l  S t u d e n t  E x c h a n g e  A p p l i c a n t s  
N S . E .  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  t u r n e d  i n  t o  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s /  A S B S U  O f f i c e  b y  F e b r u a r y  1 5 t h .  I f  
y o u ' r e  i n t e r e s t e d  i n  a p p l y i n g  a n d / o r  j u s t  n e e d  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  s t o p  b y  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  
( S U B  A n n e x  I I ) .  
F e b r u a r y  1 8  H o l i d a y  a t  B S U  
T h e  u n i v e r s i t y  w i l l  b e  c l o s e d  t o  c e l e b r a t e  P r e s i d e n t  W a s h i n g t o n ' s  b i r t h d a y  o n  F e b .  1 8 t h .  
F e b r u a r y  2 2  L e a d e r s h i p  O u e s t  
D e s i g n e d  t o  r e c o g n i z e  e s t a b l i s h e d  a n d  e m e r g i n g  l e a d e r s  a t  B o i s e  S t a t e ,  t h i s  y e a r ' s  L e a d e r s h i p  O u e s t  
s e m i n a r  i s  s c h e d u l e d  f o r  F e b r u a r y  2 2 n d .  D r .  K a t h y  A l l e n ,  f a c i l i t a t o r  f r o m  M o u n t  S t .  M a r y ' s  C o l l e g e  i n  
C a l i f o r n i a ,  w i l l  f o c u s  t h e  t o p i c  o n  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  l e a d e r s h i p .  
O r g a n j z a t / o n  B r e a k f a s t s  
T h e  b r e a k f a s t s  a r e  o n e  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n ' s  m o s t  r e c e n t  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  m o r e  o p p o r t u n i t y  f o r  
a d v i s o r s  a n d  p r e s i d e n t s  t o  d i a l o g e  w i t h  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  a n d  A S B S U  o f f i c i a l s  i n  a  s m a l l  g r o u p  
s e t t i n g .  T h i s  s e m e s t e r  w e  a r e  f o c u s i n g  o n  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  g r o u p s .  
F e b .  5 ;  8 : 0 0  A . M . ;  B a l l  R o o m - C u l t u r a l  C l u b s  
F e b .  1 2 ;  8 : 0 0 A . M . ;  L o o k  o u t  R o o m - S p o r t s  O u b s  
F e b .  1 4 ;  8 : 0 0 A . M . ;  L o o k o u t  R o o m - O r g a n i z a t i o n s  r e c o g n i z e d  t h i s  y e a r  a n d  t e m p o r a r y  c l u b s  
SPB Upctste 
• Mark Davis will present an "Earth First" lecture on February 14th at 8:00 in the Student Union 
Ballroom. 
• To celebrate February as Black History Month, the Black Student Union and SPB are co-sponsoring 
"Can I Speak for You," a dramatic and entertaining performance portraying Afro-American history 
and culture. It is scheduled to take place on Feb. 8th in the SPEC. 
• Hypnotist John Lautrec will perform on February 17 at 8:00 p.m. in the Student Union Ballroom. 
• February film schedules may be picked up at Union Station. 
March 4-8 "Solidarity Through Dlyerslty" 
March 4-8 is Women's Week at BSU. Events, including Nan Brook's characterization of Eleanore 
Roosevelt, a play "Mama Drama," a colorful woman's strike, and an art show are scheduled to 
commemorate woman's role in our history and to celebrate the vital role of women in creating today's 
society. Look for updates on Women's Week in your organization mailboxes. 
March 8 Red Cross Blood Drive 
The Circle-K International and Student Activities will co-sponsor a spring blood drive on March 8th. 
The drive will be held in the Hemingway Center and appointments may be scheduled from 11-3 p.m. by 
calling the Student Activities office. With the war underway, donars are needed now, more than ever. 
March 13 to freparation tor Spring Elections 
ASBSU election packets may be picked up on and after February 27th. They're due back on March 13th 
in the ASBSU office, and election days are scheduled for April 10th and 11th. 
March 15 Organization Award Nominations 
BSU award nominations are due on March 15th. So, if you belong to an organization and feel your 
organization or advisor deserves recognition-nominate! The award will be presented at the 
Recognition Dinner on April 24th. Nomination forms will be in your Student Activities organization 
mail boxes. 
March 18 New Office Space A val/able 
Applications for ASBSU Student organization office space are due on March 18th. The semi-private 
offices will be located in the new edition of the Student Union. There's also plenty of storage space for 
equipment. Application forms will be distributed to your organization mailboxes in February. 
Audio Vfsual Rates /accuse Out of Necessity 
In order to maintain quality audio visual equipment, the Reservations and Catering Office has slightly 
increased the audio visual prices for student groups. Copies of the new rates will be placed in 
organization mail boxes. 
• Reminder- Be sure your facility requisitions are turned in to the Reservations office on time! 
Meeting Rooms Available tor Reservation 
Student Union: Ballroom and Lookout Room 
VoTech Education building: TE 115, 119& 210 
Hemingway Center 
SPEC: Red, Green &: Blue rooms 
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B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  N e w s l e t t e r  •  A p r i l 1 ,  1 9 9 1  
S p r i n g  i s  i n  t h e  a i r !  A n d  t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  e v e n t s  g o i n g  o n  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  t o  k e e p  y o u  o u t  a n d  a b o u t .  I f  
y o u  h a v e  q u e s t i o n s  a b o u t  a n y  o f  t h e  p r o g r a m s  l i s t e d  b e l o w ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c a l l  u s  a t  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
O f f i c e :  3 8 5 - 1 2 2 3 .  
B l a e s i n g  N o t e s  
- f r o m  G r e g  B l a e s i n g ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  & t  A c t i v i t i e s  
I f  y o u ' v e  b e e n  t i r e d  o f  t h e  U n i o n  r e n o v a t i o n  a n d  d i s r u p t i o n  t o  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  l o o k i n g  f o r  y o u r  m a i l ,  
f i n d i n g  a c c e p t a b l e  l o c a t i o n s  f o r  m e e t i n g  r o o m s  a n d  e v e n t s  . . .  
•  W e  h a v e  t o o !  D o n ' t  l o s e  h e a r t !  T h e  e n d  o f  t h e  r e n o v a t i o n  i s  a r o u n d  t h e  c o m e r .  
•  T h e  " O l d "  B a l l r o o m  i s  b a c k  i n  s e r v i c e  n o w  a n d  y o u  c a n  r e s e r v e  i t  b y  d i a l i n g  3 8 5 - 1 6 7 7 .  
•  T a b l e  R o c k  C a f e  i s  o p e n  f o r  a l l  f o r  l u n c h .  Y o u  c a n  h a v e  a n  a l l - y o u - c a n - e a t  f o r  l u n c h  f o r  $ 4 . 0 0  a n d  d i n n e r  
a t  $ 4 . 9 5 .  G i v e  i t  a  t r y !  
•  A l t h o u g h  t h e  W e s t  M a i n  e n t r a n c e  a n d  s t a i r s  a r e  c l o s e d  f o r  r e n o v a t i o n ,  t h e  n o r t h e a s t  e n t r a n c e ,  w i t h  a n  
e l e v a t o r  t o  a l l  t h r e e  f l o o r s ,  w i l l  b e  c o m p l e t e d  a n d  o p e n  b y  A p r i 1 1 .  
•  M a r k e t i n g  b o o t h  s p a c e  w i l l  b e  e l i m i n a t e d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e m e s t e r  w i t h  a  o n e - t i m e  e x c e p t i o n  
f o r  A S B S U  e l e c t i o n s .  F o r  s t u d e n t s '  c o n v e n i e n c e ,  t h e r e  w i l l  b e  a  t a b l e  i n  t h e  n e w  N o r t h e a s t  e n t r a n c e  
l o b b y  ( o p p o s i t e  t h e  N e w  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ) .  M a r k e t i n g  l o c a t i o n s  w i l l  r e t u r n  d u r i n g  t h e  F a l l  
9 1  s e m e s t e r  a t  t h e i r  n e w  l o c a t i o n  
•  T h e  U n i o n  a d d i t i o n ,  h o u s i n g  A S B S U ,  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  ( S P B ) ,  a n d  t h e  a s s i g n a b l e  o f f i c e  s p a c e  
f o r  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  b y  J u l y  2 n d .  
•  " B r a v a "  f o r  c o f f e e ,  s w e e t s ,  a n d  b a k e d  g o o d s ,  a  t r a v e l  a g e n c y ,  f i v e  l o u n g e s ,  g a l l e r y  s p a c e ,  a d d i t i o n a l  
f o o d  s e r v i c e  s e a t i n g ,  a n d  o t h e r  l e a s e d  s e r v i c e s  w i l l  b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  s t a r t  o f  t h e  1 9 9 1 - 9 2  s c h o o l  y e a r .  
•  T h e  s e c o n d  f l o o r  k i t c h e n  a n d  a  n e w  b a l l r o o m  a r e  s l a t e d  f o r  c o m p l e t i o n  i n  A u g u s t .  
E a c h  o f  t h e  U n i o n  s t a f f  t h a n k s  y o u  f o r  y o u r  p a t i e n c e  i n  h a n d l i n g  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  y o u .  W e  l o o k  
f o r w a r d  t o  w o r k i n g  w i t h  y o u  a n d  s u p p o r t i n g  y o u r  p r o g r a m s  i n  t h e  n e w l y  r e n o v a t e d  U n i o n .  G o o d  l u c k  t o  y o u  
w i t h  t h e  r e m a i n d e r  o f  y o u r  S p r i n g  a c t i v i t i e s  a n d  e x c e p t i o n a l  g o o d  l u c k  o n  y o u r  f i n a l s .  I f  y o u  h a v e  a n y  
q u e s t i o n s ,  c o m m e n t s ,  o r  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  U n i o n  o r  S t u d e n t  A c t i v i t i e s ,  p l e a s e  c a l l  m e  a t  3 8 5 - 1 5 5 1 .  
A / P U t  6  { G / J r r @ f l ®  ! A  Q [ ( i } f l i U ' @ f J f l / ® f ! i l f ! O  @ f / ( l l @ i f f  O t m @ U I I I D 0 ! 1 J U I ® @  
C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l  m e m b e r s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  1 9 9 1  a w a r d s  b a n q u e t / b a r b e q u e .  R o u s i n g  g a m e s  o f  
v o l l e y b a l l  a n d  p l e n t y  o f  f o o d  w i l l  c o m p l i m e n t  t h e  e v e n i n g ' s  f e s t i v i t i e s  w h i c h  b e g i n  a t  a p p r o x i m a t e l y  7 : 0 0  
p . m .  C o n t a c t  J e f f  R o p e r  a t  3 8 5 - 3 6 5 5  f o r  m o r e  s p e c i f i c s .  
, / f P U t  l l W ® i J  l ! l f M ! r r q r t ! ® r ;  [ 4 r e @ f l q o r r r e  
T i t l e d  " R i g h t  t o  D i e :  W h o  W i l l  P u l l  Y o u r  P l u g ? , "  B o b  A l d r i d g e ' s  p r o b i n g  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  i s s u e  o f  
e u t h a n a s i a  p r o m i s e s  t o  b e  e n l i g h t e n i n g  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g .  H e  w i l l  b e g i n  s p e a k i n g  a t  3 : 0 0  p . m .  i n  t h e  
H e m i n g w a y  C e n t e r .  T h e  p r e s e n t a t i o n  i s  s p o n s o r e d  b y  C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l .  
, / f P U t  I  § ® W ® f l i  [ § f ! @ @ q q ® l f t l  / f 2 i f l i l a ®  
T h e  d e b a t e  i s  s c h e d u l e  f o r  l u n c h  t i m e  i n  t h e  U n i o n  S t r e e t  C a f e .  F i n d  o u t  t h e  c a n d i d a t e s '  s t a n d s  o n  i s s u e s  t h a t  
e f f e c t  y o u  a n d  y o u r  o r g a n i z a t i o n .  
Atprd 9 rpr,,qWJ,wan®o l§oi&UI®lfil @i~wuw 
Presidential debates are also scheduled for lunch time in the Union Street Cafe. To ensure you vote 
consciensously, arm yourself with knowledge of candidate's qualifications before you cast your ballot. 
A/PUt 10 C4Ut 11.@HUJ§Ul!P [§flKflq®@' 
Be sure to get out and vote for next year's student government officials. Polls will be set up in the following 
locations: Business building, Education building, Library, Morrison Center, Old Gym, Student Union lobby, 
Technical Education building. Each booth will be open from 9:00a.m. to 3:00p.m. on both days, except the 
polling booth in the Student Union lobby will remain open until 7:30p.m. on Wednesday the lOth. Voters need 
their student I.D. and must be full-fee-paying students. 
Atprd 16 tpl®&!k ©08wa~fflfl /!.<y@(lqg!f<j !lWcdl !W®tr/k&3/JiJ@@g; 
Rock climbing professional, Todd Skinner will present a lecture/slide show depicting his achievements in the 
field. The lecture will be held in the Hemingway Center at 8:00 p.m. Skinner will also host a workshop that 
afternoon starting at 3:00 p.m. at the Wall in the old gym. There is no charge for either event. Skinner's 
appearance is sponsored by the Student Programs Board. 
A/Pfd 17 ©(ffl«JW8UU8®flil fWk 
A festival designed to provide an opportunity for campus organizations to increase their visibility, recruit new 
members and raise funds. It takes place in the Quad (between the Business and Administration buildings) and 
lasts from 10:00 a.m. until2:00 p.m. To get involved, contact the Student Activities Office at 385-1223. 
A/PUt 24 §U@l!(g/reqpq ©ll'®tfiWQCMJUU®w £t 4l@lw8Q®O' fOI@@®MQij®lljl flW@ Q{J&JOO ®(/ 
fwmre ®@/lil®lllJreU 
In order to acknowledge the services of individuals and organizations for the academic year '90-'91, the 
Student Activities Office and ASBSU are hosting a recognition and awards banquet. Presidents and advisor's 
for each group are invited to attend the banquet which is scheduled to be held in the Ballroom. Additional 
tickets may be purchased in the Student Activities Office between the 15th and 24th of April. 
A/PUt 26 fP/JiJ®U®fl(ffl®[};)<y[f ®®trlfW f€00011 
Charismatic lecturer, Gerry Ellis will conduct a photographic lecture beginning at 8:00 p.m. in the Hemingway 
Center. Ellis' images appear regularly in a wide range of publications, including NATIONAL GEcx:;RAPHIC 
WORLD, AUDUBON, SMITHSONIAN, and The NEW YORK TIMES. Tickets are free to BSU students and 
cost $5 for the general public; they may be picked up at any Select-a-Seat office. Event sponsored by the 
Student Programs Board. 
Atprd 2r i®tra@fl fEolw@ 
Sponsored by the Student Programs Board, this year's Spring Fling promises to be a hit. It will last from 2:Q0-
7:00 p.m. in Julia Davis Park. A few of the day's high-lights include the following: Step by Step Dancers, Hoi 
Polloi, and comedian Alpha Trivette. Many events are planned for the entire family, so come on out and enjoy 
BSU's biggest Spring Bash! 
~ 6-1 o {ffflti10&3 !Fi®OU®(f 
The Student Activities Finals Relief program is designed to help make cramming for finals just a little less 
stressful. Look out for information on Cram Snacks, Care Packages and massages. Good luck on your exams! 
©1Wfl@1®®lf fh@U!IJO ©tQRflitr"l Q1W/NillJilil®tr lif!®(I{Jtrl 
Beginning May 13th, and lasting until August 25th, the Outdoor Rental Center will be operating on a new 
summer schedule: 10:00 a.m.-8:00p.m. on Fridays through Mondays, and 1:00-7:00 p.m. on Tuesdays through 
Thursdays. 
fNM1rh~ffl@ ®®®UOP~ 
After April 1, marketing and solicitation booths will not exist due to renovation constraints. 
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R e s e r v a t i o n s  S t a t i s t i c a l  S u m m a r y  6 3  
S c h e d u l i n g /  C o n f e r e n c e  S e r v i c e s  5 9  
S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  6 6  
S t u d e n t  U n i o n  M a i n t e n a n c e  6 7  
T r e n d s  5 9  
U n i o n  S t a t i o n  6 8  
S a l e s  S u m m a r y  6 9  
G  
V i d e o  a n d  P i n b a l l  7 0  
0  
W o m e n s  W e e k  5 6  
C o m m i t t e e  M e m b e r s  5 7  
P a g e  S O  
I n d e x  
